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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
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i
00IE OF PEACE
will fcess each day until th, e,, xt
Inn. ad at tidJourrnnK.
Senator Lewis of III no its ha in it
been pelsu.idcd to Hhamhui l,
i,f HH ".i)l.. ltt
ROJAS REVOLTS
BUT IS ROUTED
attorneys in
caillaux case SPREADS WIS
Peace. IteeoK nit loll will be withheld
'until u peaceful transfer of authority
is nrialuied between the constitution.
liiliMs and the Cai'haja! kh el n nielit.
j ( aslcllnl I onll.lcol.
.1. m- pels,,!!.,! cires.i lil.i-ti- e
id Ciiiba.lal here, slid he wn
confident that the coiiimisluiieiK
j by Carl'U.lal to iiv.it wtih C,n.
Ian;' i w ould reach a satlf,n t 't
lanti i meiit.
He is relvliitf chl. fl on the lul'ht-- I
clu e ,,f the Aineriian Ko ei nnn ni
III HILLS AROUNDSAM THIS
A vi II, political coltor of the Hnnro,
In 111 deposition declined that cur-
ly In November, ISIS, M t'uillaiix
had stopped hlia In the lobby of the
chamber and asked how much longer
Ciilmette wan going to continue hi"
campaign, lie gave an evasive an-
swer, and M. Caillaux then said to
hltn "You know I am a crack idiot.
go every day to the shooting nai-
lery and get a bull's-ey- e every time.1'
The leaped to hl feet
and demanded to be coiii'ioiiled with
the witness. The two stood face to
lace lit the bar, M. Caillaux affirmed
that he had no recollection of every
saying such a thing; M. Avrll mniii-tulne- d
with eiiual determination the
exactitude of his testimony.
Ah M. Caillaux left the ourt at the
close of the heal ing many hands ''fe
outstvetched to him. Some were those
of Hci'i Jtilntuiicei and osiers of total
HI i n n iters. He seemed to he deeply
touch. d by these, iiiaiiileslutlons of
sympathy and ixolaimed In a voice
shaken with real motion;
"I nee I still have some friends left."
A small inwd assembled outside
the niMin gate of the palace of Jus-
tice to see M. Caillaux depart. They
gave him a rousing cheer minuted
with a few liise. M. a.llaux, i - .
compiuiied by Deputy Pascal Cece ildi, ,
wem .... the concieme.ie and i'nt
lltmi wiiu inn nnc. . j
the opposite side of the palace, close,
to the st Hue of Henry IV, on the.
ront-Xcu- f, a small crowd, waiting in
vain to see the began to
discu.-- s the case mid soon came to
blows. It reiinred determined police
Itilel fi'l'eiu c to disperse the rioters.
Pierre Mortler, editor of (ill I'.Ihk.
corroborated pievlous evidence as to
the over-wroug- nerves of Mme. Cail-
laux an, to her knowledge that the
Figaro whji about to publish sensa-
tional revelations. lie was followed
bv three other Journalists, .vi. vu-- .
11,,, r, ,,,111,,.. ,.f I.nirnee RenU bli t a lie
Albert Livet, manager of the ltadical. j
Hnd Uobeit I.eCnnrt, editor of tho
Courner Hu Parlement. who de Inrerf'
.1,,., i,.,.i i.. . inf.ii ni. d that the
I' iiraro Inieilded to liublisli other let- -
i,.r- - ..rii.i- - ill, "ihv lor leuei. nut ' '
BILL FOR 1! E
COMMISSION IS
AGAIN IAKE
Of 0. S. SENATE
Consideration of Administra
tion Anli-Tru- st Program Is
Resumed in Upper HfHISfi
of Congress, pi
j
BRANDEIS AND RUBLEE
" TO REGISTER PROTEST
.
jCrlavtoti Amendment to Sher
man Act Is Reported From
Committee but Securities
Bill Is Not Ready,
i
IBV HbRMhl JOURNAL PICIAL lltlffl WIBtW ,)uly L'i'. I poll insis-
tence by Senator Itorah, the senate to-
day resumed consideration of the in-
terstate nade commission bill, first
of the administration uiitl-- l nisi legis-
lative measures.
Karl: in the da;; the revised Cln-l- o
'"n "ill supplem 'lit the Snei imin
"'-- ' r ported from the Judiciary
committ i, inn the Intel-Mat- , e,
"'"'
' after all ail-da- y se-- I j
don- til was not unite ready with a
'
" " measure to regulate the is- -
mitt' e i.ail vielileit to i.uuis i. mine
deis, one ol its advisors. nd incorpu-- !
rated a section w hich would make It
itipliiwlul for a common carrier to nc-- ;
unite any new lines, wdhout autlnulty
lef the Interstate Commerce omtnis- -
sion.
liianilclH to See ITc-idi'i- il.
Mr, '.'.r.indi'ls and tieorne it Libhs,
!of .New York, both of whom hav o
worked with the committee for many
weeks, objected strenuously to the
mope if supervisory authority Klvcn
the Interstate Commerce commlssico
in the .Wwlands bill and tn-- y piun in
to nuke an appeal to President Wil-
son tomorrow . i
As agreed upon tentatively nd
lie reviewed by the interstate com- -
the New --mercy committee tomorrow,
lands bill would (five the Interstate!
Commerce eniiiniissi.m authority to,
approve or disapprove the Issuance of;
sei iiritie.H by carriers for construe-- .
1 on extension enlarKenciii. oeu' i -
in.-i- t . niiiinlenani e or equipment r
iiiu riilli-niii- l or faeililiis." etc. or for;
Hi., 'lawful H' qnisitioli of the prop
Pv of the Interest in another COtll- -
mon 'carrier corporation, or for the
protection or improvement "f prop-
heretcl'ore ac(uirerl not conneii- -
led with its business as a common ' r'
.''ier. if such last, nameit expeiioi"o
tt'lll not injuriously a feet me pioou
prevent further fiKhtmn and brim:
Hh"M Jin timiiesty. As soon as the
proposed cioiferi'tices ale beuiin It Is
uiiibiv , Carr,iii-- i will an
aniiMlec,
I'-- iiiii'onilltlonal surrender, Secre.
irv lliviui thinks, Carrann menii
that ii, i political ciiiiditloiis shall P.-
p,is,M ,j the Carba.lal uoverniueiit
111 ,Ioi.e Caslclli and Kmilio
'
bas.i. hi ad of the dcleuallun w ii ii
I'll seiited lluerta at the M.i tiara
mediation, di elated todav the.
ei nnieiit wanted lio po-
litical share In the new adniiiilstia-rloi- i
"The onlv thinu," s.nd Mr, lint.a-a- ,
'which the Calhal.it novel nnlollt
'b ! . H that Hit anitie-t- c fof po.
litlial offenders be H.lllliil and
lll.lt pv.ite. tlotl be ti . H to the prop,
crtv of all, The MO I lliuellt Is pel'- -
fectlv vvjllini; I i trnnsf, r the power
intiiiii to ticn.ral I'iirrau-.- i ,.r win,.
ever the enlist II t ,illa 1st s lull ihslll- -
ii ii t j We want no i i l.i u o it of
any :iets ,,( lluerta or any other
,t'l1le. It m , ins to me thai vvli.it Wo
late h a sllllplt' connhlei tllonjhas.il on piinciples of morality and
i ill
.Min ii. If all aiiincstv N not
t:i.iri.i, nat'ir.illv the people who
,siiiiei in,. Ciiibalal Kii eminent will
ti ! to the utmost any advance ofjlhc i oiiMitutlonnlists. It would be
ib b us,. iiKamsl death and I am sure
ho I'ail'ijal Kov eminent can rally
enoiu.'li cleiiienlH to withstand the
coiisi ItiilionalistM if It comes to such
sileatioti. Hut 1 do not think It
iwlll. for I l lie. ttie American H"V-.- i
emin. nt il cm. its Influence to pte- -
eiil mi, Ii a slate of anarch) ns mo hi
resiili ti.uii further I'lKhtiiur.
Malile (.ovci niiu til Not crlaln.
"Hu! . v i n if the Ciirbalul I'.ov ern-- '
itiictil doe Mihiiti! and 11" u ii iii. mi y is
'i:iaiibi. the const it ul loiia lists i aniiot
lheii he ci i lain of a stable novel I
;nient. luilher than take n chance of
exeeuicd ninny of the i:etille- -
men who Kiipporleil Illicit. i will, as
'iiro'eii his already done, i:o to the
liioiiiilains and ben in a counter-re- o- -
Hit bin I am confident, however,
that the Mti'atmu will solve itf-- i If
when all these phases are taken into
conslileial ion by Ihe const it ut Ion- -
a
Mr. I'abas.i had a lonu talk w ith
UP' South American im iliatois ami
"called on the Spanish ambassador
before lc.iv iim for New York late
today.
The three mediators paid a formal
en on Pte-hb- tit Wilson and toceth -
'er Willi Secictary P.ry.in diaciisscd
the success of Ihe X in Kara Falls nn- -
'illation. It was the rust time aiii-,- ,
bassiidor Ha 'iatoa of Pra'll, had
been In Washington since the ennfer-,- ,
clu e at Niagara Falls ben, 111. , The
president, thanked the Oil lipln- -
;lnats for their efforts. He told them
la ureal oppnrtuttltv had come to th"
American unvcrnment to show ils
willingness to avoid a war and point- -
'ed to the three treaties which will
be sinned tomorrow between the
I'nlleil Slates, A riicnt ina. l'.razll and
Chile, as all example of Ihe principle
" ' of securities by common car-an- dwhen pressed by the presiding J.Ik"
M Chenu for the names of their tiers,
informants, thev sheltered themselves Th- - securities bill practically was
behind the plea of 'professional se- - compL'ted to the satisfaction of n ma-,.- r
(,,.v ijority and a new print or the revis.-- J
Witiiesxs followed ea h other In text was made public, after the com- -
direcied fto keep a Uoli no in Hie
chamlier at all tillies. M of I he
delay In ci nslderatloii or lliule
i oliimlssion and liver ai hill Imr
bills recently ha been d o " sen li I
attend. nice and demands t in the
opposition for roll culls.
There was seine disi nss n the
caucus n hi t coiiibinint!' I three
anti-trus- t hills, hut the ipu ii w.iai
left open f"i imssible foi ii c hull.
POLICE CORRUPTION IN
CHICAGO IS CHARGED'
tV MOMNINS iOURSAL SICIL lACD Minf
Chb-aKo,- July Hi.', Charnes of po- -
H.-- corruption and evld' n. e t,, mis- -
tain Mm iKcusalion that the d mil ot
detective in a levee Unlit a wekj
HKo wis the unexpected result of a
plot by levee character to muiib r;
fury today by Maclay llnvne, Kt.itt
attorney.
1 The stale's nttornev ibil.in I lie
had evidence to prove I hat the oW -
ers of lesorts in the levee, nuol
perate by repeated raids under
fenbei'K. had Importpd
a KUiiiiiiin. to kill ! h- II orals il spec- -
tor.
MARTIAL MUSIC TOR
PEACE COMMITTEE
llr mohnina jouknil ipiioi liaio wi.ii
Mackinac Island. Mich., July 22. j
The martial music of the Hattle
Hymn of the Itcpuhllc, "1 'ii. " and'
"MarchiiiK TnroiiKii tleoruia," ush-- l
cred In the final session of the Am- -
icrlcan peace centeimrv conuniuei'
here today,
A special resolution presented hyi
..Indue John 11. I'Ul'H of Cl.velatid.j
romiiicndinu the efforts of Inrmer
President Tuft and I'l'esnlent Wilson;
to attain the settlement of int'Tiia-:tlon-
dif fcreiices by ur bit t at i"ii was
adopted.
struck niM'iillcr n lie I VII,
London. July :''. -- The picinics of
tho Suiith-Carpeiiti- fie,lit in Loll-- ,
don of which a private view was,
When tomvht, show that Smith .siru. k
Clirpeiitiif at least twice in the HixtlC
round as Cjmientler was lallinu.
CAROTHERSCOES
AS EMISSftRY TO i
mirRAi mi in
ULIILIinL I ILLii
Tell Rebel Leader Views
of Washington Administra- -'
tion Regarding Danger ofl
Future Revolutions,
11V MORNINft JOURNAL. RCCIAL. Cf ARID WIRRI
I'M Paso, Tex., July 22. c.eoriie C.
Caiothers, speejul nsjetit of the state
department to tieneral Villa's heaiL
iiuaricrs, will leave tomorrow' morn- -
..,. ... ,, iu ,,,,,
home, ill the mountains, of western
:ci,ihuhuii lid not indicate thai he
would move soon for tho south.
Officials of all parties today ex- -
pressed the belief that (he trouble In
10 EACH OTHER
Bitter Sarcasm Characterizes
Remarks of Principals in
Trial, of Slayer of Editor of
Figaro.
HUSBAND OF DEFENDANT
IS CENTRAL FIGURE
Courtroom Is Crowded in Ex-
pectation of Sensational
Developments; Audience
Cheers Its Favorites,
l MORNIN4 JOURNAL RRICIAl. IfAfllO WIRRt
Paris, July 22. Joseph Caillaux.
former prcmit r, was again today the
central figure I" the proceedings in
(lie i unit i'f the AssiJtc. whi le his
wile, Aline, llenrietto t';illluux, is on
trial lur the killing of Haston Cal-i- n
(to, editor of the Figaro. The
court ii'oiii was crowded to Its ut-
most capacity In tho expectation of
sensational revelations arising from
M. IihotTs closing tillinwtiim Inn
night, when In- - lie, lured he uoulil
refuse to plead unless a foil state-
ment was maili' liy tho government
regarding documents, which il wan
alleged ci'e Important enough to
crush Caillaux.
iin the opening of court this morn-
ing tin' procurator general said h
was authorized liy the govc rnniont
in !( Lire tho documents referred to
In yesterday' testimony did riot ex-
ist. Instead, therefore, of utterly dis-
crediting the r, the iti'l-ile-
ended In his triiimih. iih his
brilliant antagonist, M. Chenu, coun
sel for the Calmette family w is
obliged tu acknowledge.
When the procurator none al
sinned his seat. M. Lulioli,
for Mine. I'aillanx, said:
"We consider Hie Incident closed."
M. I'lienn replied, sa ri ast ioa liy :
( helm liots Sarcastic,
"The incident is closed to the sat-- ;
istaetlun of M. t'uillaiix, hut to my '
m i ml it was nothing hut h clever;
diversion, most opportunely arranged!
and I admire the skill with whl"h it i
was arranged. it has pnaseo if.
Caillaux to transform a criminal trial
into the trial of a political cause.
Somehow, iih the result of circum-
stances which escape my comprehen-
sion, we reach this paradoxical issue '
that Caillaux comes out of the pro-
ceedings with a certificate of disin-
terested patriotism."
The radical lender, from his seat
In the body of the court. followed
the case wilh the closest al ti ntion.
I iccasionally he would loot tenderly
ill the direction of his wif. with an'
encouraging smile or Kesture. .Not
n word uttered by tlie witnesses es-- ;
catied him as he leaned forward, his
hand cupped around his ear the bet-
ter to hear.
Twice during the session today
there were exiitiii'4 scenes. Once
when M. Chenu declared it did not
become Al. Caillaux to endeavor to
soil the srave which his wife had:
made, the sprain! forward
and exclaimed:
"Since I must take notice of what
this lawyer has said, I will usl; him
if he will take personal responsibility
for his words?"
When the uproar, which this ut-
terance occasioned, hud subsided. M.
Chenu replied:
"I take the emire responsibility.
Ton cannot menace me here."
M. Caillaux did not interpose fur-
ther in the procecdiiiv until Aunusto
i:atiii;is jtimx ast.
Washington, .July 22. New Mex-
ico: Partly cloudy Thursday and
Friday, probably showers in north
portion.
The Day in Congress
SI::XA'IT:.
1,1
the conference report on tho Indian
ni'i'iopi iHiton inn was completed.
A democratic caucus to expedite the
trtist hills and discuss adjournment
"as called for tonight.
was resumed on the river
nnd harbor bill.
The foreign relations committee
considered without action a request
from Colonel Roosevelt for an opport-
unely to discuss the Colombian treat)'.
Investigation of chaiKes of discrimi-
nation by a coal trust against Charlest-
on and other southern polls was con-
tinued by tt committee.
Adjourned at .ri:j3 p. m. to noon
Thursday.
jtorsK.
J,ct at noon.
A bill to extenH from ten to twenty
Vears th,. time within which settlers '
OVER TROUBLED j
mmmenUIIIIU Ul III i 1 1 u u
i
t
Aimlstiie Is Signed
resentatives of Conslitu - lit
tior.alists and Go eminent l'i
Headed by Carbajil, f
'
BY GENERAL ITURBIDE
At Time When Situation' Looked
Most Dark Skies Clear ami
Prospects for Stable Go-
vernment Air Blight,
I"
XleXl, n I it . J uly That it n
armistice I i tw ceil ihe KoVl III
themerit and i oust II in bmalists
Was sinned tonight and thai hos-b- e jii
tilllies w ill suspended at once
till oiltlhout the republic, was
the Htalemeiit nlveti out loiiluht
by lien. I'Muardo Ituibnle, gov-
ernor
lja
of the federal li'itrict. In i
the name of President ' '.irha ,i I.
tlovetiior Iturbide ailded Hint
the peace lieitol latlolts will lieiol-vancf- d
upon i, basts Kivim; full
Kuarantees In everybody.
President CarhaJ.il Itil'ormed
the Hrazilian minister loiiiulit j
that lie. a ft iinnetnetit had la en j
reached whereby a conference
would be In Id between ,b lenates
represent inn' the tfovei nmi in and
Ceneial CarrallJ Willi Ihe view
of providini; for a peaceable
H i nsfer of power.
The pt cm lent w It ed tile ( "
representalives in the
1'nited Slates uskiim if the Mex-
ican deleKates to the recent peine '
conference at Niamaru pulls "
would be acceptable. If they ate
acceptable I hey will tie ulveu full '
powotx by the Cirha.ial Kovern-nien- t
to make ai lanetueiils Willi
C,irraii.a delei-ates- . If not in
ceptable, other doleuics will be
appointeil. A reply is expected
ti.niol l ow 4,
HeiatlK ol trie meetinK, It is be-
lieved
'hire, will lie nriautred so f.
that Hie ciinfereiu e can be held
- without delay. It is likely that
the ineelitiK will he held In ,,.
Washinitlon.4f'99t4444444
IRV MORN NO JDUHII.L RPRCIAI. LIASKD WlNR
Washington, July 22.-- - Peace in:
Mexico is tar from assured and com-- J
plications both internal ami Interna- -
lional are rapidly entaiiHliiiK the sit-- '
nation, American officials, diplomat.')
and Mexicans ol both factions here
believe.
The I 'tilled Slates gov ernment Is
exerting every diplomatic influence
toward ha rinoni.ing discordant ele-
ments, but certain aspects are ad-
mittedly grave. official reports
that, the most h lea telling factor
in the aloofness iifiienerul Villa from
the authority of (ienerul Carranza.
Another vexing point Is that C.eiieral
Canaii7.;i, uicidiuK to bin, agents
here is disinclined to grant an nm-t- ii !
sly to political offenders and will
insist on an uncoiiililioiuil surrender
by the Caibajal government.
I'll less Carrn n.ii Is willing to give
assurances that, there will be no'
wholesale arrests, executions and;
ciiufiseaiions of property when the
constitutionalists' enter Mexico City,
Provisional President Caibajal vvlllj
rally all Ihe military elements at his)
disposal and resist to the end the
constitutionalist advance. The dlplo- - j
malic representatives of Argentina t
and I'.tazii who mediated In the in- -
(einalioii.il dispute between the
'lilted Stales and Mexico have Indi-
cated through liryan their
belief thai a . in el it I transfer of nu- -
'
Ihority could he a mpllshed with
Utile difficulty If an amnesty were
graiiled and proper gun ra nl cos given.
f ranco ami .pnin ami r.uropeau
'creditors genera llv who had financial
relations with the lluerta govern-- j
u,(. nt. KiiL'laiul is preparing in asu
f..r sal i' 'faction for the killing ofj
Win, S. Ilenton, Is maKing t
iviuotoiis protest over tho killing of
Iimo den, h citir.ens at y.acateens.
;,. si, i.m-- !i uov eintuent Is nnxiouHi
. sipanlnrds driven from Tor -
,.,.,,11 ;md other points, be reimbursed
fr ihelr losses. The grievances of
these con nt ries are lodged against '
Ceneial A' ilia, pai tictilarly and Hen
oral Carranza's estrangement with
Villa has made it more difficult for
'the first chief to attempt to settle
thelll satisfactorily.
The Wiishingioti government has
made nn eat nest appeal to both (len-iera- l
Ciirranza and (letieral Villa to
1,
.reel their personalities; and work
iin harmony for Hie restoration
a.l- -peace. .mi i no a.o ions in vm.i.--
titndc since receiving the appeal hflV'e
,.i,e bill reiillble ildvll'I'S to the
.... ,.,..,,, are that 'll- -
l,i has been concentrating his troops
preparatory ti i making vigorous de
mands upi 'arraiiza.
The Wushinirtoii administration
will insist that an emnesty be grant
ed an the most logical step tovvarilj
MEXICAN CAPITA L
lsurtei"lion Stai t.H by Foimer
Rewilutionaiy reader Is
Nipped in Bud w Detach- -
ii enl. of Ti oops,
ROAD TO VERA CRUZ
IS OPEN TO TRAFFIC
Little Fear Is Felt in Capital
of Attack by Zap, in, Who
Has Not Been Able to Ma'.o
Substantial Advance,
Ry friRMINA JOURNAL CtriAL IllfllO WIR
M. xico I'll;,', Jul) 2 2 I , en e a
Itoia-- , a f, oilier cv oliilionuv
leiider, who later beiame a federal
111, f, levolted tmlav With 2(01 or tile
federal Hoops at Taeilbnva, a suburb
A dei.n hment nf the Xlnt 'enth n
sent la pursuit routed ltojaN and
his men In the Santa 1'e hills.
Fillv of the mutineers were cap-tui-
and hi, imht her,, toiuiiht under
Inavy I'liard. iletieial llojns au, Col-
onel Aliitrisi,.. whh about 1 (lit null
cn-ap- I nil, ale closelv followed by
the K' eriimi nt t roups
liailroiul N Open,
The i ftl' ials of the Mexican rail- -
Win aiumum d toniKht that Hie
ill the latlvvav outside Vera Cruz
had I n repaired and that an ordi
nary train leatliiK here at
7 o i I H k tomorrow inorni un would
m ike the trip direct to i r.i C tin,
at that port tomorrow nUht.
This will be the first train from the
capital to ca C uz. sim April 2(1.
Th' i'e was no alarm here today
an atta. k on the capital by
Lmiliano i in, .1 this afternoon
federal troops were (.till holdlllK
ii suburb, with l i u b t chance
of the vill.iy. Iii'Iiik taken. The
of a. pa la had failed to
ance end the narrisoti nt Xochinillcojhad lieeu Kieatly si I etll helled. U
now nutnbeisi over ;iun men.
No I'car of .ji iil ii.
luiri nK Hi" three days' flKhPtm, n
pain's have been Uliabie to ui
Vance their oriuinal imsltliMis lit
the loot hills of the AJusco mountains.,
While Tlnlpam Is iiictuiccd, It Is not
believed it can be captured by Zapata,
and Ho iv is no fear rotiardlntf San
AtiKel, which would be inure difficult
to laU. owing to Its commiimlliiK po- -
nit ion.
The uncut rat ion of federal troop'
!ln the md'al Is allaying the fears of
pie. Fight trains loaded with
arrived her- - Ibis afternoon
from ijiic return. The gov , I nincnl ex-
pects o bring In about 0,(UMI soldiers
nisid-- of the next twenlv-lou- r hours.
War Minister Veins.'., do. Ilnd to Hint.,
the reasons for this coni enlriilion.
c. I'Ylsbie, an American owner
of (he Allixtao sugar dantutlon in the
shlle of (lllell'elo. todiiy appealed to
the p.r.o.lhiin minister to make strong
r, pieseiitaliops to the Wasliingloti
govern, nciit regarding the notion of
tli.v, constitutionalists who seized his
plantation ihr.v months ago and are
operating the property fm their bene-
fit and yvithuiit n mpensiiig its own- -
ers.
HOPEFUL FEELING IN
HOME RULE CONFERENCE
MORNIN0 .IOIIRNAI. Ml A L LCASC0 MIRCI
London. ,lu. 22. A more hope-iliig- hl
ful feeling prevails t will!
Kurd to l be bom" nil. for
which the king It sponsor. Premier
Asipnth's ii " s n arices to pal liatm lit.
today in which he assumed full
v for the kings speech and
declared no ccust It utioua I pi dent
had n contravened, allayed much
of the angry feeling among the Hb- -
era al l"al transferred It from
the king to ihe premier ininseir.
Active iii e,ol iat ions are proceeding
outside Huol.inuham palace between
s. Premier Asipiith
tonight wllh Lord
Andrew Honar Law,
eadcrs, between two
Sep. 1.1. lie silling of the cabinet.
which, it Is presumed, is engaged In
pn p;ring proposals for siibmis-isio- ii
to the adjoiirnul iiieetlng of the
confel enei- - tomorrow.
John Redmond, nationalist leader,
received tonight ri solutions adopled
at a conlerence at innagh of nation-jlllis- ts
delegates front the counties of
horry. Tvrono and Fermanagh. :if-- j
firming unabfited copfidencc In Ihe
Irish leader and declaring that at the
risk ol their llv. h Lister nationalists
would lo ver loilMtit to be separated
ft the Irish nation,
Trlnhlad I hi cntoiioil With I loud.
Tiiulilad. Colo., July 22. As a re-
sult of the continual hoax) rains of
tile past few da's, a pot'lioit nf this
cltv Is tonight Ihr. alened bv a flood
Residents along Ihe river channel
were late this a I'tei'iui.iii warned by
'the nuivor to it t their homes and
'seek shelter for the night on higher
'ground. The Puig.itoire river has
been steadily rising since early this
a fteriioon. Four bridges on tho
Colorado ami Wyoming ruuman
Segundo and Wesron were
bad!) ibim.igid and loiiiiy other struc-
tures wakened. The flood damage
Is estimated at: $,",0,000.
of mediation and calm inv estiwatioii the
tile causes of Internal lona ills-- : troops
interest nor impair the ability ot ni.',inB for Chihuahua ( ity to make per-- ,
'corporation to perform its public- ne- t- nul representations to the northern
'vice as a common carrier." j i onstit ut ioimlist leader reardinir the
', The commlsMion would have thejfP;1H ,,r official Washington that the
'power either to fix a minimum P 'b'p f 'arranza-'ill- a est i a ncement UKaitt
I'he'ow which securities should not be lwj ,rt.lii t)Ut- t W;,H learned today
Isold, or to require the securities to be ()a( V1)a r,.,.,,nnv ,M reiterated as- -
pules before resorting to war.
A mhnssaib r T'a Cania told the
president tin illation could be eotishl--
ered ns eiuh w ith the retirement of
olililllied all I'HB rwo.l
IN AID WOMEN
FULL DEAD FROM
TERRIFIC HEAT
IRT MORN NO JOURNAL SPf U HMD WIRII
Chicago, J uly 22.- - Th whole mid -
(lie west ami Cleat Lakes region
HWelteled tuilay in mill aininier heal
lltlt reached a maximm at Colic, ir-
es and ratig-al- l
led generally above !.'i at points of
ohserv a Ion. PlloenlX. AliZ., fllolle
iwas hotter than Concordia
Six deaths and ns amy proslra- -
lions were attributed to the heal
here. Two of them ueie suicides
believed to hav e been result of
mental derangement I" i' of the
heat. The temporal are ere was Mil
degrees and there was i nmv eitienl
offered for sale by compemne jHuriuices that his ditlietilty with the
rtinit and whun Issuance of necuritien eoninituider-iiischle- f which was'
are approved the commission "Wl"'1'' j patched up at the T"t icon conference
issue the carrier its certificate of "' i would not affect his actions in any,
thorlty." way. j
I'.lcclrlc Hallnwils Kxeinptcd. J.n ,,.lU,r VVlls j,,,,., today that all'
The Brandels amendment, accepted officers of his division report at once
by the committee would make it un-t- o teir jmsts. The official version i
carrier, evenliiwful for any common ,,r W,1H WUM pi epan,- -
though permitted hv he aiithoritv.lfll.y f(( u ,ll,,Vl.M1,.,u Hiiith of Ilia's
permlttintv such a company, to a,'ifon es to participate in tho union of
quire by lease, purchase or otherwise uJ ,.BVunU()lml.v ,,.,, ,,.s before moviiiK
any interest in any railroad, boat ""'', Mexico City. Villa's troops have
or electric line, or any stock, or an )) (J1 n,sllnK ln ',,ihuahuu state since
of the securities of any corporation. f ,.,,,., as. As far as
or nssoeiation controlling or ope a
--
g ,. rneil here, there has been no
inir the same, unless the commission. n)IJV,nent H1lU ,,, villa's depar-- 1
obi suci es.wion Th,. (listiiiKtiisheii
Fcli'litist. l'au! T'ainleve. declared
been told t the banker, Oaslon
IHeyfus. that the I'igaro was uolnw
to publish a number of private let-
ters. I.eon Hailby, editor of lntran-Maean- t,
related how M. Caillaux hud
made ,he Kabre report on the Km li-
ft le affair v.t a dinner of a few friends i
sayiiu as he replaced it In his pocket
book:
"I always keep It on me: one never
knows what may happen."
Mme. Mad 'line llnillemard. a Hf- -
lonK friend of Mine. muaux. "
saw Ji"f on the night nerore uie h.ik-ed-
aid:
"She whs unite calm. In my opinion.
Iher act was uiicotiscioiis. She never!
Intended to kill."
Mme. Caillaux Interposed during the,
deposition and sunt mat iime CriiillP-- i
jmard was the only person to whonii
she had shown the two letters and.
r ...,:li,....,-.- l 1,1 bear her Ollt'
""
' "
that they were peiocuy '""i "
tone and the let en, of a well bred
man.
"Th t I swear to. an swet , the
witnesi, ralsinp: her hand, '
one of the last witnesses was Ad-- 1
,,f !,.. ululf ol Ull' MHilll,liiinn.i
who produced a letter In whh h
Calmetle asked him to express deep
,'ail -
r i;rot to Mme. (iueyoan i.o.
laux'a first wil'ei that lie had been ;
forced to use tier letter.
TOLL OF DEATH
. a 0 I
TAKEN IN H
IN CONNECTICUT!
IY MORNING JOURNAL iPICIAL LtAED WIRf
West port, Conn., July 21 Throe
persons were killed outright, another
died later and twenty-on- e wenjurcd. sonic seriously, in a he
collision here tonight between a train
;of three trolley cars. carivinK :r.o
fSundav school picnickers and a trol- -
ley I'reiRht.
The dead:
A.NIjUKW FISHKi:, aued
KAYMoNt) FFI.l.HH. nfied
KIIANK NAilliY. aed II.
MAP.LK CLKVKLAND, uRed 21.
All of tho dead Were residents
Hriilaeiiort.
Three of the injured may die. Mrs.
liaymond Jones has a fractured
u u H. Mrs. Robert Wakelee has both
, d ,, th thKh broken and
lie Anthony, atted 10, is
from internal injuries.
Accordiim to I'r. Frank Powers tho
town medical examiner, the motor- -
man of the picnic train put, on all
speed down hill In an endeavor to
reach n sidins before the arrival of
Ihe freight which he knew was c to
inn. The brakes wtere not set.
Williams JireaUs Out Attain. Iil is- -London, duly IM.An Athens
patch to the Daily Telegraph suy that '
mini-t- c toAmericanthe former
... i ii.iii;.,iK. r)SC, recce, tieorpe reu no-- ." '. ,,
nnbllshed a third manifesto on .Al"a- -
nlan affairs, in which he attacks Ihe
president of the provisionnl
.
govern
,..,-- !
ment of northern F.pirus aim
,.
nis rPmoval. Jt is reported thHt th
ctl Hiucr l ound Head.
Kea-ling- . Pa.. July 22. -A- shland
Wilkes scion of many larnousdead todit..races, was found
in his stall ut the lliCside sto' l farm
His nrouenv includ d isi
eleven f l hemstandard performers, tolhaving rnaiks from 2:10 dow n
2: 01', a.
tween Ihe two leaders and the factions The tilled States government, real- -
they represent, would not break out at izing this, is working hard to obtain
least until the triumphal niry into j I hose terms but as yet without us- -
the n ttlonal capita!. They ex pressed suranee of success.
doubt, however, over the. results of Ronton mm' I.ooiiih I p.
the attempted reconstruction of the; Foreign complications are looming
nation's business affairs afser the lust,")- - also between Mexico and Cnglaud,
the purl v buibi
had an Interview
Memphis. Lansdow in- and
Rock, Ark,,;the opposition
upon application ami oe,o,,
fin. th.,t the ncoitlsition Will II "fc
. .....
..oi..... ... aaid carpair the amiuy o, ,,,..-- , -
riers to perform us '' "
public, as a common can'-- ' exemptedKlectric railroads are
from the bill except wnen they are
innrts of a railroad system. Another
'
. . ,.0.1 l.V Sen- -
senate amendment., i""!"'""
ri,,mm1n Wlllllll lltlt unon me
railroad full liability for damancs
e.
stipulations or agreements in
blllH of lading.
ur.-
-f ,it.,,ii rals in caucus toniKht
Pureed upon a. definite legislative!
plan In vvhlch thev expect to pin
through the anti-tru- anil appi'inn-atio- n
bills and bring about adjourn-
ment rf congress at the earliest pos-Hlh-
ninnieiit. Nearly every major-
ity senator now In Washington at-
tended and while no predictions ns to(adjournment were made. "hurry
was the keynote of the meeting.
it was decided that the penoin
intendate trade commission bill
.
..i i l.. ..a to., m m s fiiSIlOlllll Of eoiiiiooe,, t..- -
ilinsiness and kept constantly before
. ... I ,.f
.
exceptii umiiii on o sooseo
..I-,,.- , if lu.eoioes neci'ssar.v to
truck it temporarily to make way lor
tH on appr.ipri.-iiio-i, ooiei I'll' e repot
bills.
To MMlntalii yuoriim.
"When the trade commission bill
has been passed the Clayton anti-
trust bill, the railroad securities
measure and the river and harbor
appropriation bill will be taken up tn
the order named for uninterrupted
considers! ion,
The new program will be put itU"
effect Friday with daily sessions
from II a. m. to 6 p. m. To avoid
parliamentary difficulties In the way
of the legislative schedule, the senate
of air to gh e relief.
Cincinnati. 'a a nsvi lh
Keokuk, Iowa, and Litlb
also jeached a maxiinni of !Mi de- -
gftes. Al Spritigfichl. II., it wast
I's ; Kansas 'it v repoi lei !'x and
Lutlls i'li degrees. Mdw nine had a
temperature of 94.
The smaller cities in ova and li-
feline
'
linois reported much so from
the heat. locator. 111., with a rec-
itedoril of Oil degrees rep many
Prostrations.
' TpF(J IN (J Ul" I IV'IALo nHt
CALLED TO ACCOUNT
RY HORNINa IOIJRNAL .IC.IAL I r.LUn VMRtl
Torre Haute, ind., Jul) 2. -- A set'- - j
ies of charg, s against William lloiis-- j
ton. president of he eleventh dislricl,
1'nited Mine Woikers of America,!
James Shiel, meiiiber of the district
board: Thomas Moss, were cited to- -
lav before the special i etiveiil inn oni
the ilislrii t.
It iS alleged that the mine ofli- -
eials huve clouated various points in
Ihe working gieement settling dis- -
pules. one charge sets out that
President Houston has neglected his
duties as pre-o- h "I dislricl and
other demands thai all three of
if fleia Is ni. ii t tone d be removed from
iffice.
j four years of almost continual wiif- -
tare. I ne prediction was iiiaue inai
the fear of a counter-revolutio- n as ex- -
pressed by official ashington was
groun liess as applied to the foi iner
i
federal faction, and alone might come
from some split in the present revo- -
lutioiiary party, as pievlous counter -
revolutions have done,
officials at Juiirey. today heard thai
the band of federal K iierrilius under
iiien. ItcKiue Cnime, had crossed the
international boundary line ami was
I . . I. ' A.I N'l.I
' K ' P'ois-i- . .. j oi.--.
Ms inirty miles troni oiuiunus, ., .vi.,
where the nearest "'st of American
troops is located. Columbus Is oppo-
site Palomas, recently captured and
evacuated by the Cmniez hand.
It was said that Villa's troops have
male no effort to puisne- the filibus
ters!, who appear to I"- bent-o- tattle,
smuggling expeditions. The Homezi
band, a. far as is kimwn. Is the only;
group of independents operating ulonK
the entire border. Th number about
one hundred men. I nless the armies
Cotn n landed by (irozi a and Caraveo
move into the north, little trouble, is'
expected as regards n movement of
former federal in ego lar troops.
"n irrigation projects may repay the! WHIIutmx went to Santa guaranta wi
"J,innient was debated. 'the intention of assuming th. "i"'
Interstate Commerce commission Hon of affairs but was politely r
fported resolution for investigation ,,nPste 1 to ciuit.
alleged depression of wheat price
P"ii(l t,( Kansas producers
vole on tiill to extend time of pay-
ments to government by reclamation
settlers deferred until next weeV.
P.eprese,,tal jVp xharp, of Clhio,
.'unlniji.sador, announced his
resisn.-ui,,-
a n,mi)rr (lt-- tri,, house.
Adjourned at 5:50 p. m. until 11
m. Thursday.
I
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i im t n m 'wCOLORADO BULL oovYOU WILL FIND THE HEST STOCK OF E OF PEACE iFiiiegirALUilfPJiI WARE MOUSE GOill E T S PREADS IWINGS
AT
ITIEN REBELS : !
FOLLOWS BATTLElM
i'TTTr
H ISTfj FUSION OVER TROUBLEDRAABE & MAUGER
115 117 'tt!i Kir-- t Strict
iii kUNO OF MEMO CHECKING ACCOUNTSCaptain Russell, of Battleship"Invisible Govern. rcMt'' Omi.s
in for Sevcic Rap and Dem-
ocratic Administratio.'i F,
Harshly Criticized.
South Carolina, Gives Navy;
Department Report of Fierce
Fkhtin?, '
COMMITTEE OF ft 'enllnur.l l rtm Pxup Onp
"ii-rt.i- . Th, tn. h.n. .r, ,n,ii,BEWARE
hat they .lid imi ui.h to iiiii n-- jor r ii kip wi.s r
.a...4 mumai var.tAi. uino itSENATE ASKED TO ..".' NO JOUtNil IPI "l.l. t itl ai U
..si IC l,.i, " XI ....,H.i-:i,k- C,,. July twocri (in- - Tin ir in
tiiosk ri:itss n iti c i ii; ami dishi km;
MliMV IN l.MU.KOIt Sll.t SIMS Minil.ll lli:(iii'ckim; A(''h.t; km: tiif. iii:ck is as(,iui as a iti:-r:u- r as an i: iii:i: of
mi nt Al MWV MH.MS WOl lll l:TIII K 1(1(1 in:
UIKKS 1 HAN" (VUKI.M'V IN PAY Ml-.- ' NT III" I'.II.I.s.
HI I'OMTS SI'IUCCT TO HI C K AUK A ( i:iTI;
I'.Y Tills l:NK IV NY AMol NT ANI lAKHY fOl'K.
ti'sy is i;.ti:mii:ii to out pviuons witiioit
i:i f. TO THK SI7.K OP Till I U .mot.NTS.
' "" i" " .1, in me mate . now. t r. i ... noon ti r i ., n h IsDON'T win- Mtmm.tril)' executedthrough IT van toward lh.
lr'Vi-ttt.- of f ifth, r ......!..h,', and:
....... . mount f.ir'f hint won a fierce two-- iREAR R00 SEVELT i'u coll.-o-, II ,1, mil I nil ' h ml- - 1.:. t I.. ii il,., . . ..
iv, hell here today, i nnm i.ttoil
,!hc:r "pn.lii.n In the "iiivisi'de (tin
i run. tu" ..ml .!... i.,re. their il.trrmi-- I
i -) i all off,,. f fuinIwiih tm p.diti, al patty. .Ml inviia.jt."n M n il .1 i.. 'voter ,,f i)
m.nt ,.,. tin-- ,.irl...j,il cciti-:- , , , . , '
" ! K..IH.-.-meet n. Ih n.H.HU.wu.l,,, f. hi-- ;
i . . iuiii in., ii. mi liilly tllfIII) i.f I en. nii! 1'
'I'll ' nr.- - Hnn!, ', ttul try Hitirn sfv
14 )onr rl.lt.lrcn ilrtnk in mir-
th I lie )a won't .Irlnk ....:?.Il Ctetjl BIOIH'I o lliakp glHItljPhmIa.
We Have No Cheap Goods
to Offer
Inlt on Roila anil MtnrrnlWater hot t hit by the ('(
.lin. f.iiih " I.. join in a ;,m.i.
j n .. r n riu li. fi.ic ih,' c;irn..ii w.i.i1
..k...
; I ri liuw.ll . f tho I'.iii!. U i
r.iri.lina r. ...i-t-- tin- i.rf.ilr t..
Vl.li!., !'j (if. lilrr U ' fur I in i if. .hi riu-iii- mIkI h
r.ijM.m i.,r u i.ir .cnl rii"if i.imnil-- ,fcnii.il I tnV :. .t A 'amst Co- -; :.i K..t,.rn...-- i I'lMl.Ui.Th. in ( i. in.
'1.. I ir. il iiriil .. i.rt.n;; il inf., in, .!!
I'lN. iiHitm if..- .M.'i. ,m mm t ,,
llft- -l W irilS lif!.' I'f the III. .!i.,t.,r,
III.' lirnl'l. t!l h ,.l Ill.illV fl:i,. .i
Thi-- h.til Ii.mkI nilhine il.fiiul... Ii
.lil. aliuiit id,- .iliitinl.. nf C.n.i
iii. i hi ili.iitiiii nl. li s .t
S.ii.l f!i" vermin ni tni,.s, niiiiihcr-- ' i..r ,1... I , , Ins liii.ltniH' ., i.r,., , .ii,,.. 111.. ,. m ' ri.i.t ...r... tu ..lomhian Treaty and Tell
'"a r.i, ills,. I th,. t ui. k with a" '
-
-
"''r.II IMllMTftl Water I'u. uf A I
ml..."
n iif ?i r k .' i . up thr ri.Kriiv'K
li riliiif.' (In ni iKiii... r.ili.' a.l- -
inini,lriiti.in f .r ii-- tii.inni r in which
ithr nt l.ili'ir iinir..vii.v hud hun- -
n.i.v Villa ti.unnl I'.iNan,, ,l ,h.T. of , ilit men Klll-i- l. The rchcl- - ' .c '""'' .r1!c.ll Major All- -mot in to: cr.. , lrll(l,.l ,., .,., !..rr..r hav, thirty-.,,,- , kill.,1. fir,, in V " ""m":'r Ul" U.'M "!nn. "? lh'f no,,-- . o,;i;i;l..
'MAKE POP-N- OT SLOP f ut urc.
I'MKiu.-iL- dr M ll.igi,ii, ;Hi 'I " I III II. Hi' l.l'-- l. l'TMIUI.ITi..ll
" "' " "
'''
imn (,y, wuh ,,.I'.t.I.t. Many .,.ght rcM. i,,;"""" -"'..!,,...... frm which .hoy i.cr,.,ira;-,.!,,,,-'";- W" "t't h kn..n to l.c .c(.i...n -- f a rcKlmcnttt ,.lf,.cr. ,
I. I I II IM, s 'f.T .x. cution
'
''"'I-1- ' 1,1 ,'i"''l'"" inxnlc the t..ti h''s "'"'o w rvice in the Imli n .,r,tW.i. hi ii.t.,11, J.,lv rt .i,( -- ( "f i lufinif Hi- - il f -r. ni . i In ii i n IIUCIf"r n
...i ;.'..il in, 'I f . "i. Th .riliiliitntif...-i- . I'.. I., ml J,W Ara PHI H I NT IN Ml Mill' t rtpnin Cumii m re,ort. hi,h, li'ti I l.'i.it M'n.socvcr fhoii.il liarhor ..r'1 "' '""'I th I'h men. ,f.!,r user Mi.-- u ' r " V,'H more jeam ., ... t '. . he
I'o.s .licncr, wiff.-- ihath. '"' r' ''r' ll f'-"i- the at in v.iihCoyote Company
f.iil i.i
stmiml
Th.
. jim- !,;. irclof. r. ll 'Ws.
t a tain i:n. ir i;i m.ii.
I . i ; r t.,
...H il !!.. t, t It Kcn.it. i j . t i , ....-- . . t.i .t.,.- mi.. ,,f th,
' t I..I I. ...moult.- - In mnin. m , t il. intf .i ii.iii.. h.fi.rc thi-- j Mi x i... t Mi
..i v ',., ,,.. ,.; f,,r
'!,." '" lh" '"''Mil Ircty .i ..I il. ...ctnhU, .,i ih,, l,i ! in, ,in, ni, j'ii fiil I, irnin .lmii f tl,, t of the t. wn we,', I" "" n-r II. rKUHV, Mmwet-r- . . . i. I...I.., , in.. . ..tiiMiiu...'. : t.it.i.a ana it.. .'.i-- ..h.ti w kivcii l:iwtl'.n Ii. r.- l.r;ht-- r l....i;ttilh.illt il" tl-- fl h". K-- r m t'll.l,rin,ili i ii ..ntv 1...J.-- with Ihc n mi.,,lni in. in Iri.m l'.,r727. t23 yrU I1nl t .. o i le k ih: iiioi nin ih. lei.. I ff.,f' . aiioiit Mill siinii;-- . nii.!, r lh,- ,,! (. ,! ai!cr..!ii. of Ch.irl.-i- i .aliiiio, K.in. . Some . I a rn I..-- of , one, a!. .1ili.i'overe. an rliot.ii.- tin; niitnlier eh. it ar:illZ.i Bonrei ; ill the ..ili.til tint lie.
uoliatioim iii I'r.n Ihh.ii.i l'i m,i lit
s.i..iie ., i,.,., i.i.- to i.Mi liai a .,it...
t
The ,o lo-- t ..I, t Lit., frm n left
rum c,,!i.. , ,, wr,.,,. t 'hair i 1,,. , .,.! ho ill ,..mle. tcil
mill 'I.,ll- he ,l., to Lit why h. u r., oilman.,..
iin eiin.iii. e int.. Ciii.- - llaitim hi fore : :t , f::j
Panama (anal Now Heaih.
Wi..hii:at..ri. July t'lh.ifi. ,.,
.fi has heen roe. iveil that tt.Panama (anal .m re.iily for coinim
u.' anil that the first st- - ainer
in likely to he sent through w.tii.ti
Kram ifei. farh I'.il for th.- ttan.r. r '" Tc ili. om i'i iI. The RiiM-rn-- .
mmsmatwaa mhik u .. t,. coi,.,,,. ,:,,..,, ,. ,.,,,,,, .,, .,,..,,,.. , fP 11 4"" CMinvc nlc niv apI
ITUni Rl AkFMflRP P "" f"r U'" '"'" ;.a.,nt. .!..,.,.! Il ink,. , 1 ....... r.f.nor- - no iiw . i . nccntiute.l n.ur the mum UIHJV I O UHt Un I HOUna
.WWhn.k...V..k. m "lr...l... ., .'.I.I I , . -- ... ,' .1,1.. ' nliy an. I xnei est folly nt the a. I' "i ' ' ' ' "I'lo a.i ii n,nili ill MMIe. c y:. ' A CIVILIAN; ' V,"';" TTZZy i7
t t nf War I'iS.-ii- . If js
letter .cM..,u.ll. miiik lli.it I Wool. ,h.. il , tn ,,, rati.' H.liiiiiii-iiitio- n i ".. I'.'I'.f'il .' ... taken: vain e. Ka.h faction : I il.s uri.iiri'l
iil.iMit the loiH.r of he.mnKM on th- - ,...
.r.... II In. oinp.-t- , n, e effect-- 1 hv "'" '':,r1, 'Jl1 ''lN IH ''n-i"'- "' u. oitiitiiicl rifle ',t.
I'oloml.i ui ti.aM ami h a .a ra n , ,.,,,. t.i.. cot, Inner., . iol ,!'' r"' I tlii ni m th it Hi nil il Car- - ' wa. k. nt i.p for a!, net one hour, when ! i n.it. in' i im t iti i'Hi!,iH!i,n in
I'l'.N I' It A I. DIIIKTIIII ANII
I MilAKMI U
CiKiinier. Ia (li.b HI'I , 0.P. t.
I.AHY AvsSTNT
AIIaMfrt.fl .Nw lcil.
fi-- C'l'?ll'O0Nfl TO MUBNIMI ."OultU
....I.,.,. IV... Ii I i . ...
l
r,.n:'a liail . In a imii.nl i F' i. St .l, haei ai.. l.'. Haa.
ii"-t- y whhh wax th" .hi.f .oint forh,,, wih artillery.
I la tie, I the culhnit of f. il. lal Ir
ni" the hlrikv aotir.
i. for' it to I he mi ll, e," waul .Sir,.
ii. .r ftoinv ' I il- i.'t Know whit
will .1 ) ill, I. hi il. '
""t l"1"',",'t''1 ;ih '"K 0,.uI.Mamr iaiil Allinann, .staff , -- i - :,.
..,! t h ., ,',...... i . .
Tl.,- - I .. a . .. . mi Moim.l oltier ul the K.tllt tc-til- ' ' ' ''The l.lhor Mtll.itioll 111 C.I., oh, iwnii h ('arl.ajil hiiji heen eoiitenilitit.'The i..lv,.i,e., Riiir.l of ili'ii.ral . ii'.uis i iio i on . ., rtat'T there to hi rm.t the i,,,. ...ii f
.ii on-- . i :ir ...rl i:..,.r,.to 'm Tl"' M """" '"""'I ''e Ii .1 ,, ,,,,, ,.j,e the ii, ..I ,,f !.., f.mli.l. t he l ei i, In a ii. a ill i ly p cat w as ii la rue rstl.Vi.r. ihr.-Koi- i ; .,r. of n, linn i on Wi.J !"eii oil. day as pliinI. rt ... r ,,.,,1ii hoi lal an, I iti.tii.4tr ial ju.-l-i. lii The r, l..'!ifliliitlon ili.'.l" n at Tula, vtilhm '' i. ......... . . . ern;not . t a .t ile I,. i .im.lhi r llleetiiiI he eoiiin. itt, c.
I.ai.r Si iMl'ir St. am in ula .i
..II. I I '."Hit... ., ".p.... I I, ... I..MEXICAN REFUGEES It lo etltly, after t w etlly 1 Woi'iiiinnoii.i Mi'Xice in I'm iei!.h, , . " ' "'.hour' k rule of the i,i,i'al, ;n, the r. ..i.noeo on ,ne i:, i.i ii i many threw,i.ii.n tin ir i.iiiK l"ii.. f,,.;,t.,,.r i. ,'il
Mystery Mill I iix.l.cil.
: ' Tex.. July Poll, ,..
fi i. s,,i,i t,,ni, l,r ,1,., .1,,,, i ,,t
' '" '
.... l.,l.illl ttialii,!. r of tin
".
- . i.i i.i..- -, lie v.is lien- -1,1 " " I, al,- - there ell 111. Ii. li i.i I liatuih- -REFUSE TO BE HELD UP.XVJ::: ,i. io i ii.' i.iir.M liuorma- -it v of IJil.11,1 1J0 miles t. ,r,Mv ,lm hariMt at Ihc compieiioi, .,;,
,h,., ;i i, ., , , ",,,In. h h.iv ..is. il, f.uar of ' hifieil a.-- thiit.v.oii,. ,.n,nrMr wh,.r , fr .,:;"' 'i ii ' i oi ennsimeiit nilthe rcti.liiiii.iM.i..- - .,,. an I . iuht on, .. . worn .a v. :mse l,.l was I'.niml , n,,;'"" ii'.,i..i,,.ii..i...,..1 l"'",,'"ll,'llii',iiiYiil a.han e on Mixieo Cltv the sole f ,.. .,. i"8'"- r""''V 1,1 i",han- - -e. Mar ic n Ms.,, y. Th ivPirti. M.l.co. Jul) J he in- .- " "" " '"''"'"n " " ":"" " fT Hie , ,,,..,,.., who j, a t,..,n, i
wlllln,'ne. .,, the Mem. in hohti. :.! mni t m t lion ili.t on th. 't,, ,,,,, ill finite ni . ml on t h.s .,. j.,,,, ,,,.,, .r ,,r , ;,,n,,rH v, ,,...,,., .,',,.,.
..... expen.-ne,- . ,,r
..tic ,,,, i...ti.if.c. as thaII Of SiI ape Haiti, ii tiih t. i.'y .s a iMlian. .Mon.lay inorniii felellt pel Soil.'ape ll.ii' . aran.,i, pro...iv will le the f t of i'- .piii t t'.ii:;ht. Af lamht ,,i,, , arlv .liirum the th
n in the moi.;,iMill. him im.i.n at 'I'-- i it ha
r. f uerr, here to ,a v whit Ihei . k.h.I l''"l"' ' noli lie ,ti!i,!Mii y ..ff.ru a
MM Hit IXorhlUnl I'llir for a :l 111 - h l. h v." are lo I i.iv Colomhil I: . ,,,, lull,
.hit) I., tuke ih. m I.. J.i hi. i. .i has t ii ." i. in. I t., ..i."' t. Kr-- t for Ih an.ll.lai. rc lh,;niil.l. th nsl it iiti.'iiah-'- l oin ma mlet 4 loarrive here ami hit fore I l.eljcvclUlllt.'.l in their Hill I , h,.l " 'l..,l tKe tl, the Mt. I ' , .1. KIUIKHi .1 lo.lay f, r lioinin.-i-- ) to he nnff iei. tit to Insure the capital
mI ri . r i . m in fain,-- tnt. rn.il is,,r,l,.r or the
k of the I. ui, lit er,,,,iK jo.w n -
llle.l on the lei K o, tto- lil ,1 M I Ul ' " " " " lions to (ro lufui,. th
cr liilio j 'I it. -- ni. nt th i hoiii ih' ,,,,, ,.r
Thev tirol.iil.lv fin .Mi- ill I. 'e IM-- : "'' ( miml nlo,,y. f,r, will. J.,w. n..r K.lvx.n .1 P. ; ui live In the iM.u'h.prto Mexico itt.1ivl.ln.iN. Mi.-- ' mi. la i.n.l Hon wiHi rainnia i'
hi, h a..nlr. il th" lii'lit hutl.ltofact that itmiir of Ih. in nie W"
I hut Ih.-- will ptn k t..c th.-- .i!'il''he pin. una e.uial Kv. ry a, t i. thl
i hiHw M.in- - oih.-- route fr..m ,t. m, ,, covei mm nl in . ..t.ne. n..n with Hii f,.
than one whah inehol,., . . Cn. f, i.a it ion i an.i w o h oito r pro..'.,!-Th-
fienm.r liuein , vi. i'i; for taklnu 'ii-- m ..( the c.mi.l
I'ein.r Cii.r.il ilai foil' tuivnnee tninl
'nil. Si ii. s ii.itor Ii, n ia nun ' nn nihers ;!. men, hut. it Im thmnthi
Cr if f il h, ( Ira 11 1 J urn tn.ii. improl.al.le that th.",. wonhl attempl
Supreme I'miii .1 u a I, e - .1. c. .; '" let' h I he , H t lint il Ihc i nt il army
II1. tile, let. WHS l,,e ),, liu ,1 them,
I o. hi . i. .. ii '.'. ... Tl,,. id or. .o. .ii litetiiilu lor., that-- ' ' ' 'the " ""'- - , ",, ' ', ,ti morrow aft. rii..,.ii on lo r i e ' "'il the huihlin of
u.,.r tu h. .1 f...' Iiiimi.1, I, w.n of .anil W I" t ke.l In lilt S I't "In It " N" - 11.man. lamMi i ilj, m, . j liar- - l" '' K ' " ';l .uu.h, wieel. y. iiK im an.l ilii' the not sesi.,ii in theVein I'tnr. laiiol,. ,M, r. iii'iu- ' r lw'' "' ' ;riti .mt he ' onre
I.r f Hi" liUi'ilnr in Iin, Hi ' i'.iii. i. of i on, in, !, ,i, ,,i . .',, in Ii i, l.u--
..ml a f. oilier of the . l. - will t il ,. i."W II
" I h. i, f ihv knowl.ilue of et, rv Se, tetarv ..f.st.it, Mr- - u.
'I i ,
.nr P. I I'liimv. I ..... t ... 'ham'" r "f 'I' I" - il' "1:t "
Aimiioi . 1.. i! linrn.s, Peiiier jth- niet.il.. i of Mohro's loiik'r'xi.pi..;hi,h ''" '!'""' 'l 'v O.ncr.l H.i-.1-
.
I. nil, toll ,f'"''1 " ,"'"'r
A inai"''ilv "f 'he Maihro i ontrress-- jAlt..,,.. Cii.ral ...M.,t.. ,, Vli- -
, , .,,,,, men are pii,.te, here awiiiim the
"7k CSfTK -
I 1 fy ' - i 1 I
ii;e on la r.
t h Inn ot ii nv iin ti.'l Ii rn ,, thai w a i ion
r.rs- - iM In ii tinl th r. to l.y any in, nl of Ihtrot erniiienl ami I wan m.I.-I- is.ini iioii or i;. m rii i arranz.t u ifH.hle (,,r what - iloiie The then Snp linii tl lent of Put. he Insirin I
.nsseinl l" Oj I i'i', t a pro - lona I presi.I I'nk. Iienv.r. Mrs .Mae ami to huh!I 'art :l hiih'tit to 'H. 'IlirrH'P f ' I ' ' "V of Hl.itc. .1. hn Hit. "lii, is, M's. Pre.illrri.0 ilurrii n i t...i uim.t n ...0.1.!. . T...1.1, 1., m.1 uni 1 n u j r.r-- t i.i.n.1 kt...i.'.iK.. -- f wi.-.- .... Port' I'. Sal-,ii- Illll .1 Keller.il ile-tlot- l can heffl,l.1
I: n man now htum, x.e.; c,iw, , s,, ,, ... f,(wa ,,,,m,'t. Atclu-- j ,,,.,..,
.nr,.. ,u taken t...
Ill s. 1, Ii.es I n M lilsi nana Mi',wi. ,i.' ,i I.i e, ii n Ver lial It s J. I lo w -
cnrrui t steps li.w.ir.l volnnl.iiv .1...- -resign iort lot Hinh .'otooi Is e,,n i,lI mi mill. Iivnu; or !, ol, Mi ji, , Ii, 'liter. linii: l;;:::.- - fulth me the r.'spoiiMl-ili- v for th.- at I '. ii r 4& Vfllllll-M'C.- illl .ti-- l lilt. I '.I II r...l ,,,, ,,V m lh., t, rro ofof- -urLLIiL tlot, I look, W.- V- it. a "liollt t.iil.oi j M. n Cas, ,.(, Clora.lo SpriUKs. atle't'ofl..,. t ,, M i on L'l'essiiia ii w.llj
FRUIT PRIGES .ir
. usher. Merhnc 11, ;,., ,,, n.ite until
T re.,..e,t t, appear f- -r- mm, to, c, r.ssm., n P, , r I h ist , i. t. Joh n m xl It prohahle the milv r
make r, fall slat, mint of what I M , . Klllti.n, In In: S. t Womler, Mon-initio- th,t will he Bcc.r I to the
ami of what v im ,r,,',t,,, I...will!a..M ,.r ,..,,., lSi,,i'
' '"' " l.- - iientH M.,! I mn iaoiy ,of. those inch ins the country's financial
'""' ",,v
,hl''
""r, UI"f..nk I'. S!u. P, !,I. K. v. lcan-- ; itati,s a,"l the 1, , onur- - ss v,, pro- -
X '"' '""'"'" "f y,,r .,.. ..,,.h C,.,,ki Ttltll.l.l.l. .',...,, ,,s thrt IIS llelil.el'atlon.S ha.lnrv
I v tlic basket - it satv
aihl tlicui'iitc niir
U Rt' art- i'tT.
never l e, n Inlerriiptcl.
stone I ,.l,..r,,hlc. GUNTHFRI 1 COiMFS RACK In Kim- - of th- - hanl ficH.i.. whichSinalor Stone Imli.ale.l lint he PC - f,w ,l,tsh; ,,,. ir,
naih wa not in intm nt m .ne .1 N H'AT . . M I IL t IPI a I ..... f..r..w soooort,,!Il, leslion ti. he i i, ,1 hv ni nvniiLUliill VI IUIOL
. hy .Iota, hm.'iits of the npit.il l"heeJ this i ommiltee," nai.l Senator Si. an ' ami the roh.'l harnls whhh have he, nV MmtNltd nuilki. . . . - . -
' li'iacMni; trie niiiiui i.mn.i jnn i...,ooh'lillkllll H
'' M"1""
,ho """American
"""' '"'Clmnhi., tell or el. ten cais :,s Tic
-- Ol AIJ1N (.()()!) '"'""'"-- . ct.ir.v of ,h,,..,, ,,. ,
,,MM,..,. u ,,., , location, t. the following '".nna.y .n,,i, ..,', ,.,it tiavi4 Colon,! It,.l.ij.:M relations
T io. s.iiil nine an, I ai,n whai he hoi slalelio ul ,,,. A...,,,, ,.,(,., .,1S ri'-- jsaiil.tn; a Ilea...,
.haruts rnaile hv Nor-- '
5 II i. I'.i-k- ct
i, .r
HttlllN. IllllC.
to s.i V a ni t ( 'ololll liia. I he
liti'i i'ir a.
I'h., ami Ihe.iti rn arc thronu-i.- i
i i ii ami ll"' st" . Is ai" i row.l-l-l- .
P. inks are nii'tl an-- l hmhlitii! op-
erations ill'' emillR oil IllUnleft llpteillV.
petv i ill 'cn appear to l,e eorieerm'.l
.,,'''''"' pap. is that he ha. I asx. inlteilthe h.iri...r i, lasi.-- of Chi iMlianlii. t.. y.
rol '''' ' ns wluri that offjiial or-- i
Hon- - farihir lo mi, .. fa,
T , an n ni'. I let him wilt, ii i
,'ti, il I,, the i ommiilee I
111 ll.lNkt t I "Ililll-- . I''!.
I'll" . .."
5 lli. r.t.ktt csti.t .tro--o
uitns hn- - 70
am o hi Pauline, on over the ncKotiittiorm l,elt"en Presi- -unit h it! l,ior nf turning h.- -i u'n ,If"t'i .
t 1? i t tu nu H if Hit- ti.it. int. ith Mi 'unther was a sext t.i, ,.,r,,.,i;ll , lietmral Cirranz..shifl lo r ,ii. In. rat; OTIII1II4 to feel conflih lit thill the rev.
"I lie C'i, , m ' 1,1 'liiestiotl lilew oi.jtlon Is over iilol that the transfer!li, l.alxt' I M II i , t X I t
n,al,.s f,,, 7o. I'vSIRiKER IS FATALLY "iit ot in,- apparently nr.-a- t aimer ami ,f ll(htllv ,relv is u .iimsiion of;v iol. n I , .. . , ., , i . 'ii ni imrirri at i mvipt t r ... ... .......... ,i,.t,.tn.
V, VVULUML'LI
M I I i'l , ' r"M e .,,. i.i I'.'.'inse nn i:m;,,h; Ilii.-rtn'- la.sf let he emhark- -
"." In ha, I an, hoi,', ,n a t . riain Io, ,. i this, r lr....lcn ut
,," 1,1 ,!:' tor. . ir.iii,im Xt.r- - ich-.- l to, w,.wu
...mi, -- ;... vkoo ; -- u ni J'nert.. Mexico t. JBe on tlTiiiii.li.l, Co!,,, .luh ,J i a- - iw Tl K.mleiii in ami tnjself wer.v .strenuthi n this fei liiiK. Th" Side1C-!i'Ci- O'
'111. I i.i IK ' I S I' C C s s
Oril'.s I" i iU)('
!k h.iskii Ti'inat'ics
!:' I.V
Ml the ill n c l'i ii:!, !
I'lniihl. ,"
' 'I'M! I.'. ,i r it 1. 1 0"
!
T' ' '. a Striker. tx.is x!: t n, iTlet ..f ,, Amen, an gentleman Hll.l .ii. t.ltor h t;raihe. to the ,;,,ye ,,.,r.i
tin I, the aliihom-i- I" Tom. i:.o!- - his wife i.l.oar.l the t essrl. of the Mat, s Un.ler fe.!er:ilj;.' n io. another uttikcr. m ", s "Mv w.le ..ime. tton with the affair 'control utitinii them to re sn,c
Jl-i- .rlv totiii'ht i'. oi l in,, u' ' ihai I - ic.oI i;,it a Atnerleati Provisional president .irKu..! .m-- l I..1I'tiee an. I the ..'inii- -l i".,', ni th- - I'H.ili.l ui, l.,,,,, ,..ttl.i not he cite ium . t.-r- aid Hi ord-- r;t !.. ,ci., h- le aii'.-- is I,..! . xp.. t fi i'.aiei , nusiili, ,t the con.hu t anil t no. pal in l'loo,lsh.,l,
i
Mlootllllt I' oi. ' O .' '1 in
lee. Ill ' i ' 1,1 j'.ot n '
o: to , r is, n .
ti a hail ;,: ii ., mi v.
I'.VKI'KV
I M
.I' KTi:.T
X lil'c-- lit Ili'ii .IH t'.iki' is
t I't.tf We r.'-- lieu V..H,
"I ihe ,.!ii.,,i!, win. iinexpc' ledly This advice xxiil in. f,.!:,,tve,l if'n-- 1
l!i..h... .ii.o,,, wli,;, th,. lady'd hi.s- - ci'allv. i ,s helmet lit potitieal ' Ir-- :
!
..!. who .. i halt, 'ted the Ve,s.s,-- eles h-- ami president f.irli.iliil .m.l j
!'o! i: Mi" ,miioi., ' jth-- i on- -' M:,tionl:st prnvHional presi-- '
"There Was no I'lts,.-,- i'l ,s, ,..: ' '' s.i.'.ee.ls him Will he Six.'tlj
"'
et- ami the offohtl and the'f"" '"rr'" " ,,'',U' "C
mm- -. .
..im',.,,- imi'i.Mo-- exparte Mate-',rl",- 'ternoi. i
" -- ;
- - improper lamiiiafe hav-- ! 't "f ninth j
ins . n ' d hv ., ahsoltilely ir.-i- nc et which cm oil, d .mtmral 1 ' -
f.i ... ,mt i. t !h, c.insit ri t'ttncil lo the cap-- ;
ti if. MM,. Tl'.' . .MS,' of the lh.
J! .tie , n.'l l 'ti ,.,
j i ,s ntt !ns . s- in ii.mIi.,:, h
l.l .' ,i
X mo !'.,, Ml,', I to the s. , li ' I'..;.!
Decay in any feed will cause stomach and liver
ailments and. a tired, heavy-heade- d feelin
Beer is food, a saccharine product. LVht dis-
turbs its chemical properties causing decay.
ieer in light bottles is-- ???
Schlitz is made pure and brewed in the dark
-t- heBrown Bottle keeps it pure until it is poured
mto your glass, sparkling and clear as crystal.
See that Crown is branded "Schlitz."
,nt i ', ,,iniii 1..- l.'.l-- i ,! i .... 'I let. ,;...:.,, ,., r ,:. Hal t sclhrn; at ,.t '
,,ii,i,. seii. and me,,. ,,,, ,,..,,.,. nior' '!'""' ' e't eoiiiM- thai or,-ii,n--),, ("im, ai Co' iM.i e am! tti!' Pal.ers. ami feel I follow.i
iii'l V'.i v.'i! a ..i!'C
li"! !'"!' I'. a i;hm! i -!- ,i
tin e Ii,'! ,!..,(,
e 'ia ' ;' i 'i
.'I .11 I I
i i:v i i i i. oi D , ui .
I ITS!! !.!,! Mi h
1( T Ki :.!.S
i" v ' I i r. :
..riliileni il-- , : il,., V...-- ... ... ...... i ih iv-- , I in'u, IT. si.!, tit ''..ri.-i--lamp oil teef. I , ! a o a, '1 i'l
ha. 1. 'ill. i I to a late h ml t..
e 'i. lit Ii , i, i hi, I not ...i a it !i.. Hid 1,1...
r, oii'lis mill .'tee of Wat. :l i ' 1" 11 ' a I t"- -
the ..It. ,.. t ,,,.( ;m,l ,e : day th .1 tl," renin i ml. r ..f this reui- -
. thers," 'meiii w - n route to th capital and1p Ml' 'I
1
ll Gel
Ji
would aii.v" later in lh" da;..
iil'i.ii I ilit.,1- - l'e,,s l.iiel. lim-- N iranjo, minister ,,f ptihlir
"..v.iii.i. ,i, it j. A ,h,e was IrORh' in-i- i ii. ii"n under i isional Pr.-s-di-
!' I n I, ha-.- .. one of he e.l,. Id' n! lineita, ami the a- -t lie inhcr "l
' of Pi p. Ii,- - I.;, Marina, and the llmni .ikuu t to the idly.
Pa. ail Nii;,.-- . I a other ,, the s, t re--- n'i d t r V.'T i I'nu to.l .y !.oun, fur
tan of sanitation. Xtin.-- HasjN'W V ck.
wci toh ,! l:, ,i,e arm. Tim it o l was!
he .,',(.- .'it,,' of an article piihiisheil ' Hnioevelt to Speak ul "s. rant.. n,
'' me pip.; the sanitii-- ha'! a.,i,-- 'a. Jnh '. Cotnnc!
.1.
..t?;i.-n- . in . oiine, tioti with the Th i. i,- pcsevlt A Me-.-k nf
NN it lit lmlh.it lt.nr Piolt.,1
I!
.it hii.l. I. 'I- ' . Joh Tii
' ,1 . ',!'.. !l th ll..,i Olllll' ll, I't Mil 'I'M
. x. t. te.i iv P ...-- I n ! "Im'mmi
111 I' - oil . I l IM 11 ,'f Ul' iV.t. I"- -
..inc. , ml C.,1" S' li- - Poll, ii i ,n m i
!,,!. o Pl i.e :, Mt . piCt. ol. sl ;.i-
n T In.ii 'ii a i le y man-- i :. to f
i '...,, i, ,in n , j, i h.H a i ei t
anker, im 'lils .n,,i l in l
I ill, is have , ontt.-- l of the aeie--
I'lmiic, el nml 33
tiii: g o f&jm in Brown Bottles
i, al .oi,.- - S r.inh.n. ", Ul...r day j,, th" mt rt .M 2 i jru iiJAFFA Telephone No. 1029Montezuma Grocery &Liquor Co.
Albuquerque, N M,
i,,f :.,
llc'ithii hc mhl t'.ircl, .,h ,
t h imla r: t.n T.iht.-- are cntit id ' m oic h
t i a i the pia.se 1 ,.in Kivc thetll."j i,r..,c..
vrli.s Mrs l'i, hard (i!it Suen. ..i i..rt, , ,i.. .
MoM.mi Phlnri Taken.
i: 'si i ,;, , Jul., -
ia-- e ,;. !! ,.f ,t," Sal, 1.1 t' . M ' I"
la, e t ,, an v. d last i.Csht Mr '.GROCEItY CO. ii;
: iv e , a ill i ni n m IVnn- -
,.rtli!1 to Mini, Mil, I'illTl
iiiK'ht hv i ; . r ,i
t
"i tele t'liile,'
Mr. Pi:! i,.,t ai.., l.it.d
prp, dent w ....i.) d,-
s in nth, - p.,rr, ,,f the
i, rwis take an a, tive
sift mI.' help t, tmi.-.l- i taklltK the H. - f" ' X V Th .. , .. l' .... .,f h,..,.l . ... .,' rsfirtHVni H.M Ilwkcr (tie K....,..,, on the Sett ex:,,, X r , . , he n ,1 .... ,...,..,.. ,.,!,. S J tl m ff P X?ITpor saa'Ilia, Uliivelsilv 1,, . fctloWtJ ,.l IMPbiev'v CXJlomUotl, ' Jl.i n.v rmtm.ti health.'ail lical. is. l- ir:,;ia mi mme mnw cee Famous.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. THURSDAY, JULY 23) 1914. ' THrtEE
f
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Wliat's New in New Mexico as Told by Journal Reporters
Jl,M,H1lto".MiH1llil'ilM,ll'llsi1ll,M'llM.1iliHi, lll1l.l.l'il'lliM'"l'l'l'Vi1lHI,l"'lliil'll,illi"rtM,M'MllM'WilMWIKIil'.lMi, ll,H,IHI'lSlll'll'l.H,M''.M,'l'Wl'.'l.'l.'l.'l.'l.'l.ll.ll i. ,
..ii.ii.m.M.H.I'UM l',I'll'.. 'I", I lUl.'u'l l.'l.'l,' vi.ll.M.ll Sl'UM I,.l,.....,ll.l',l'.l',l'..'..'l.'l.'iei,.,ll,ll.l.,ll,l',
UNUSUAL ORDER IN
BANKRUPTCY CASE!EDDYCOUNTYTD
BAR ASSOCIATION TO
MEET HERE AUGUST 18
FLOOD HERS 111 HftRGfiS SHOT IN NEW POLICY FORACCIDENT POLICIESARE PROFITABLE FOR
INSURANCE COMPANIES! i IHCIL Olf,ACM tO MONiN.i IOijnnalIIRK HARD FORHI0 GRAND E BACK, SHOWN B! DRIFT FENCES 10j Sam i I'e, July 22.' h'. ili i.n,i.n:ilare the conditions Impend i,
.liulve William H. l'o.i m an i.r- -
,i,ci. riafiii-- to MoHiHii louHNAi)
S, Ilia IV, .III) 2. - I'l'esldelit Fl.lli-- '
Is '. Wil.ioti, of the Stale Har nso.
ciaiioii, t.nlav aiiiiioinicd that the,
date of the annual nu tlnn of Ihe ns.i
si i a nion has heeii set lor Aumist
j'inil I a at All,iliiii iiiii', liiimeili.iii l
lloliowina (he deinoi ratic stale
which will hriiit! many I
Santa Fe, J v 22. arlnus kinds of,
Insurnm e flourish In Now Mexh , '
oidlng to t h second annual report'
if the corporation cnihuilssiun Last
voar, fur instance, prom luiiiH to tho:
imoiint of S9ri.l2n.6ti were collected.
B ETTER ROADS AUTOPSY OH BODYIV RECEDING BE SUBMITTED
'for incident insurance. 1 ,
inly S2ii,4M.40 a.i ):iii1 nl fr
Many Parts of Southern New
'
;'''"-'7- . ph;, r!wv"I 7. . :t on htnlin
Mexico Inundated; Crops1 insurance while ui. claims ti.i;
A ' 'mounted 1,. 1 1 H.TX. On llnhllliy'Damaged; Arroyos ana
.ul,,m.,. ui.a.:. .... cii-d- ci m1
Delegation of Boosters to Go
to Highway Association
Piosecution of Those Who
Eioctol Bauieis on Public
'Domain May ndActive
Sler Ii" made tooav hi the n ;v i n it . v
case of the Victoria .Miniia: ,v Mm I
UK ol 1'ipta Alia ,iit;. The
case has I. ecu dranuim; Uii mkiIi the
mints or vials iiud the other day.
lUenre A. Ilelinett excepl.il tu the
report of Trustee William I .laeoliy
piakiim the serious ah' '.a ion that
where ihe report says that J : a day
.were paid to men iliunu uei essary
wot k on the mln'iiK !alne( in t'n
I Slack mountain I, !, $ wis
'paid and provisions pi - I
The of fact raisid hv ;he oh.
lections vv.ie today refi ne! ,y Judfe
l'ope lo Frank llernm as peci.ii mas-le- r
and his ti ii Hera t ion w is i'ie, at
a day. I!i nin tt Is to pi. ent aU h
proofs within twenty tlava, Jaeol-- w
to answer within ten il,i) tin tea: ier
.and Ihiineii is to rehutl "illnn live
days and the master Is Kiven fiv
jdavs In which to make hu Minimis
. jvcis to that dly.
.Indue Itlner, who has In i n on (lie
!Foiir Bullets filed, Either of l"',"h HM )",,,,, '"
l U voiuitm since that coinnioiiw , ahhhist luo Bern;; Fatal; t- -'; dimmed hhi.-i- . i. h t i.
.
' the I'liiulpul Mieaker. Mr. Wilson
j sassiii ol iLegislatori Still at -- v , r pi v ins i,..iimniii.'i..
j jVM)w fi'ln .Indue Killer within a dav orL II), "I'll,. , hone ol H tolilc has lu ell
t
left to the Jiiil.te, who Is an inlhiis- -
ii lie mololisl and will make the tripi,f,MiD,mic..D.,.w.,i :, MeM, o It, .m Cheveline In hisSania Fe, Jalv 22- .- Ihn It. f, ,.;, .,
,ullliill1 ,, , ,,,
.titoiiio ! iirnii-- . w is shot ,iMl Hh, Miin r w.hiMi m .(lla
Meeting in Santa Fc;
Campaign to Begin,,Ditches Overflow Banks, premiums wlille Ihe losses paid
amounted to $n.T!ii!. Fur workmen's
rompensntinn, the prrniluiiiH collected
were: 11:1 mid tin- - losses pnld 'imom oupatch to mornim joumli
Santa Fe, July 2:'. The lower I iti 4 C 4 ; for fidelity insurance $l..,tM.--
,
Crnmle him' receded from a flood ML--
. In ! u n n t were collected and
l n ' i i K lUKI Willi' COini nelll.ie feet to 4,KUI :i,.i in I X pill in Claims; lor munjheight of I2,lili0
Socnnd (Mil lo fel't
'BV MUNIN3 JOURNAL IICIAL irAIIO WlMIl
''arlsl.ad, X. ,M., July 22. K.My
ii iiniy is ietlinK inlo Die v mads
me. A pi OUI eSs.Vc lot of litlZellS
no t I his al ici noun ni (ii Kanized all
'asMii i.nioii lliat will amliale with the
New Mexico linml IIii.iiIs assiii ialion.
I1'. H. Mi !. na then is president, A. ('.
' broiiLhi out ,v Ihe aulnp'-- n il"i iu
..ml Im Mtill falling, the prcminniK wcte 11,mIU.UN anu "u
In 'I, a u t
,iv
and w,i visit Ihe cliff dwellings In
ave I,- .I'Vepis Ihe hi,' latlcil
IIIV '' ..dl.
Hi Wil-oi- i has at i aiii'.id a stroi'i'4
in,, r,,u fo' tie A lloi'inel 'ne tiieel-,- i
tiii Ii if of especial iinporlalice
hic il,,' of the a pi'io.ii Ii ne, S'Ssi"l
"I ihe lei: Isln lire and ihe siiMniis-in- 'i
io tin- ol (he new conipll-i'ioi- i
,.f the Xw MoMc, statnics I '.
i i in Iv i oinpleled a ml in, w
pi d.ied at I ' i liver.
'pm-iA- nnrH trt mownisa journali
"'ai'fa I'e. .Inly 22.-- - Fulled State!"
1l.1t1iev Summers MiirUhart will n
In Alliuiliiii,,ie loinoltow. He
''s " holilini; nnpouaiit confer-line- s
with Laud Ciimmi.ssimi 1:,
.
v;r.
vn II, Covelli,,,' M, l,,,,hl Hni) Ti,,,.!'"'' f 'he He al I, ml office
n a irdiii;. drif fem es In F.ilily ontnty.
The vlKeloils pl'iisecut Ion ,,f tlllis
who put iii drift retice, on n. ,l,l!,'
iloiuaiii has led tn coiisiiletat'le p(.,t-I'li- l
fi't lini; and d is" 11 islae' ion utid a
time is said In l.e 11 ml, r oie.i,lei ailmi
whiih will result in a different p,,l y
inward drift fences in snui heasteiii
'
VV Mexico,
Map of in in lVmi-4- .
The older then sa.vs
of pavilion! from day I"
per dh'tn of the rpeclal m.
party whose tistiinnuy is
1. tn
!, Ihe
taken.
diatclv
Heard, vie,, president: A. M.
iclai v, and C. M.t Kicluiriis.
m i l . 'I lo se w iih Ihn direct,
I Itol.erts, II. C. Kerr an I T.
liams, I',, i in the executive hoard
HoVe,
t I'i'IIS- -
us: S.
:. wii- -
of the
Ihe heariim shall he
eil iii'iui his hody ycstciilav I", Hi.
l'aii lvna(ip upon order liom ',s-il- l
icl Attorn- - y Alexander K' ad. '!'
litillet struck him iila e and h,,. , .,1
'tile instil car and pier ,1 the hi im
'of the murdered man. Another hal
Ii I cniercii his ha, k under tin in:lit
sheuhler lilade and pn rii '1 Ihe Minus
of llle two sllols Would have
proved fatal. A third Imllr't si ruck
Vai'Kts n Rlain lnK lilovv in Ihe iil"l- -
.mill and was piohahly fU'd as lie was'
' r ii ii froni the chair mortally Wound- -
cd. A fourth Mullet slunk the
leu just n In iv i' the km'' and pierced;
Ill,' hlllh
Ihe ina.iter
hear tho
or in the
closed as to such parlv and
shall proceed at once to
proofs of the opposite patty
'i'll'le Will III ItslllclnM'iO "Ivaleyioii th
!'!! lil t
a ii
e!av
ahsenc" of sci h, lo re
to the i oiirt w ilholil
The cost of sumiiionliii;
(heir attendance hefor.
lis irihutnrles are lilsu receding, lly-- I
dregrnphi r ''ray has Jtint returned
fiom tho .rioo Hondo mid found
Hint the gauge in il ia I it! Hint throe
floods hud none dow ii tluil stream
recently. On the ."'until Fe he dis- -
cusses II peculiar feature. The gam:o
uhove the reservoir shows Hint tile
flow of the river Im maintaining n
h h average, twenty second feel, hut
did not record Ihe lug floods Hint have'
come through the ill.V. these floods
heing caused hy wale's pouring down
iiiiovoh which empty Into the Simla
Fe river l.elnw Ihe gauging Hint ion.
Three of these floods have come down
since Ihe litNt of .lime.
III Ihe Mesilla valley, rain and hall
continue to ilania;;o crops. Arroyos
and in hint ion ditches have overflowed,
many farms. The hail damaged the
truck on Ihe farms of Joseph Taylor
and I!. I'. I'ortcr. The Las (Tiiccs;
illicit was washed mil and it will take
three days In ii pair It. I!c cut re-- ,
claims paid ! II, 'iii2.fi I ; for plate glass
T,TII.i;T premiums and S2.2"K.I2 In
claims; steam holler Insurance pre-
miums were :,.H H.tiii while ho
rlaims wi fe paid. For hiirglnry and
theft $ I. MID. 41 WHS collected and
$i:ini.4.-- i paid mil. For credit Insur-
ance the premiums iiuiounteil to
no losses; sprinkler Insurance
s.2:i In premiums, no losses; fly-
wheel insurance $1107.04, no losses;
auto and teams, property dnniaue, H2
In premiums; woi kuu n's cnllecuve
$ 211,111 S.HH In premiums, w hile
the losses paid amounted to $.1,4'.i:!.f14.
The total premiums collected hy these
miscidlain ous Insurant companies
were J222.7VI.II and Ihe losses paid
J7 7,h;l.2.-- .
The Iwi nly-cif- fraternal Insur-
ance concerns, in the imurcMiile col-
lected 112, mi. 2.". ill prcuiiiiMis l.isl
year In New MeMin anil pall J14V,-!I7- ;!
2.'i In claims. They wrote :t,2HS
n w polich s and on January 1 of ihls
id I i" irefid"ie". with Ii this tunc
l',i, s to the seeoiel jlliiliial il.ille' ,11
. I, "I il. I In e Willi t'l" I I'll t tu of llle
ii s"i ii 1. ' II Al the sei ollil ilmlli'l!
W II llesses a C,l
said ma Ii r A map has heeti ma e ol ilic
fences In Rddv countv and will In.hoi Hie secretarvsliip. a nunshall
he paid l y Ihe pal la s c
them, ill,, ulliniat.' tax'n", lh.ii
avvail the conclusion of Ihe cans
d i'
U'l.ociatii.n. vvas iei ide.l in seiio
a lame delegation to the K rmids
. mi l tinK in sanla I'e Ihe last of the
moid, i. 'I he Commercial chili w ill
also m ml di lenati s. The county cotu- -
m is r is and the Kddy county road
j hoard u,il mIso he lcil esellted ill the
meei,nu.. ''h, ioial ilsal,i;l ion is or-- ,
nam, i ;.it- oi k and will upen an nct-H- c
uiiiipaie.il at mice for a conipre-jhcnsiv- ..
load xvstcni for the .oiiiity.
'I he hii; highway tl.rourh Ihe county,
a load east iiiel west, an I other need- -
I road; will he priimoleil. The inein-- !
hers .ii.- in i arrest and slarl out with
;lhe d c i ii na t ion lo ni l results. Vice
picsidcins have heeti named at neatly
.M. trace lias i.eet, i 1,1 ii. i i"- -; ., ,,.is Mc ti inaii'liliatcl ,,, cap- -
llooll of .III III lie Hons Al - htllctu. nil".,,,,., (, f,. ,,. fIM, t,.,n I. The al-
ls accused of I'll Hi K I h" f" a r sh. .1 s, a lid ,..,iat ,. wii ,,,, ihal.lv he "le ,l: .i
his luo lin t Kilns, win. He, with him, , h jA , niecliln: of the
nltltoiwh a report toiiiKht leclni-e- 1yM,.ij,,i
lin y were seen near Tin son. The in'-- ; -
ciised man in I'.eeiiie ilescilcd his wile! Siinln IV I'itmiiiiiI-- .
OFFICE OF ATTORNEY
GENERAL BESIEGED
WITH FREAK QUERIES
siiliintilcd la Ihe commissioner of Ihe
ueral land office and the sin r. tarv'
of Hip Interior, A iniinher of drift
Ii lice cases ale MeillR held up pelldill;;
elllement nf Ihe entire emu rov el sy,
Ihe fen, Inn lit of lands leased from
ihe stale In lata;e areas has made niorp
il lin nil Ihe lu osei ulliui of (alt leim 11
for ereclliiic drift fem es, the cMllleincii
a.'siiliiiif that the future of the Mock
Industry depends upon more lenient
Ittllll le of llle fe., till II II II o I i I ok,
in their haviiii; eiiual rlxhls on the
pill. In- domain and stale lands,
and in nunc. ii. .vn. i., .1,1 iiik.'i S;(.,, 1..... ......ir. J;,m,s A.days whenIII!the tranedy hack IM. II.- was unexpectedly called to Chi-eur-
Vi letday oil a 1illll'ics deal andYai'K.ix was Hied at T.n.s lor killing "1
liliither-in-la- of Vi' cut Sena andlit in llle coiinlv outside ofI"lairs to other dili Ins were all washed If Willi his .nil Allied for Ihe cast.year had II.IITii mill, les in force .'ik- - everyAl't. si;
social:
out. The hody of 1, Chinese yoiit h, M, , ; - ., , s 4 ,; The Woodmen
ISrCIAL P'CAICII IO MOWNIS'T JHUffN
I.ii'i I'e, .1 oh 22. It is nev r dull
in Ihe olTice of Attnniev U'llelal
Fran), W. Chilli y. Fveu w lu-- Inipor- -
t.'lllt a SI'S life lint WollVill;; llellcl'.ll
Clan V and his two assist nils, lllele
was ai'.inllted. w,,, Mr a mm. ,,, ;, h, ster, N. V.
time at enmity with Vain. is hut ' ,,,,,, lis f,,,,er home in Canada, heiipparenlly uKnl nhoiit Hi, came linn! !r v,,r, had the mosl iiolicles 111
and Hope that will have as-
ms of their own.
I'l ie pi Is (.nod for ( Ml.
Cnilslad ill ami Has company
11 Ail- -pasl year or tw ame ins iuMr, , ,t in niim to Simla
ami II was m na w no .v. is me .Thellls- -
Imt
I he rutin leB near the anKie nini n ,,,) wlh -. It ; Ihe Aliatizn
linkiai. The hody was taken out of j,a mi-- in erica 110, third Willi 1.1s: ale always 'noni'll lll'lillli' , and d ulllitf wlliiess iigaiti-- i Areiiui. la.i xil ert .1 Ahholl. wife and tvvicivvhiise hearing for iiiir.vlnc a weapon ,hMll,Ueis, ol Nogales, who have Meeli
resulted in Ihe slaving m artas a mi ,.- - ,,,,,t. hrnthcr.that had fewer,year hefore, the
ss of seven. Tho
the water just ve r.l faso ntiI (, ,. f ,, cij.(.t
there was nothiiu; upon it hy w hich to certificates than Ihe
Identify M. statistics show inR a I the fatal woitiidliiK of M.n.ehiiii
III
maud for oiiiiiinns on all sorts uf
iiieslnuis peiiilini.--.
Assist.-- i ill. Ira L. (irimshavv this fore,
noon was ponilerlin; oyer the itniuily
of a Massachusetts Woman, the
ix of an estate, sin- asked
vera wh'is" death was reporte, today.
ia itrillhiK steadily and their well Is
now 2,:'ii:,", feet deep. The formation
chau'ed al ilic 2,4 level In a
lark and much harder linn-stone- .
Tin indications are Improviiif, hut it
is still thnue,t ti;,t oil in quantities
aiiiini he s'lucli until the ;!,iiiu-fnu- t
level i.: passed.
and .ludg" A. J. Ahlmtt. their falher,'
have 11 i,,t' home hut will stop sev-- ;
eial days In LI '.i.i In 1st I Ml-- . Ah- -
lion's niiiriii". Mr. and Mis. F. AL.Aiiviralinii Hrilf in Taos.
Halu In Santa IV.
Santa I'e, July 22. ine-thlr- of an
hull was added In Ihe pi ecnl a t ion
for July this allcriiooti, In a down-
pour that fell hetweeii 4 and b o'cloi k.
Kven hefore this, the July preclplla-lio- n
record had already gone eonsld-erahl- e
ahuve llle average fur th-
month, the total heirig three and a
half inches wllh nine more days in
the month 11 ml the ciomls hanging
low over I ha" Sani:re de Crist,, range.
Min e the flrsl of the enr, the . X( ess
nver ihe normal is more than an Inch
.".rut 1 half, 1914 as one of
the w 'I years
111 Cialit (oiinly, too, the rainfall
has heeti almost unpn ceilenled. The
Silver City arrnvo has heen lankfnll
almost i'Vi ry day. A Hurley more
hail six Inches of rain has fallen this
niniith. Saturday a wall of water
eleven feel hit'h came down the can-
yon at the Cliinn Copper company's
Modern Woodmen come next with
!t2."i policies, then Woodmen Circle
11, Fraternal Iirotherhond fi.'4, order!
of Hallway Kmpluyes MO, Heralds of
Liberty 4IIS, National Cmntion Society
421, Yeomen 4 IS, llnval Xeinhhurs
.T.ri4, KnUhls and Ladies of Pecurlly
:i.".1
.
I allies of the Macahees 21.'; Mys- -
Why are Hie spares of the I'.iueka i j
company and the icchl'iilal Petro-
leum company nf New Meh n cot list-"i- l
1.T1 tn' Huston exchange '.' How
Sania Fc, July 22. An nitoi nat 'on-- , .', ,
al wedding look pi in- al Taos ntc Attorney A. P.. Heno nan returned'
Monday, when Miss K!-- ic Margaret rn v from Tans where he had
Will, daughter of Mr. and e,,,,,, ,, mv e?i igale t h k ill m of Wil-- ,
Mrs. Lee Witt, was tn.irrie.l I" Pert o , .'r.1!M.rk nowmuch lie the) worth'.' must
in the sei t leiiu nt of an ("State.
Males on llle lEange.
la Hoy. of Pi rlh. wisierii Australia.:
iKeV. F. S. Thomas officiated. Miss:
Iluth i':i"', a cousin of lh- Mride,
Hi Whiskey creek, at
six feet of water were
pi wer station
the II ram h,
STATUE OF GEORGE
WASHINGTON FOR THE
LAS VEGAS NORMAL
IVPKCiAL niOPATCM TQ MOHNINO JOURNAL)
Fasl Las 'eitas, X. M , July 22 Felix
Vent Si I1.10I lt( pull.
Simla I'e, ,1'dy V' - ln of the ncat- -
is a dry tanner at !'.o v 'ha-
unt',, who asks; "What is the
tanliin; males on 'he l a uue ',''
Her
ves ei
law r.
iwas Iinrothy ('iimminx est reporis My any county school Ml-- '.
and Verni" Carletoii were ll'nwcr pel intemlrnt was filial today My I'cii-- !
mils. A IM 11 Slcwarl, of Van II0111111, ,imin San Ins, of Socorro county. IM'
.New M( xico citizi n, llu.i and ;is one of Ihe lew superintendents
reKistered.
The .Minihifs river is full to the
hanks for the first time in three years,
.'huh water has washed away several
ecru and alfalfa fields. In San Juan
county, too, (he rain has done
dainaKe and the rivers are
hinh for the second time (his year.
A mil Her
time fron
reception
lelilliOV .
was Mest man. A
(lance followed theinty.--', Moyela r re i who like ailililion well enoimh tn font
liven harge Is Kcfiindcd.
Sania I'e, July 22. The state
cninnilsslnn has oMtalne.l fur
Lull s Lowe Co., of Taos, the return
of (in overcharge of tilt on a car of
coal from Wals 'iihurg, I'olo., lifSel'-villel-
Taos county. The Interstate
tic Circle 2i!l, Highlanders 1H.ri,i
Knights of Coliitrileis Ki2. Knights of,
I'yllllas 102, Kniirhts of Maceahees 711,
each nf tile others having less than 7"i.
A id to these furnis of insuiancp t ho
l.l.aon straight line life policies In
force iiKKreHalinft $2S,l 3 1,707. ofl; the
tl'ID life assessment olei, s UKKremit-- i
Itii? $ii2(!,000, the fire Insurance risks
written amoitntine to $.1X,57.1,1!iT last'
year, and It Is readily seen thai the
insurance husiness has ri ow n to he an j
Important finnm-ln- ) factor' in the lifpj
of the slate. The Ioial iiremlums of,
all kinds, not ineliidiiu? lode,, dues,
collected last year, nniounted tn Jl,- -
S."i(i,!i,n.SX or more thnii $200 f,,r(
KLEPTOMANIACS ARE
complains that 1- 1- must go not if the
Balnon husiness hecaiise his district
has viitcii dry. He declares that he
will go tu farming hut wants tu know
Whether it is ligal lo eollec, 11 saloon
Mill. There are other prohlcius thai
are prosciite,! daily, and account for
the look of nhstraclhin so often seen
on ti''" c teiianics of the slate's le-
gal euunsclliirs.
.
,liH t,,t,,u which is colisideial'le
Will Serve Papers. n ul) (l ,( ,.,,,,, y llft many
Saiitu Fe, .Inly lepuly I 11 ! H )1 t I disliiets as Socorro. The 01111-- ;
Slates Marshal M. P. Paca left for Pa- - v h;ls ;,,:17 Spanish-- morion ne. ol
ton this afternoon to serve papers III 'school age and 'Ci'i Fntf lish-Ain- icatis
federal eases. are enrolled. The av rag" daily at- -
j j temlance is l.s:is. The enrollment
j Tom Marroll a Nolarv. 'declines rapidly nl'ove the IH'sl vrade,
I San'a F", Jalv 22. Ho., nmr M. 'helii.r as follows: Primary, V.l; flrl
lioicild M, fore leav ing for Ins ranch urnd." 1.041; reeoi.d, f.a3; third. !''
SANTA FESPOTTED IN
Martinez, of 111 Paso, T x., who has
heen visiting this ejty for , he pasl
few day.-- , annniinieil today Ih it he is
fcoitij,' In present the New Mexho Xnr-in-
university Willi a s. ven - foot
statue of fieoi'Ke Wash i K ton. The
statue is copied from lloudon's fa-
mous one at Lii hmoud. Va. The piece
of art will Me placed in Hie entry of
the huildinK. The order will he sen!
at once and when ihe statue arrives
proper (M'dicaloi y exercises will
Mr. Martlm 7. made this gift
after visiting the m In ml and Inihihlm.'
of the loyalty and enthusiasm shown
hy the students. The location of th"
school here ill Las Vegas is due lo Hie
Coiniin ii f , on, mission Hllowml the re-- !,
Mull, ui which was claimed hecaliso
nf the reducliun of 1 lie hi liilmuiii
weight from liil.iliiO lo i'iO.IIOH poiindu
soon after the shipment was received,
The rum ha, (he slate cot porallon
commission lake up Ihe complaint
with Ilic ahove result.
every adult man in the slate. j ,U c.ii'i i.nzn (his tiiioii. apl iM iL fotirtli, 252; filth, 171; sixth. 113
iTI'nmis Marion, of San Maiiial. So-- j sevent II. iiuhly; cighlli, flfiy-thre- t"
'cm in ci.iint.y, a notary pnMlie. ninth, ten, and tenth, seven.
SELF DEFENSE PLEA
i nl,', " . inui'i AlWumirnii t--t i lijiA.ii-u.-il.Martinez,
the slal.
efforts of Mr.
a ineniMor of
PKCI "L D'lPATCH TO MOHNINII JOURNAtl
Sania h'o, July 22. Weltmcr I'Mir-rnw- s
today recovered a camera which
lind disappeared a lew days iiii. A
huy walked Into Ihe store and asked
how in work the camera which was
recnsnized as the missing article.
I'pnn itiiiuiry it was found that tie-so-
of parents prominent socially and
financially had stolen It and that it
was not the first article lie had stolen.
He was 'permitted to y,n with a ri d
after rctiiinin (he minora,
Th" Wond-- I )a v id Hardware com-
pany were viclimiz'd in 11 similar
manner hy a man prominent as a pol-
itician and who often fiKUtea in the
newspaper as one of the leadini; cit
Influence and
while he was
legislature. HOUSEKEEPING HINTS
Hcrriuu t.ncs In Hosvvell.
Santa Fe, July 22. Adjutant Cen-er-
Harry T. Ilerrlntt ami Inspector
Instructor F. ('. Test failed tn return
'.villi the national guard today, haviirt
none tu F.1 Paso and Koswcll from
Hemins expecting to return here hy.
tile end of the week. Colonel K. C.
Ahlintt, however, returned and ex-
pressed himself Immensely pleased
with the result of the maneuvers, lie
that there was tin serious lll-- j
ness or accident during the entire en-- i
eampment.
ZINC MINING TO BE
SHOWN IN FILMS
FREES JACK BIDWELL
ttCIAl- - CORRtSPONDtNCt TO MORNING JOURNAL)
Santa Fc, July 22 Jack P. Hid- -'
well was discharged from custody Mv
Justice of the Peace 1, W. Dvvycr at
Taos yesterday, where he was givei
a hearing on a charge hy the slal"
for the killing of William Fraser. .1
mining man at Twining last week.
Attorneys J. H. Ciisl and F. T.
Cliectham rcpreseiiM'l the defendant.
Mrs. M. C. MeNitt. cniirt steiioci a ph
cr at Santa l''c, took down Ihe leiai-miin-
which was all to the ftci t
that Ihe shouting "as dime in self
defense and was therefore just if ialile.
1
.PlriAl. tAMfiaHMOlNrl tO MORN 'SO JOIIRNALI
Sania Fe, July 22. chase Hell, the!
moving picture operator of the New
Mexico exposition, has returned froml
.Magdalena and Kelly, Socorro county,
vvh;re he filmed the zinc and lead
mining operations for the San HicRuj
fair. These pictures will hriio; out
izens nf the capital. Twice he was;
eauRht stealing a fan of paint and
the last time a pocket knife. The first
two instances were reported hy a tiav.
eling man and the thief made KOnd.
The last time, Mr. Wood himself mi-- !
lieed the theft and deducted the price
New Moli Cnwlmv Win.
Carlshud, July 22. Clay Mrnraia-gil- l
and John Murrah, well known
New Mexico cowhoys whose home is
When it is tuu 1ml u iron in 1 it- - latpulry, 'tl an Klvctric Inui ami Like ymir ii'oiiinp;
tuit mi tin i'"ul miiv1i. If ymi liavi'ii't an flirt rif "Ullit on Ilic nirili, you i;ui lime mu put
in al a small oist.
The Imaiity al.utit tlie IvltTtric Iron is that il retains its luat, and ym can select any
fii'.l sjiut almiit the Imiise fur inniiii";. Try this mcllmd niicc and ymi will never j2,o
h.nk to the old fashmned inm.
Cuiiie in and see mir disjilay nf 1;.leetrie Irmis we have tlieni in all sizes and at most
5l
little known hut importantin Kddy county, carried off $soi) In phases of a Writ ofSania Fe. July 22. Final JudgmentNew Mexico Industry whose annualprizes at the catllcnicn's Kinvenlionof (ho knife from the chnnt;e he was
about In hand the man. and round-u- p til Dewey and Pawnee.
Oklahoma. Motion pictures were
taken of the events In which tin y par- -
prodiict exceeds a million dollars hut
which Is rapahle of much extensive
development My capital. Mr. Pell left
imniedlntelv for Las Vegas to finish
l'oit Suiniicr I'ancli Sold.
Santa Fe, July 22. The sale of 1,1 re.TiHiahle prices. Will he pleased to (lcnmn strale.ticipated.
Jthe Normal university film, including
the scenario and tho summer school
'commencement exercises. On Friday
Mexico!,,,,
.vii, . Kstinnolii and Taos to
iWool I'roni Mexico.Simla Fe, July 22. New
precluding appeal, was cnlercd today
In the federal court In the case nf
Leon Dennett, of ll'i'nalllln county,
vs. Mary A. Hill and James Kdward
Hill. The case was an inlerestlng one
and involved a homestead claim of
159.74 acres, covering X'-- SI'.1', NF',
SWV4 and lot 3 In See. 19, T 9 X, I i
K. which had heen d upon hy I '''
plaintiff's father who (Med hefore pat-
enting the claim. no administrator
sold the claim in, the defendants ami
Ihe plaintiff drought Full tu recover
II. The judgment is in his favor and
a writ of poss sslon has heen issued.
h i
the James H, P.rown ranch, six miles
northeast of Fort Sumner, tn Sidney
Pitt and associates, who have incor-
porated the Pill Livestock company at
Santa Fc, is reported. Tlio sale covers
N.otiii acres of deeded and leased land
and Hall heal of cattle and is locale.!
on Sliunyside creek. The ranch
house is a modern structure, and
Albuquerque Gas, Electric Light & rower Co.
502 West Central. t l'lione 98.
wool has found a new competitor in
wool that is heing imported from
Chihuahua, Mexico. The wool is of
ahnut the same grade nnd Is heing re-
ceived tit the rate (if three to four car- -
make pictures of the educational ral-
lies, the Mal'ichinas dance and the
Indian dances. It is expected that
these films will he quite slrlking and
will ho exhlhiled not only at San o
hut in the principal movie houses
of the world.
J
week My Fl Paso wool huy- -an irrigated farm and orchard are at- - loads a
Inched tn the ranch. ers. MtMMl f 'liimtfl
1
VA Mi zsJ' JLLX JLX7 Jul IJLmi A l !
MEN'S PANTS
300 Pairs on Sale. A Splendid Assortment of Sizes and Patterns
Men's finest wool Pants, worth $6.00
to $9.00 a pair, on sale, (tQ QKA special lot of Men's Pants, worth$2.50 and $3.00 a pair, on $1 QfT
Men s fine all wool Pants, worth $4.00
to $6.00 a pair, on sale, 2 95 4JU9S Jle, pair L.te pairm i it ! sa
MEN'S ) Golden Rule Dry GoodsCooV SECTION.
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IN THE WOILD OF SPOM"r J
nil llllll. Howeveri mi
RED 1 CLIMB CHICAGO WINS DUNDEE IS PICKEDTO WIN FROM HAYESPITTSBURGH AND SIOUX CITY ANDDENVER SPLIT; OMAHA
WINS FROM LINCOLN
MMTMIX II M.IK STtMUMi.
iv, am! helii'Ves in el- -
fnr an nppun "lit.
nn,) til.' line Keeurcil ml
VVilsli ill t licit' iriilnliiKI
in'S pi. k I lunilee tn w in.
iv; Ii t w nn't tin nv(T tell
a in
Kl i a
he Im a:
tini; III'
I'n '
lllllulee
il ml'-- .
S' nn-
mini
Hi "'
SECOND PLACT E FROM BROOKFEDSBOSTOW 1
ICIAL DIIA1CH TO MOHNINt 'DUHNALI
I'l I'a.n., Tex.. July 22 W'h.-l h"r nl'
t .1 lii f. ., ui-- t iirrnss the l!!.i Crainle,
In nil i mutely hi nine Uiu hnNini;
I Mn nUs licni,,
Cleve'.inil. July 22. In a Hi.',i,
event tliis rveiiinK al the Ihml ,a,
urn ml einuit raeen nt .N'urtli l:au.a
Ivtawali III, iiwneil hy Krank (j'
JnliiH nf Meniih!H, tfottlnu; a mile h
2:HI, esiiil liHhed 11 wnrhl's reenril fr
a trotter nf cither n.
The nhl iieord, 2:().i wan nii,,,!
ill lSIHi hy IHreettllTl. In the in,,n,.
inn (leerv ilrovc Anvil,' another Jim,,
llnl se, a mile In 2:02 the fastint
mile trotted tins hciisoii. Anvil M.
.in lieeunie the fasteft leeni'il Unit, r
lii training.
liKiire il nt twelve, unitIII-
ir
11 .,iy fifteen foiiniln.
l.ettiin lia i Hot lii'Killl ns V1'1'M !' If
iii'-- ' ih nl Hie Aiin rlran mil netit, 11s
11 ii luiw the Mulile Carlii. will he ile-- .
nli',1 Suinlay nftirnnuii, July 2''.
uln n Jnliniili' liiimh e. pri iiil.'i' New
illWilli Mill ( Imi- - Mink nil .Toll lliilfulo
..l...r
ft. . ih
I. Ill , .III
Ii,
.Molnm
' iiimliii
Wl'hllu .
I"l'-k.- i ,
.
!, ,1 Ininilee wl.l He a la-- j
- 1, ;: to 2 mnl niuvlic in
"
it i.-
Vol It
Ureal
I.
II
I n linohlo-llrinlc- r l i'ini SI. I.niil:
'l'll!i-- r I ') 1'nlr I" Ni'w Vurk: ,lli-Icll- i
fmilium Winning Mrink; Sox
Nni Out Senium In Mnlli,
urk III hi w eliht ami nt tn the
Trims hmim Clly; lnilliii.il, h'IU Is
Minim liy riiuliiunii: iiiiitiiri.
IthiiiliM Si. l.nul.
riiNii-- luinii.iii in rii-- i (jimr, i'iiiim1
(lin k Slriinu III Scci'iitl; Miii'ipi'iid f.
Cum in l'iile I ! mill .lnnf !n:
iih II. nl I !.
VtTKINW. Ifil.ir. T4MHN(1.
f MOHNiNa joimi.il piciai iiaiio kvmii YOAKUM TO FIGHT
PAL BROWN SOON Severn Attack nf OiHp ftircl.I'rnyir, Juv .City li llll ll hull
T luil.'iy. 'Ihi'
IH'l-Kil- . I.HMfc IiUMiim;,.Ml UN v .till K T tMUMJ.
w. I'll,
Iciiii hi. .lny ,
III
1.. i'.. 1 ro.si, wnn iruveiH ip ill tti i.i
,,ind other Kotltllern unites, was taken
,:ikum. who recently t..k smhlenly mnl ncvorely ill with cuiie.
an hat lie White of Chi-- ' At the first More he came to tin
;,,ii:' to ictlre from the inerelinnt reenninieinlcd Cli:nnl,er.
ii
.' - - I IITI IT mill Sunt
: III II llllll llli III .1
1I.1 won the flr.ll.
hi lie Ki" iiiul, 7 tn :!
in III Ihi' mnlli in
ilit tnml I, .ill .ir
il rmir riiii. in t'.'
tin' i m Kin nl
I" (i mnl Ihi vini
Mit' liill wfii I,
nlnir iifd-- nil.
W
....lllMKl .11
'hi. hit,.
I'liliiniiiii
ii.iiiiini.i
ll"..UUii
Hinr.iiM
K H II .. H
tt Lull
l,,,t .
.im S ii'iix ("it y hi hi haiI, .11 inI hi consented til fiwhtHy
W.illilV titie, nnil (ll'uver III 'S, nf Ci.
Illinium, (i, meet In a M'liedule.l twin--
. 1011 ml hattle.
liumlee. In the lni.-- t twn yiiiri, Ii;in
Ii i iHiii' .1 i'haiiiiiiiii.hii (iki-- '
iriuhr ami in reua tile.l nn pirh,iiin Hi"
fiiNteHi lihtrt'i'lisht in the riti'--' at the
i' "ill! llllll', iXl'CJlt illlf I'l'eilllie
V. lull. He ! ; tn ix r With a I'llllell;
imi hei' Nes In timhilim, Hiinwinn n
illinxni xK at all times tn mix it Willi
an i.ppiitii'til.
Am fnr Haven the ri ru: f t leeiiiil-- i
11 11
.i i , he has an a iinhli p ly 11
iliaw with Welnli.
f "iiKht a Lt 1 nver 11 ii'iir ,'i'.;n. He I::--
hey with a t i f i left, ln;t is s!mv
rniiip.'iri'il witti liunih-- if his tra nlnK
film Kii!ni. In,4,.lIll
Stall!
tin K
iiiik
"I'.i!"
In M in
.1 n li
fnl'lllii
Atlsti a
lain s Colic, t lioicra and Diimhni--
Itemedy. Two doneg nf it CUrd huri.
No one Rhmild leae home on u Jmiri
ney without u hottle of this tui'tja
For hh! hv Hit ilenlem.
I'll Hlnil (jI'nin.
i'n rounds In Imluth
Yoakum is now on n
lii nver. Ilrown was
,:in I'iuhi chiiniplon of
t III ne Pill h VI III 11
llllll il,l' Mippnl
ell five rutin.
1 n
'm- -i
iim-
Lii IiiihI ill
I III, Hui' ill W
HI l."Hli lil
Ih'll'.ill lit .'
I'lilH. lll'lilll
J H 11111
XI. i
limn!!
rinhi.ifiiiiiti
HimhIiIi n l
New Viitk hi
ThiIiij.
II . III! IK.
M. I.IIIIII
I III' HlliUM.
I.iiliiy
1'i.ii 1,.
.i..,.
K.
'lMtil.t,
III J'Htll.i
III lllllfill,,.
Hllltllll.,1,.
linn, klj 11.
Inweil Ihii hit 11 1, tn
j hi.H teiimillllll'N I.' ive
j atul Die viKitiii'i i i
j Si'iirc I'lmt Kiiiii,
Siniix City . . ii u
I lenver ( 1111
' Ihilterlm; ri.uk,
l.fiiltN frnni Jimrnul wnnt ihIh.11 II 1:
hi. it
llllll 4 fj II
him miv -- s il
W'niiilhllril Iiiul 4ivihii
In II mnl l;h
'V MOPNIM9 JOUHNAL iril. I UHD WIH(
liiiHtmi, July i'J.- - I : i . n phi into
si tiiiiiI iiim i In (In- im i li'jijxui
uri' toiliiy ,1 ilin, Mi iluiy nvir
St. I.huIm, 'I hi' mum w ," t. 3,
It
ih'i'ul .Murphy: Mil'
npi'lii'il H.'i.tr H".iin,
I, iv mnl Sinux City . .
Im 11. li l" hver
s hanl.i i:allei'eH:
lr HnniiNa int. hn ai, i(cil iahiIti'niililyn, J uly 21', - 'I'll.
leiiKue leiiili'ifi fi'nlu Cliir.ni,,
n H I Ii k w II Ii I Ii.' k y 11 m In
Were ih fi'llli'ii !l n 3, ' I,,,
iiiiiii.."I three vlliim piti lie
l.iume lelireil iifier iillnwini;
Jli,t,,) HI I'l H. ,11 (ill.
Ir MOHNlNf JOURNAL ttfrift. llAttO WlRf
Miitsl.niKh, July JJ HimlUll mil
Mltlshiiin.ll divided ll liilil.i'lll ll'lcf lu-
ll, i.V, I III Visitor Vvililllllll Hit fllM
J'ullio liy II si ni l of t In II III elev-
enth lllllll'K mil I hi' ll i II I.' I'Ulll H '
IuiIiik tin1 second Hiiini' I'V " scol of
h In 4.
Till- fll"l alne VVIIS II pitchers' hot-
min
mi
ami
::1 ( rm Vou CimE Coao RtFt t?
:iii: 7
11:11
( '1 isp:ui, In 2 Ily ilnnly Mm t Inu In K'inf,KI' 111
j.nhr.fi veil "i"Kei mi ll:.il S.
. hull
k'it iilw:i
n iii'Vit In
fiMuinl (,'iiiiir in
.ill.-- . nl 11ml tin,
ilinilit.
liitx mnl mv rmiM In three inni nl:.-- .
HNCr FROM fOuR FiR.0T J I
VsiiFE" 1 . X
-5 WF. CON JI TnsuUkV TCLiiiMfj X(HEff. rEStMt HU'3- - t
I EVINO HQVJ Nit F J ?
H,
.,i. Pirnt
IX'i .Mnlnet K: SI. .hi-e- 2.
Dl'M MuilleH, J uly 22. The llunslel "
Willi the Hi'.
..Ill i;mne nf 111"' Ki't il .1
fiiun St. Jiiheph tlii.s iifteinnun hv a
F.
I
miiiii' It II
. '.'ill 011.' mix & I I
. , in iml (.mil - 3 k
I !l (I ll.'l 11 hiHteil ll In'llllHM mnl III. 11k
iiuilil nn i.l.ip the runnlni liil.-.- . Seu-tm- i
inr llriniklyn, kepi 'In, jiku h
ill ht I IIh w i ll Mi att 'il.
K.ir: ft II K
'hii lin mill in) iin ; ii
liiuiikiyii ior, inn 'mi; ;i Hi
mnlI'nf.lil'. IW'llllllt
IIiihIiih
SI. I.ullill ,
liiitti'iiin:
t'iiih; lliiml
S11r11ln.il' v;
Siiul( r i 2 I
Inn iiiiiI Limy,
THu-hllHi- . lilln llnnpiT,
I Inuiinl, iui ilin r. Lew h,
Special iotice to Uwncrs ana isuilclers ol
Fine Residences, Flats or Apartment Houses
V arc tin' piniiivrs in tlio invi'iiticii and inanufacturc of
i.iiHi'.ik'il licds, operating; the largest I'uni'i'ali'd lied fac-i.- ii
v in tlic world. W'e art- - now market iny; under patent;
1:1 Xi w Mexico a hed specially desioned for fine
flats and ajiai'tments. It is
Concealed in an Ordinary Sized Closet
Behind an Ordinary Door.
Tiic room can lie used as a parlor, library or den. When
i'ic closet is closed, there is absolutely iiothinr, indicating
the presence of the lied. It .adds One-thir- d to the Xet
I'i'ofits of Apartment Houses.
U K ARK NOW KKADY TO COXTRACT W ITH
A k'KUAI'I.K MAX I'OR Till', KXCLl'SIVI'
ACKXCY IX Till' Al.lU'Ol'KKOL'K DISTRICT.
Southern California Hardwood & Manufacturing Company
I,os Angeles, California.
uro nf S tn 2. I l.i 111 I'mieisnn, firi
hiixeiniin fnr Ih" lli'iiiiiineis, wan Im
over the eye will) a fnul hall in thejnintli liminn, ini'inn a ileep Kash.
Mut line hit w,,m n u.-i- , 1, , m;,'ii,,Ht
Mumiilni up tn the riinih when a
' lemi-cu- t Hlntrh', nvu m tn t h m ami mi
crrnr iniinieil ih, visilin-n- two riiim.
'"r';: It II klien .Milium
....fill 020 lux s 11
'St. Jiisiph inni lino (1112 2 4
I !.i ill h: .Mimriilir. ami Haley;
I!. ill' l ien: l.uiice, llrenniin, lllinki
dud Wlliun, lllnrk; Sentnn . 11, l.mul. j
I'lll-hiii- 2; lnill.IIUllM.ll-- , I. j
I'ilthljiii'Kh, J y 21. - A M'ii;i ' !y'
Mi liniuihl, 11 i'lin h hi.ier, iM'j, iw';
men mi Iiiik.'h in tlx Mi.eitli iniiiim'
neureil IWmi riiiiM fm- - tlm I'l: lnhi'i ith
III I' .IllllH'H lllnl 11,11 '111111. III!'
lalli-- r
.'illnvvliiK i.il I In t si uttered
hit.
MoMmi Knl oft ti M i'iiii Mint In
tin xi'i mill i.'.'ilnr I') sou inn two runs
in Hii- - Miiii Imiiiiij mill two In lhi
I h ii it. i nf y h. in til tin- - second run fur
I'IiIkI.i I with ii liutiK inn In tin
fiiun h.
Knir- e- Flrnt rain-- ' ll II I"
Huston .. ..iiimi ikiii nun o t l :i
I'ltihiinrxM . (iimi mm iiimi mi- -o k :i
liiiiiiii.H Jmiie iimi Uuvvdy; ll.it-iiii-
iimt i 'nil inn ii. i it r r . t it
soimmiu y; 'ri-liiiH- i hit Vlox.
Iiinilili- - play livers tn Minimi lllo tn
Si hllll'lt. llllHI'R (III lllll 14 I Iff .llllllCS,
2; off Ilmninn, t. Hiriuk mil- - Hy
Janus, 4. t.y l!,.!'iii..n, S. 1'ir.ptrcfl
lliMlcr iimi Hint.
.liinviiii, I'liil. IHtu llir I'uHtiT 4
in 2: "If 4 111 7. I " nihil' il,in
Virkii', Sintl In Jiimrlii; I'lult,
Wuri'M 1,, llnwiinl. IhihiH nn IuiIIm-(I- ff
liiulii'iit 2, nil lliiiiiiltnil I. Mltiili
mil Ily I'iihIit 2, hv lliill.'iil 5; hy
ll.iiiilllim I. t ' in pi i b Kkhii iimi
Shi'i hliin.
Hl'i, Mil ull'l KIIIIIh: ft 11 II
Ihirlnii (HI mnl 1:lx 11 11
St. l.iiiiiH Old min 1110 2 7 4
l.nlli'i'ii'.i: hlmii mnl t'.ulv: Jiiiiu'm
IhiiiiiUH, Miirsell mill Ci itfiili.
l''eii-rn!- mnl kiiv.' rlii'in 11 x Ir- -
Inly ovir ,niliiimiii.liH l.iilm. I .iih
pili her iillnwi'il ni hith. '
Hi'i.ri: i! 11 p
ImlliiniipiillH
.
,,11111 mi,) nun - 2
'I'lltHliurijIi ....mm "iiiii 2'ix - .' t
lliitlei ie: I' Ulki iih.'i"; mi l 1,'iivlen,
Textfr; "u ninllK mnl ll"tiv, K'tr. j
Wichita .: Tiiskii .1.
Wichita, July ;2 - Ily opport utie
.mil
Kuinimirv.
, Tii luis(. htN lln ijht
12). Sii'nkir. Sliutii'it. Diiuhli. pin v
Hi 'ill t mnl I Inhlili I. Hhmi'h nil hulls(iff Shmo I; nff Juin.s 3. Slunk
nut Hy Hhnl'i' 4; hy Jiiiiiin 2. I'm-ir- i'
Kumi mnl Sliirhlun.
;iiilliui Wichita won tin second nam,,
froiii Topekn. MuU-ewn- for Topi ka
had the W'lcl.iias nt l.l.i mercy until
Mhcmlh, whin with two on, Henry
,1 home run. Hills secured
limner, with two men lovvn in
!the eighth, Caiiher i!ior;c (iraham
itcday assumed the inan.'iKciship of the
lo.al luh.
Milltlllliiii 5; St. Ijiiih II,
Maltiliinre, July 22 Jnlnir Rood
pllihiiiK 11ml Ins ten in mat e' timely
hittliu; Kiivo r.altliiioie Hi,, victory
over St. I.inils toilay, fi In 0.
Vi'w Yiii-- iii'ii'iiii
Ni'W York, July 22 - New Viuk tun
Hi nef!
Iliiltlnicie 0211 003 mix
hi'.il mi 'inn nimi: ft II F
ItiiNimi U22 (ion nmi I 7 2
Mlllshuiltll ,,..(Hl 100 flfix K ll I
Hii llcl ii . t '1 ' it, Davis unit
Whitlliitf, Atl'ims, Mhiihiiiiiix lilnl Kiif-f'.ti- l.
Humanity; Two-has- c hits -- Cut her,
Krlly, Vin.. Three-luis- c IiIIm .M.irini--
die, Ityiitt. HmiiH run Carey. Muses
nil iml In - "iff Crutcher, .!, off Mmii-iniili-
2. IIHh (iff Admits, In H ; nff
.Mit 1 j x
, in r, off i'iuIi li.'i, in
7 idf Mavis, in 2 .1. Slnii U mil
- I'y Cnili Iiit, 3; l,y I in v In. I; hy Ail
iiiiim, I hy Miininuiiix, 4. l'nii)i ch
l.luli-- 11111I l.inrfiln.
Sei't'f
lupck.l 010 (lull 002 3 10 "rr iiir tr ar
II J)B 1 1 S- -" b
St. lands 000 oml 000 - 0 7 2
Muttefles: Qniun mid Jacklitsch;
I lav ell, 101 t lllld 11
Miil'i'nlii (I: Ivmisiis city :'..
Muffalii, July 22 Willi Ihi! ('luise
fit fust mnl Louden hack In his old
place nt short the he nl team rliuwed
hi tler fui in today, w inninn from
Kutn-a- City ti to 3,
ii ti it 11 Duo 0 4 0 x .', 7
Mattei'les' liidaevvay nnd Mc.Mli.s.
n r. Scon, I in, ham mnl ( irnlimn.
(Imaliii I): l,moii ''.
l.tticoln, .In... 22. Til Omit hat
I'luclically Wnn today'H i..ime in tin
first two inno' - wlicn ihcv haltci
P4 1
.1 lliilllill'-lli'lliIl- fiiun l'tl'nlt tn. ij
hy i i.r.'H of 3 In I, mill K In ( iimi
lrnkli, who mIi lil iiiil .Ni'W Ynik Iwi i
in Hit in the H. iiHnn, w.ii i nli'il In
til'" fliwt (imiii fnr tin mrniiil tlltli hi
Ihii il iyn Mi illi hi',1 li I hull Imi.
tnil Calilwrli wim IiIh 111:1! t r, mi crrnr
in Ilin mnl iniiiim ili .iivlms In !'
fitiil' nf a Klillt-nil-
Till' Y'llllli' l B Willi till' KI I llllll (.'lllll''
hv nl Inn M'vi'ii run: nff I inline in
tln fifth iniiiim nn ilnlihli', three kiii.
a
jSiniih Tor five ruiis. Tiny Rot four
more off Jordan, the Maine result in;; P $21'Kurd, for the visilurs, was iiik' ii per Thousand
THIS WEEK
!l In (j.oul at the end of the third Inn tiK lif-
ter lie Iimi ulveii three pusses mi l had(ilen, ,1 hit hit-inm- i. iwi, eliniM n .vii.l
I'ltell mill 11 wnTiriie Ily. Cnlp wax
knm keil mil nf the hnx In 11 lllliit l1
It H
;Mlllcoi UOl 1100 22 1! S 2 ffj('niaha .. . ..:::,o 0"-- ' imii.ii 11 " irV
hceii hit five Him. s. Anderson heRan
tn weaken in the ninth, three clean
hits fllliliK Hie limas tiller two were:
oul. Kin-sel- l I 'iiiil wiih sent in tn set
Matlerics: Smith, .Ionian and lii M&'Flnn 11 11 u 1'leli, whn Ii in. n 11I inni,
Ihii hum hii hunt, hul lietruit mnhl Mla. khtirn; Tiiplc, Willis and Kieu-I57- l " i:'f
( raw fui I , t ho lust imi n iimi he miccrril" !, trik- - jRi-r- . I Wt jJ g--l
. ., . MM
not Inim Ii hits 011 I1I111
malic home run ml 'hi Hltiulea IIni- - mil (iilmore.
Si ,,, r n e'i m lthe seciind Kame.
rv York '; ( iin lniuul I.
( Inrlnniit 1, July M11 niiui il'(it i h liiur in.liiy I'lifntih ti l) (hiwi'IimI I hi'
' liu Iniiiiti liiiiMinpii, wlni 111111I1' unh
111 IlilH llllll MK 11 I'l 'Mill N'.'W Ylllk llllll
11 n riiHV tlini wlnnliiK, 4 In I. nm nf
llln It'll IlilH Willi II t ll I ! I'll nr ihiVI'
hy imiii'lH, who hiiiiciI IhIit on nn
'ml. Tin iitln r hit whu h hum Mtmh.
IiiiikIii. nn liu nth.!' hii ml, whk hit
hiiid mill in liu hi'miul
ttlun Ni'W Ynik nuiilt' fniir hits,
w hlih. Willi u himi' nn IiIiIIn lii llnl
tlirin tlui'c
Bcnm: It II I!
Xiw Viuk .,..1.1(1 mm Oi)ii 4 11 1
iiii inn. nl . . . .linn mi (inn 1 ; o
lliili. i'l i Miihhimi'iI mnl Mrwr;
IuiiikI.ih, l.itir mnl Mourn, Krwin, Vnn
Ki'Iiiii.
Siimtnnry; Thrcf-ha- hit- - lunli'ln
llllX-ll- fl' hllllls'llIN, 10 ill N. Off I .I'll I',
LUMBER;a ,,ii, - K.imi: Tt Kansas City! In ria In
I.atteries:
I'nslei ly; And
l.uv luiie.
:!:z,: i Among the nowun 1 w fffffl
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liatteries: Inilnie, Cnvct alnl Mr-Ke-
I'.alter; Cole, I'leh mid Sweeney,
In order to introduce the LUM-
BER from our Sawmill we re-
solved to make a REDUCED
PRICE FOR CASH during
This Week
This Lumber is bright, sound
and well sawed, and we will sell
all the sizes, ranging from 8 feet
to 16 feet in length, 4 inches to
10 inches in width and 1 inch to
2 inches thick, which is stored in
our lower yard, at $21 per thou-
sand. We have also several
piles, which have been in the
yard for some time ami which
we will sell at .$16 per
I 111 I. Diitihli. ilii y - io I'li'ti r
mnl Mi l kit. I'lidm mi IhiIIh - ( iff
M
.11 liiii t, 1, nff 1 . i t; . 4. Struck
nut I y M.ir.ii(iril. 4, hy I iim;- l.m, ; ;
l'v l.i'iir. J. t in hli no - K li'iii mi l l.'niH-In- .
M. I imi 2; llli nl.li 11 1.
Si I ii". July f ih I.'m ,li, Mini.In Ihi' Iiixt inning tin.., .Hi, inn, m unit,
llli! Ilisi'.iTt HHM SI I.iiiiH till' I'll Hint
liinl'liil llir linnu' lluli In 111a Kf II
tilt. 1' ,nii i ,'.Mi x nlni li'H nVlT llir
lit, nklMi.i, H.'.il l' ; In 1. IIMnni .IH
liiililhln-i- f i nm tin- mum' fnr ilihunitniK
II ll.'' iKlnll.
Htmilihn li "a in Ihi film!
i! Iiiul iilkri hut win In'r. 1!
hv fiiit-liii- Muinuiil ih.ivc a Inn;;
llv In I nil I. Nl itti'i' in. nil ;l lili.ll
' Inn nl 1111;" rati h mnl linuhli il iqi
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Su nulla ry TWO-lias- e Ii It s - a It z. 1,
free. Home run ( 'raw ford. Mould'
plays Cook to Sweeney; Trekm-paiml- i
In llontic to .Mullen; Cav
Itit'h to Mums. lhises on halls nf
Cole 1 ; ofr Mlell 4 olf liuhuc 2. nil
Cavet I. Struck "ill Mv I'leh 4; I'N
luilmc '.I; hy Cnvi'l I. Hils- iff Cle
t in off Mich ll 111 f off ""-In- n
S in r.; off Cnvct 2 in '. t'lupiies
Connolly mid Chill.
Mlillnili'liliiH it: ( Icvclnnd U.
I'hiiadelplllu, July - fli itmli I
pliia won Us elKhth siralnht M.toiv
ill ilrf'iitiiiii Clevelmid lodav, 3 to 0
IVtluorl, kept the visitors' hits scat-
tered end was Kiven urn ml ""I'I'nrl.
vpci dully hy Collins 11 ml Marry. Iiiil
uilclpliiii'H runs were dm- 10 I'limhin:;
hiM' hilt with socrlfire hits and I'assef,
cr
CDII K ::::::::::: j!:!T.rr ;.:.v.:
... i; 1klMI c!v. 1.111,1 000 000 min
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C, illinium 1 In 2 Struck ""'"'V l.,,m.,,..n, an...,,,, ...... .... .. ' . ' l.M " M III Cf IWill
I oti lili plaVH llamin, Cin-iin-
t1.111l.en ; laian mid liuHK1iih iiiiiI .1 Miller, Maiii'e
Superior Lumber
& Mill Co.
Phone 377. 501-52- 1 S. First
n. Hoill.le pla. v.uomi 4. N,.,v rk 1. ......
,,
.u, .,.. ioiiih.h 01:11 rrg H 1
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Morton 3; liy ivnnock
( Msrii 1,1 l.niole tn Ji
on halls (iff Morionin hulls riff
Ka-,--
m k out Ily
Hit: nf! Alleii,
In l'miii is
mpires ' jM.hr vv.,;,, eomptise ,1," American K . I Ul
a ml In i'H".i-n- . n
.oil
K.n. o. 1. If li.inK. 2.
l.ai; in. i,v .,,k 4
:i m I , off It.iKiin, (i
lii I'm! and Johnson,
mole 1 . off I'ennO' k 3
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the ninth innlnK. Wnshinxinii s de- -
mid Clllcign "'feioe rumpled
We sell everything required in
the construction of a building.
Attractive prices will be made on
LUMBER in car lots Moun- -
four runs. Clrotte sln ed, was saeil-li- .
cd to sei ond mid scored on Collin's
-- iiriflie fly after Mercer mid H'
hud heen passed. sm-'.h-
IVfK'T unit Mcmnnit ami
Weill al! the Way aroiltid hims, If
lien shanks threw X. lid to tile plate
tainair or Estancia delivery.
( lilciiHii I; l'liilail. ,1, In .,
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''hi' ami iiuii 0(0 0n 4 f,
I'iiHi l leu: Alex. net, r, Maver and
Kiltifii l avi iiilcr nil, I lit snaiuui.
Siiiiinmv: ;i.,me run 'I'askert.
I! Im uff Ah x.mder, 4 in 7. ,.ff J ,j
er, In 1. Hiihcx on halls - i iif liveii-d'-r- .
I, off A !.;. ml .r. 1. Su.i.'k nut ..
I'V I (iVei r, 4. hy ASevitulet, 4 f,.pin (iiiiKii'v and latsun.
o
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sacillne mnl 11 pus In five inn s UP
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. H'l 12ft mm x 4
n. merles: I'ii her, cicoUe anil
hull;, KhrcI. Avers and H. mv,
:'uniii iiiy; Two-h.,- hit - n;t 1.
Tlnee-has- c hits 21. Mos-i.-- i,
M. Mride. Hits (uf rnher 7 in
I S; off Cicotti 1 in off Kn-
url s m 4; off Avers 4 in 5 Hnul le
lin icnnnilt to Srha'.k. Muses on
l.ii!s.(.ff Vnher 2; off Ci. nil,, 2.
..ff Kimel 1; olf A.vet's 2. Stria k "nt
IrlT bnnrtnfl.Rrlrlnflf.. ,W:Uv 1 v i i ivj J 'uuej p TT W W .
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SOLDIER BDYS 10 RAISE MONEY ILABOR TROUBLES TO TAKE EXTRA
ahe hdm
CANDIDACY OF
(UNENDORSED
B ROOSEVELT
COLFAX POLITICIANS
BEGINNING TO WORK
laPICAL BUMtOH fO MONiN JOtmNkCl
Simla Ke, Julv With the setting'
of Hie dates for the w ,t , oinity ( ,,n.
vi ntioiiH in Colfax ounly, in, ill, m po.
it I me seething. It m knowl-
edge, Hint the tttce httw, n the two
parties will he very cloM. ai.d lh.it I lie
result will depend more upon (he per.
' aim of Hie ivmdid.ticM lailn r lit, in
E FROM
ENCAMPMEN T
PRECAUTIONS TO
STOP S1GGLI
Companies G and L of Albu-jCommit- tcc Appointed by Com- - Patience With Haiti and San Witnesses Befoie Federal
Return From Dem- -, mercial Club Will Stat t Domingo About Exhausted' dustrial Commission Undo
UNCLE SI IS
i ALMOST READY
TO INTERVENE
and Decisive Action May
Soon Be Taken,
-- O.Nino jou.n.l ...r... ...... ,.i
'iisiiiiiKtiii. July 22. Pressed hy
Kniopcan poweis. the t'uitcd States'
government has about lost patience!
with the various i lenients in the re-- !
puhli, h of Haiti and San I boiiingo. nnd
will deniii ml a restoration of peace on!
threat of armed luiervenUon.
Secretary Hrv.ni will confer tomor-
row with Secretaiy Daniels about a'
possible movement of marines Into
Haiti. Already wince discretionary
powers have heen given Captain Rus-al- l
i.f (he hattleship South Carolinn
noW- t cup,. I l.i it len. hut final deci-
sion hh to whether force in to he used
hy the American government has heen
deferred.
Reports from Cape llaitlen of fur-llie- r
fighting with added danger to
foreigner were regarded tonight ut
Ceiecimting prompt action hy the tun-
nies now helng concentrated at (iiian- -
'tanamo.
Itefiisp In llc'd Warnings.
Not only have the military forces
in Haiti refused to heed the winnings
of the American government that
fielding must cease nnd property he
protected, hut dispatches reported the
failure of attempts to settle the Do.
minlcan revolution hy diplomacy.
Secretary Daniels decided today
that the additional four hundred ma-
rines to he sent to (Iiiitntananio.
Cnli.i, f,,r Hervlce In Haiti would he
emharked from Norfolk, Va.. Saturday
on the transport .lancock. There me
now more than 500 marines at liuitn-lanam- o
or on American warships in
Hail o n and Dominican waters.
Iteiiifore enients, if needed, could he
drawn from Vera Crims and .Mexican
gulf waters. There are now some
3.0(10 marines under Ceneral Fun-ston- 's
enmmand and nearly another
thousand could he gathered from the
warships.
SOUTHERN ROAD
IS SECOND NEW HAVEN
ISV MOMNINO JOURNAL SPKCIAL LIAtID WISI1
Vashingion, July 2:'. Charges
that the Southern railway has heen
imposed on much as the New Haven
Is said to have heen through the un-
loading upon it of branches of little
worth, at fabulous prices added tin
unexpected feature today to the In
vestigation wnien h senate sun-com- -
ing, Scene of Most Success -
ftl Maneuvers,
Jtidiizi'.l l,y the nun n ml husky ;i
use of outdoor excr, ise i, ml activity,
the members nf Cumpnnhs ! mul I.,
Ne w Mexico National Kiiiird, returned
tu Alliiitii'riiH' yesterday mornimt
from Demiim. where tin y participated
prominently in the National Rtinrd
inline livers, coverinir ten days und
unanimously adinittrd tin- - 'must suc-
cessful held In the Mule since encamp-
ments were first introduced. The two
Albuquerque companies traveled home
on h special, with tlie Santa Fe and
I.ns Venus companies.
The Jorul miurdsmcii were warmly
welcomed lit the Santa Fe slation by
relatives and friends. Tlint they were
Kind to Ret home was evident,
nil united in rieclarliiK they
woul I not have missed the encamp-lnen- t
experience for anything.
Hihuveil Splendidly.
Officers of Companies ii a. id L ex-
pressed themselves as hUhly pleased
because of the splendid discipline and
liehavlor of tlie A Ibiiuticruiio men. Af- -
tl, fl,..,, few til., 1,,, ,,1 l,lu
got Into the swing of things and he.
Inived like veterans in camp and dur-
ing maneuvers. Rofnre the end of (he
encampment the A lliiiiiieriiie men
wire drilling nlmust like regulars.
I la ore In Armory,
officers and niemherM of Company j
I, were guests at n blsr "welcome '
home" da nee Riven in the nrmory last
night. The armory was handsomely
ile. united with American flags and
national (idols. The floor was
parked with dancers, one of the big-
gest crowds thai ever turned out to
mi uimory celebration being present.
Rcfn slim lit h were served nnd the'
guardsmen and their holies enjoyed '
themselves immensely. The following
committee Is responsible for the
Miss Delia Sena, Mr.
and .Mrs. A. I. Wailer, lioni I.ucero,
Misses Florence Sena, Amlriot.i Duraii,
Hose Crcspln, lOrneslinn N'arvaez,
Martini Romero.
Copt. Ccorge Wick ha m. Second
Lieutenant Hay Sena, and First Ser- -
Bull Moose Chief Calls on All
Good Citizens to Come to
Suppoii of Ditmliamtoii Man
for Governor,
1ST WUSNIN& JOl HN.i. BPi I.L I f .ICD HIDI
"si.-- ico , v.. .luh The
cnndid ic , c.Sco.iiii II irv. V
Iliiimaii of Ulnghaicicu, i,,r ( , .
eriinloi ml noiiiinaii ci at the
lien militaries was ii s,., lllgl t
hy I lleodol e Hun, a clt hi a I. l licit
ilati'llletll Colonel Ho, is, veil ,alts up-
on ' all good i Itl.ens. no in,, tier wiiat
iheir party affiliations," t
t uppoi t of a stale t a ket. "i lie
of which Would mean the ,, i tin
of hoih Mr Hal in s ami M Me
Phv."
In his statement he sod
"In this nimpalKii I hae a ih
to the progressives of the nation ami
a duly also to the ntuie of Nut V ell,
'In national politics Insottir as I a ill
aide, I shall endeavor to strive im
the Mleicss of the principle" cm.
1. nilleil m Hie progressive national
platform. Therefore I .hall .i,.Si.
the poll, ies of the picseni minimis.
II, ill. 'ii wltii h I leg, nil as ilci .! ii
luiious alike to the honor and tin
illlclcM of le Alllllleail people.
liaps ItniiicM and Murphy.
'Hut in this slitte the prime dun
!ls n nood cltiit, ns movement, a on mi
movement, to save the slate from the
hi- - part ih" I. i.oitiul of Messrs. Haims
land Mui,h: prei imoIv like the g I
citizens n .ci i ii in last enr. when I..
union the tu. nf evv Voik w.u
Isaved fiom the I it.iti.ni of Mi
'.Murphy. I hope with nil my heait
that all indepeinleiil clliz. ns. whelli- -
er progressives, I . c ' lea lis or i
, rats in their national limitation will
stand shoulder to shoulder for clean,
lion- - pa isa u government In the si il.
at large this fall.
i
"In New York st tie we see at
the development of the system '
of hoss rule. The ou;- -
come of this system s necessarily
that Invisible go ernmeltt which lie
progressive partv was in large parti
flllllltlcd III Oppose. ri lllipilKSlllle
to ecure the iiioiiiie. social anil
indie ti In I reforms in which we nr.
pledged until this Invisible govern- -
incut of the party hnsscs, Working
through the alliance between crooked
business and crooked politics, Is
I noted out of our governmental
system.'
PRECIPITATION AT
ALAM0G0RD0 HEAVY
FOR CONVENTION
OF DEMOCRATS
Canvass Today and Ex- -
j pects to End It Quickly,
The eoiiimlttee charged ' hy the
I'ommeicial cluh wt'h preparing the
city's welcome to delegates to the
democratic convention will rn,sc
money to perfect their plans today.
This decision was reached at a meet-lilt- ;
of the committee held list night
at the Commercial club.
The entire committee will meet at
9. HO o'clock at the Slate National
hank. Tlie membership Includes n.
N. Ma mm. Justice W. W. .lcf lellnn.
.1. K. (loodell, Frank A. Hiihhcll.
Mayor l. II. liontrlght, City Clerk
Thomas Hughes. SteVe Itoehl, Mike
Mandell, I). A, Macpherson and
(ieorue Vallhint.
Mr. Ma iron is chuirman. City
Clerk Hughe was elected treasurer
The committeemen expressed the he- -
lief t!i,,t they would he ahl to raise
sufficient money hecallse of the
km Mil attitude of business men to- -
ward bringing conventions here.
Probably the greatest expense to
he met hy the committee will he the
'entltlK of o hall for the democrats.
I'hcv will yet the Klks Ihenler pro
vided It has not heen engaged al- -
ready for the dale. The committee
will determine this today.
HEARING OF APPEALS
IS ALMOST COMPLETED
tCIl 0!AVCM TO MODNIN JOU.N.MSan'.u Fe, July 22. The state hoard
of equalization today considered the
ajiai of Frank A. lluhhell, who
maintains that his assessment on
Hheep in Socorro county Is fully one-thir- d
too high. District Attorney K.
It. Tiltinan appeared for the county
hefore the hoard. A numher of other
appeals were also heard, virtually
completing the hearing of appeals,
Governor McDonald leaving for his
ranch this noon.
Attorney A. II. MeMillen, of Alhu- -
.
- I.. ......I
'tiiir.rniiD a lioell I ell Oeiore llie tnmiu
of etna ligation today, making
'plea for the reduction of the asses-
sment on several land grants in lterna- -
M. (I. Chadhomne, manuger of me
A!huq jerftie Traction company, en-
tered a vigorous protest hefore the
hoard, declaring that the valuation or
the xtreet railway property hud heen
.placed ut an exorbitant figure.
Local and Personal
Kd Farur, of St. Louis, is visiting
his uncle, Ceorge Abel.
District Attorney Edward P. Tilt-ma-
of Hillsboro, was here last night
en route from Santa Fe, where he ap-
peared hefore the stale board of
equalization, ti Hillsboro.
Janus D. F.ukin, member of the
Consolidated Liquor company, re-
lumed to the city yesterday Durin.t
his absence from the city Mr. Kakin
visited the northwestern states and
Alaska.
Robert li. I'ullon, conductor, em-
ployed on the Santa Fe coast lines,
left Tuesday night for Sun Francisco
to visit Mrs. Pntton.
Horn to Mr. und Mrs. Frrett Van
Clem e, 424 North Third street, yester- - '
day morning, a girl weighing eight
pounds. Mr. Van Cleave Is an' office
man at the wholesale establishment of
the Charles Hfehl company.
Sirs. John Parker, her daughter
Frances, and little Helen leeds,
daughter of John T. Leeds, returned
to Albuquerque, last evening after a
visit of several months in their for-m-
home in (jeorgetown, Ohio. ,
All Sunday school workers expect-
ing to attend the supper on Friday
evening to meet Mr. V. A. Ilrown of
Chicago, will please note that the
place of meeting has heen changed
from the Lead Avenue .Methodist
church to the Congregational church.
Real estate problems purchases,
sales or trade nro easily solved hy
Journal want ads. Head them; use
them. Do it today.
SAID TO BE DUE
TO COMPETITION
take to Account tor Clashes
in Mining Disti it ts,
'Ul HID NlClilcago, July es l net ive
com pel it Ion, wasi i f : miniiiu and a
siiih-- i I'ltillv id' in. it in lle iiidostiv
clc held esioll-ili- li toil. i tor the
onntatlt clashes hot w eett miners anil
olCl'atol'H hy WM(:, ih l.,l,ie the
federal industrial i mniissloti here
today, Kd ward T IVut. j. c i rcl.uy
of the Illinois mir. o,er.itors ami
Duncan McDonald, ci ict.ii's of the
1'nlted Mine Work, of Illinois, wee
the chief Itnesses.
Mr. Ilent tleclai , olid it ions in
the IndiiHiry wet, r.ipldl gr, wini;
uiiise. National I lines he x.nd.
were helng wasted hv pl'eiiellt III, I h- -
oils of coal mining in which the
mines ate deserted "licit only to- -
thirds worked out
"If higher warns Mel'e given the
men." he said, "the;y Mould he
ployed for a shorter pcrioil in the
year. Their nnnual nveratte now Is
ahoiit days.
Kcl rid Ion i rii aye IniTeiiM'.
"Do unneci'ssary r, Mirli lions hy the
miners have the eff. .1 of pieventiilK
pilSS'lhl Wage inert as. s'.' was
asked.
Thev ceitalnly ,1 Mr Kent re -
plied.
McDonald agreed that superfluity
of men In the Industry made for
hard times for the miners, lie fa
ored popular ownership and opera-
tion of the mines.
"Industrial conditions are worse
light now than I have ever known!
them," he said. "More men are out!
i.f elitploMiietit than ever hefore. Klf-- i
ty thousand men in Illinois alone (iie
out of work today and 40,000 have!
heen out of w ork as a daily average i
since April 1. j
"The industrial depression Is
caused hv there In nu three times
ciioiiHh c,Uiimcnt ft r t he norma I de-- 1
ma lid. The only ri iicly tee Is for
the people to take the mines over
,li. opeiate thctn. There an en-- t
i.iiuoiis wa.'ile in mining ,onl. inly
tin per cent is taken out."
j
IMPROPER ADVANCES ji
'
CAUSE OF SHOOTING
LPICIAL DIBPATCM TO MORNINd JOURNAL)
Carl!-- ad, N. M.. July Little j
Hew has developed In the .1. Iteed
killine;. Mrs. ('. L. Ilrown is in jail'
and admits shooting Keetl, hut other-- j
which caiisid Mis. Ilrown to shoot
Keed. This Is a lonely place in the
mountains with few neighbors. Sirs,
llrow n left home with her three child- -
ting Keed. His body
next day in front of'
Ilrown home. IMstrlet
Scott an I other off -
, look over the ground
lltninary hearing will
be held after icy return.
Santa IV I'cr-siiinl-
Santa Ke, July 22. Superintendent
of f'llhlie Instruction Alvnn N. White
left this ev ening for Albuquerque and
Silver City aecompHiiied by Frank K.
il'iick of the .McMillan Hook company.
!sir. and Mrs liuck huve Just arrived
from Oklahoma to take up their resi
dence ut Santa e during the summer
school.
State Senator K. ('. Crampton. of
Raton, arrived this evening on gal '
business befoie District Judge K t
Ahlo.it M,s ivimninn iu in Sniia
Fe visiting Mrs Waller L. Kegel.
Dr. and Mrs. Ftlgur L. Hewd! ex -
peel to return to Sunta Fe on Satur -
day for the summer school sessions
They have been it t San Diego the past
two months, where Dr. Hewitt Is one
of the leading spirits of the San Di-
ego exposition.
Real estate problems purchases,
sains or trade are easily solved hy
Journal want ads. Head them; use
'hem. Po it today.
giant Kshiuel Haca mixed nniong the.inin, Sandoval and Socorro enuntlei.
Everything Possible Will Be
r.. n ,i a , ....UUIIC IU I l' V I i MIHIo tHKI
Aiv.mimifin.i Fimn (ulm. -
' " ' "
- ' '
Into Mexico,
,m MO.NlMa JUUNhAL ICl.l IIMIDWllll
HshinKton. July -- - - I ai r mi ,li- -
ii.ny i l ecu n t Ions tigaiusl sin ngg line
ii ins and iiiiimunliioii a. r, -- s trie.
Mexhan holder were ordered l.nl ty hv
the lie.ii.iuy department Willi an
open hiiak In the cotislll ul imi.t Ii s'
i.uiks Ihrettii nlng, Hie Ann I Ii, hi
iiiiment is tlelei nniicil to pieian! Ho'
e iiniiiliiiioii tn iioiiherii I. in. ry
i nlrolled hy Heneial Villa's for, es of'
a supply, of war in unit ions which
ought he Use. In a roiintel'-revoliiti- n
Collectors of i lotniiis along the
I. order Were dllei 'eil hy lodllN H ol -
,h'f to exeriise oto e ixinx vigilance. !
have every tal mi l vehicle t rossing
Hie illlei 'national line n ar. he.1 and l
ie particular uHeiM n n to tank iiirs.
I;' these precautions .i... iiiiavailing,
ti Is understood the g,n ei iitneitt may
H'.s.iri to n formal embargo pi o. In m. - '
ii"ii similar to tin. one b I'resl-,1- ,
nt Tu ft and i's Inded later i. I'res- -
i h ut Wilson.
I mhitrgo I re, l lolaicl.
few dayi after the , copal ion of!
Vrl l Crux Win n lieller.,1 ''.lllalia as
'iitned a rather helliKcitni aiiitude,
o i my an otdeiK a;'ainst the
, poi tal ion of alius Were It is!
an open secret, however, that within
Hie past few months enoinioiis oiiali- -
titles of munitions have he, II slipped
""" M"'
, , , ,n ,1 I .1 1, l I'll, llin' o i
Ceneral Villa's l int trip to .lunreit was
to facllltnte Hie iiin hesc of in ins and
miiii'iill loll fl a in the t'uitcd States
lllll.l il was lllldel'sloo.l he succeeded
in landing something over eight mil-
lion inrtrldgcH ucross Hie hue.
SUMMER SCHOOL IS
ATTRACTING NOTICE
I.M CtAL OIIFATTM TO Mu.NIN JOtHINAL.
Santa Ke, July :'L,-- -" shall tiring
i large number with me to Sanin ,"
wrlns Dr. Calvin S. Kiown, who Is lee.
luring before the summer school at
i'oiilder, Colo. "Can you tell me the
dates on which Los Pastures wilt ho
produced during Hie institute? Can
copies of the play be easily secured
in Saul, i Ke" I trust there will also
be some singing of Spanish folk songs
during the Institute." Tills is iharae- -
leiiulie of It... ititniirieu ni.iirlfiu In for
Hummer school In August. Tho
advance guard of the students is ul- -
ed the l Mil Palace today were; Mrs.
'. O. Stevrnson, Pralt, Kan.; SI. T.
Sloriaily, Moriarty; Lulu K. Kobinsou,
I'nionvllle Center. .; Hurry Koehuck,
Fust Las Vegas; Mrs. W. C. Wessid,
Denver; Alice K. Cttssidy, Crystal
Lake, HI.; Anna M. Wright, KiihI I.ns
Vegas; tieorge A. Hippie, Denver; Mrs.
F.. C. Crampton, Katon; Sarah Walker
(iiier, Chicago; Nifty V. Pierson, Lin-tol-
Neb,
I As Vegas llutclicr DIish Suddenly.
lOnst Ijis Vegas, N, SI., July 22.
The body of a man was found In the
alley behind Jose Flam's diy goods
slore on llrldge street early today.
Friim called u West Side policeman
and the hotly was removed to the
morgue, later helng Identified as that
of Teodoro Itomero, u well known
West Sl(r butcher. A coroner's Jury
was empanelled and an inquest was
held before Justice of the Peace Fc- -
Mix Ciitierrcz. After listening to the
testimony of the men who removed
th,. body und to the report of the tihv- -
siclnn who examined It, n verdict of
natural death, cause I by heart failure
was brought In hy he jury.
It was at first Hioiight that Itomero
wns the victim of foul play as there
was a large bruise on the head. The
doctor said that in his opinion he hud
died from lieiui failure and that In
falling he hud si in k a melt, cans-- I
li pr the bruise.
Cured of liidlui-slloli- .
Mrs. Smile P. ''lawsoti, Indiana, T'n.,
was bothered with Indigestion. "My
stomach pained me night and day,"
hv( headache and liclchinK after
entlng. I also suffered from cojisllpn- -
Hon. Mv daughter had used Chamber.
Iain's Tablets and they did her so
much pood that slin gave mn n few
doses of them nnd Insisted upon my
trying them. They helped nie as noth-
ing else has done." For salt) by all!
lenlers.
No matter wlmi you want II will
save you time i, ml money if you use
the Journal's want columns.
Tlie WM. FARR COMPANY I;;
Wholesale and itelail Dealers In
ritKKII AND SALT MIC ATS loKiiiinhko n Specially
For Cuttle and Hugs the Klret
Market Prices Ar Paid
LUMBER
"""" parly H, ut iv In the
'',,!' pal l ranks in n,, Hoc' ,.r
than ainolig the replli,;i. Candi- -
f,,r ,h" ''Hi'n"i-.ir- e
.,t y,t
11 I I.I i. 1,1,11 1,1,1 1.,. t 1.11 ......
" i'""ic iiipt niMiit)
wh.iit In r ti f..r si iir 1'iMttitr Iv
f,utnipluii fur n.iitrrwH ( mI t i,
spate I iii Hie stale senate afier March
t I'ln iii Ci.lfa i t mi it y a Iso i mites Hie
siiggcMtcti iii.,i J. Wic),! ilid. linn- - ,,r
Simla Ke, f,,r a lunolur ,,f jears of
Taos . . . v fni mer lu'i'ienant nov-ern.- ir
,,f Miihlgan and a pi inn- cant- -
pa inner w HH I, mi recoi ,1 nnd plenty
el eiciinncc I.. nominated fur
tle-s- . Wlni r ptihlli'.tn,
I'liihlmtt .cl.'llki to the pi iit'.l'eslve
w inx of " pill Among prominent!coii.i ,, lilllV I piil.ii. tin leiiileiH In
the lly I. lax ,,1't ' Male s. mil,. r C.
i 'r nipt, at and II ..lies I' Calile.
Il.'l i i',t. I', wnli. nr
trmls ut ii I If J 'Oil
n.itit I h. ti, I lit' tit. Ill, II t.iilny.
tlpi i ul ion for .Indite Mel c,
Simla Ke, Julv :,' Jiiilve jM u,
Mcl'le Went to Ai.ii iicriiie today in
undergo a minor op, r.,i i.m on his
lower lip .it the hainli of Dr. I", i",
Cornish. He hopes to he able I,,
turn to Sinia IV next week.
IN STERLING
LIVES A GIRL
Who Suffered As Many Girls
Do TelU How She
Found Relief.
Sterling, Conn. "I bin a girl of 21!
yearn and 1 usetl to faint it way every
motiUi ami w in very
weak, I was olau
bothered a lot With
female, weakness. I
read your little 1hs!c
'Wisdom for Wo-
men, ' unil 1 saw how
others had been
helped by Lydia K.
I'inkham'a Vem-ta-bl-
Compound, and
decided to try it, and
it hni madu me feel
like a new girl and 1 am now relieved
of all theso troubles. 1 hope all young
pirls will get relief as I havo. 1 never
felt better in my lifo. "-- IiKItTMA A.
TtLocjuiN, Dox 116, Sterling, Conn.
Massena, N. Y. "I have taken Ly-
dia K. I'iiikham'a Vegetable Compound
and I highly recommend it. If anyone
wants to wriU to mo I will gladly tell
hi r alsjut my cano. I was certainly in
a bad condition us my blood wus all turn-
ing to water. 1 had pimple on my face
and a bud color, and for five yeurs I had
been troubled with nupprcssion. Tha
doctors called it 'Anemia and Kxluius-tion.'e-
said 1 was all run down, but
Lydia K, I'inkhum's Vcgetablo Com-
pound brought me out all right." Mina
La visa My huh, Hox 74, Massetm, N.Y.
Youtio;(;iil.s, Heed This Ad vice.
Girls who are troubled with painful or
irregulur periods, backache, heudache,
dragging-dow- sensations, fni n ting
saella or indigestion, should immediately
seek restoration to health by tuking Ly-
dia 10. I'inkhain's Vegetable Compound.
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
ooooooooooonoooooooooooooo
f Hudson for Signs I
Wall Paper
HUDSON for Picture
Frames
Fourth Kt. and Copper Ave.
J. L GOBER
General Auctioneer
Household (iood.t a HpeHftltf.
rhono 42a. p. o. n,i n
Glass-Pai- nt
Cement-Plaste- r
'mittee Is making of alleged discrlm-- ' w iHl' ''" ""V anything. It ap- -
inntions against southern ports' lnil'''i,r l,ln' ''-- hindmn.l was away at
iMt'ciu diihich to Mo.Hisa jounHAt.) jfeiiily arriving. (Hie of these Is Miss
Alamogoido, N. M., July 22. This Kit a Kcnnell, of the staff of the
last rain, which the government gauge Chcycnne-A- i rupnhoe agency at Durl-show- e,
measured 1.31 Inches, Is theington, iiklnhomn, who registerel in
heaviest lain that has fallen In Ala- - the Museum today, t Mhei s w ho v isit -
eon I rales. ;the lime, havini, gone to Callsbad with
j R. L. Pulaney or Iirlstol, Tenn.," load of wood It Is said that Heedjinade the charges In connection with,'1'"1 crowded his attention on Mrs.
an explanation of which he believed ' '""W n for some time und it Is thought
the Morgan Interests dominated the ''e may have made improper advances
Southern railway and directed the:
action of Its officials.
Mr. Dulaney said he once offered
to sell the control of the Virginia
and Southwestern railway to theidren after sho
Southern for S.IOO.noo. A bond is-- 1 w'us found thev
sue of 1 ,000,000 ut nod ' against the the bed In the
line. His offer was refused, lie said, j Attorney K. K
hut later Henry K. Mcllarg sold the;eers went out t
line to the Southern for about $.- - today. The pr
dancers, introducing the soldier hoys
to the young women. The affair was
ii splendid success.
PAL0MAS ON RAMPAGE;
MUCH DAMAGE DONE
Col. V. S. Hopewell left last nlk'ht
lor Ilerniosa, .Sierra county. In re-
sponse to a letter from Mrs. Hope-Wel- l,
telling of heavy floods in tho
I'nloinUH and other streams in that
section. The water (lid much dam-
age to one of Colonel Hopewell's
ranches, carrying away a great quan-
tity of oats, which, had heen cut und
stacked on a forty-acr- e field. Many
houses occupied hy Mexican ranch-
ers are reported washed away hy the
Hoods and great damage done to
agriculture and livestock.
BIG CROPS OF ALL
KINDS IN COLFAX,
SAYS FEUX MARTINEZ
Felix Martinez was here last night
on the way from Colfax county to
his home In Kl I'aso. He has heen
on his ranch in the northern part of
the state for the lust three weeks.
Colfax county will have the largest
crops of all kinds and the percentage
of lambs saved will he greater than
at any previous time since he has
known New Mexico, as he phrased
II. And he was horn in the state.
LOS LENTES RESIDENT
FIRES GUN; ARRESTED
Juan Moyn, of Los Lentes, Valen-
cia county, took several drinks and
then vented his exuberance hy firing
his revolver last night, according tn
Captain Pal O'Grady, who arrested
him. Sloya fired two shots In n hack
yard at 0!l North First street. He
wa locked in jail for the night.
The Wonderful
aOO.OUO with a profit estimated at
$4,000,000. The Knoxvllle and
liristnl railway sold to the Southern
for r,00,000, Mr. Dulaney said Was
offered for $40,000 nnd he did not
'"'V heen use he did not think the
"n that amount,
Mr-
- I"laney finished his direct
sunement to tne committee today
hut will go on the stand tomorrow
to undergo hy at-
torneys for the Southern railway.
Warrant Against Standard.
New York, July 22. For alleier)
violation of one of the "seven sis-
ter" acts of New Jersey,' enacted dur-
ing VVoodrow Wilson's governorship,
Judge Teiinnnl issued a criminal war-
rant today against the Standard 1)
company of New Jersey, on applica-
tion of the Crew Levlek Oil company.
The charge made Is under-sellin- g the
cost price of gasoline to crush com- -
petition, All the directors of the
defendant company are liable to a
three-yea- r sentence In case of con- -
victlon.
itnogordo for several years. It brings
the precipitation for July up to the
remarkable total of .'l..r.4 inches,
which Is the heaviest ever recorded
here for the month of July. The to
tal for the year Is 10.14 Inches, which
Is only .Sti of an Inch under the total
average yearly rainfall.
Pudding Minister Silos.
(diver M. Lee, who has one of the
largest and best stocked horse und
cattle lunches in southern New .Mex-
ico, Is arranging to construct two silos
having a capacity of 200 tons euch.
Mr. Lee's ranch is down on the Sac-
ramento river,- - where plenty of water
for Irrigation Is available. Ilesldes on
cxc"i!ioniilly fine apple orchard, the
pine,, raises good feed crops. There
Is a tract of eighty acres In corn this
year. Mr. Lee will buy the cutters
iml engines ill Kl Paso.
Hull, ling ConciTle '!.-lugs- .
The citizens of Alamogoido. with
havc made nr- -private mi, 1.1 , i jm niii.i,
rangements to have concrete walks
tint in across several of the streets,
(so that there may he no delay tn foot
traffic even in the muddiest weather,
ue will cross Tenth street at the
corner of Pennsylvania nve.iue. nnd
allot lir'f will extcnti across wns avenue,
A third will be put across the alley
nt the east end of the Southwestern
hotel building, between I '.all road and
Pc n nsy H a n a avenues.
Protecting Oily Itctervolr.
The Alnmogordo Water Works com-pan- y
has a force of men at work
building a dike east or the city res-
ervoir, to protect the supply of city
water from being overflowed hy the
flood water wnn n rustics iinwii
ih,. foothills after the very heavy rains
which have been visiting this section
Col. W. K. Kldson, general manager
of the company, says that the dike
which Is being constructed will pro-
tect the reservoir from any flood
which may follow. Twice this sum-me- r,
during the flood season, surface
water has run into the reservoir and
muddled the supply of domestic wa-
ter.
T pew elics Iii Mo Languages.
IMmonti'ii, Alta., July 22 Winnie
A Martin, a student ut the
Victoria high school here, claims a
world's record for'typewritlng In five
languages.- - ,'ler achievement!) in six
e tests are: Creek, fil
words, twit errors; Cermun, 67 words,
two errors; l atin, 57 words, no errors;
French, 74 wor ks, no errors; English,
UK! words, no errors; blindfold, 1)2
words, no errors. She also wrote 71.5
net words a minute for ten minutes.
IteM Hiairhocu Remedy.
If you have ever used Chamber-
lain's Colic, Cholera and Diarrhoea
Remedy you know that It Is a success.
Sam F. (3 11 in, Whatley, Ala., writes.
' 1 had nifasles and Rot caught out in
the rain, and it settled In my stomach
mid bowels. 1 had an awful time, and
hud It not heen for Chamberlain's
Colic, Cholera an,) Iiiarrhoea Remedy
I could not possibly have lived hut
a few hours I, miter, but thanks to this
remedy, I am now well and strunR."
For sale by all dealeis. -
Avenue of Progress at the
Panama-Pacif- ic International Exposition.
.va-- . -- r
..
- " " ....
, , rT"mi 1"i, ''5eS. i - .1" t si, 4 JT-- -- ;'
:if MfH) ff l1? "M
"
'iJr -- H - ri-- - mi....,,- -,
Albuquerque Lumber Company
423 North First Street
I'MlFTt MOW MA X Af i KM V.ST
WHITE ELEPHANT BAR
OXI.Y OMJ IHOIOIt ON DKAl'GIIT.
Messrs. W. A. (initios K Co.'s Old Crow Whiskey ami Hermitage llyn
reculni'ly served. All oilier hsndlii brands 011 rail. Special service 011
sll IiIkIi class drinks.
J. 0. TAYLOR, Miiuhkcp.
CopyrlKht, 1914. by ranama-Paclfl- o Inter national Exposition Co. H. 8. Crocker Co., official photographers.
is ona of the thoroughfares between exhibit palaces at the Panama-Pacifi- c International Exposition at San Francisco. The spectator Is facing
HERE south, looking toward the Fillmore street hill. At the right of the picture are the eastern facudea of tho Palace of Varied Industries and of
and Metallurgy. Ob the left Is the Palace of Machinery, the largest wooden building In the world. The Palace of Machinery fs an exam-pi- e
of early Roman architecture, being studied from the baths and thermae of ancient Rome. The fucadea of tne building opposlta are Italian
nUiace, Jbt ftttfiais being derived from gateways to Italian citlea built, during the sixteenth century.
;
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AN INPtrKNDlNT KewPAP. jml.f. 1..IUIM-- I and thr inlannrrhe f.itign rli.'xm I'ftiiniitt t inf
ti miilii. The ti! thing l iHilimt-- a Ihfv all ajiiak at the aamo
tn k tilled bt granllng iirarliiit tliitf. aa thf Krrnihiiuin who will A Ban!: forThe Plan of Guadalupe
I I. VIM lt V or MIM N ls-- IH T
.sX
krd fi.r will I l' furnish Ihe Hullmorning journal' wait for hia oppntii-n- t to firiu--Jsptakini: haa iml j l.fAn Imrn. Tho
I j. ul. la- ahm taki-- a it hand in thf dia- -
ibnf the "inn
p..ii.je forum fur mlirr tin( lum- - All the PeopleruMltiH-- Ik
JOURNAL PUBLISHING CO.'
If mid hia mMi k on tin- - adiiilliia.
(ration, and the iidbinnta of the ml- -
Everybody Included
U'avhlnri't'i. July ?; lifiaila uf thi imu !. iiV'I
n of iiiin.l,ilu.f," thf i.!,t!f..rm i.f the Mfxii n
m iiiitiiinallt and lln l..iijt i.f thi-i- r iMiii.aiKn In tin- - w.r-I'-r- n
rrinilili. , itf imi.if hr hfro linluy. fli Ih ndrn tip In C.ii Inn l.t m.iI.' M.irr't 1 j ,., i:.n- -
i r.ii furtiini.t iitid thf iir.n.. tliiit i.( !..(., , in -
I I Mil. II t. .,HK-r- , It f,,J.,.
I A. mi'PHHM'W friiilW. T, Mri KCHiMT Iluaia t"at,r
R, I. r MrAt.t.llH BH. Hi'
A. N. MOIt'lAN Ilia M;l..t
fet. U KUX Mm
I'Uhaii.n and ctira nfithr-- r Ha
tmr iliapprival. At lh
Suinhfil trial a fontinKfnt of youth-
ful Parrihtira hilittvid outraKfoualy,
aoniftlnifa mnklii-- f it llupi.aihlf fur
thf Jury lo hfar th" volf. of the puh.
In- pri.afi utnr, and Jffrlng
r hf inailf a pmnt UKainut
thr-- viid iiv.
KtaiKf i l.iim to hp thr ninat
iniiritry in thf "rnrld. hut n
liff i now ai ihi-a- thf re aa It!
ii.iniKir.ifii n mn rot h blamed 'f
Ihrv f,.)l . rhn any inarmns In
lull in li!i the .fi I n plana In
tlua rrgat.l.
At the same time, It ill r . . . ( I '
ihe part iif isd.m f.r tft' mm.
n. itf to crnrtt Mr. I!.n lil" re.
i.Pat and b t ti:m jot It t if hia.
(MM! fwnlUII
. J umiiBUral Itallaliaf.. tsm(i IIKKKAH. H nt-r- l llytrm I.. nln.m lh r,.r... niful.DL t, I ... it I'r.m. -. o I Almli-rn- , hid fiituti.t n,,. tlif. tiif of
One of tin' ohlff nml most Important ambitions of the man
axfiiif" of Oils Itank altire In fntalillsliiiiont lin Intii to
malt It, flrt of all, a bunk Foil AI.fi TMR rWHi.E. For
lhl rraaon, Ihf State National Unnk nf AlhniH'r(iib eitiloay.
ira to riti'ittl ovrry Mihlhlo rnirtiy ami in
all whfthi-- r tht-j- r are luri;e or Kinull
I.FT I S HAVF. VOlIt DFI'OKJTS FACILITIES lXKHtI'ASSIl.
the lniHtutn.ru and It-- .l.tv i.f In.a r..vf ri.m..t.i ,,. m umiuiiillepraflallTa,
41 I'll N. Ml I I II. A,
M rrk , nlthilrr I
i i
j Mem. The fact thai In- - i r.- -t only
' L, ...... .......
.l.l.l I ... I K '.I.-..!- . If til '
thf ri'lifl in-nil- In nrnix auntnat thf UMinf gov. rriiiin nt in i.r-- ii
irM.irf tlif f..nnt-- r .iii Utrrhii, ninnuttr-- an j. id lla id Mixiio. Kvr-r- tar. for thr--ft hinmi-l- f Int. i i.rr ly rti nr tin n n is Imth thf i,r..l.nl andlrt u ar .n riaaa nia'tar atai.fflia of Al.u.iuni i. N . l
f Cun(rM f Mulill 1, 1: M
n'l.fflm jit the tine ..f tin- - d llnga
ith "'!.. m.i. lit w.th rn- h i'" treaty
patt dfiadf. inure than 3 so nion urn
jvunrlin havf l.ffn murdfrfd, nrjtif.irly ntif a da v. Thia fin.imnim
linrrr-aar-' In rimlnality hag throe
Igrt'Ut aiiM In hind It, thf ontll ah- -
III )(. ,rii.i rit mid hia ti aii.I rutins .v violi-mr-l!-
lr riHiKnntli.n, hii h f,.i t m ( .infirim d l.y th
iffinTiil. llmriM. u.ilrft-- to thf Bi.vfrni.ra ( th .Nut, tfllmir
Hi in (hut hf hud iiniiriai.nfil thf thuf iii.iitriilf and thf tal.inft:
'
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STATE NATIONAL BANK
Albuquerque, N. M.
Corner Second Street and Central Avenue
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W IIKId'AS. ...ihf of thf Km rntiif nia i.f thu at ;tfiMrgt nrra u ! "r cihrr ptr iIn N.w Mourns Tin n r ll" lMIm Imw4 4r I 'i.hnhain. jAt... ut oni-th- lrd of thf nmrdfrs!ha itheI i. ii itt' ilnnl rr ii.Knizf .1 the DP Kititriatf ftin nunc nt a. t up l.y thai part ofunity ".huh a. i ..mplnlifd th,. irnm..n tindt-- rh I. i.l. rtlim t.f. h.iriti'I..!ihi. . i nt-- . .i ilii" i.urti--- ) ! a 'It 1' I l.l.N.
n modi N United States Depository Santa Fe Railway Depositoryflatlf, l.r rrrlr of l.H. 'n.mmitifd in Kratipf are what nrflj . "rtinifA paaalonf la," and mini-- 1
m arf ri simtiHihlf for a l.trce pro-- 1
P n tin .n "f thff. A woman who kllla
hi-- huii.arid and Ihp
..( an fl..iUfiit adviH-at-f la alnn.Kti
il1li TO HfliKi IIIUKKH.
ftultftrrftrt to ti. J at nl, hii wrtitnff
la AAV tnir .nfir tt.Mt lu a nw
trtm hum'. d ui I" lit tH ni't ..trr
1 b t nir. J..umal A hil'r tir.il-latlM-
failhc than la lu aur ..n.r
Mnr ia w lnic" Ilia Atllrll.anjaatair 1'irwrtMff.
to Ita enormous nuantity of find which
has hr-c- ciiitvfrtfd into hnraonciwor. The Storytellers
fi.in.fr pn LI .'I "I !,,"' "s
i.l. ii. . f f ,.r .iii.I iiiik ii;uii.'.ii l.i
unit I In- i l,i s I L llif
tut t ii. tut- II n H i Ii"' si pri. lu-
lu, nl 1. ...i,. i.i i.f ih i .irtli uliir
v i.f ii. f ,i.!tilniii 1I...11
il tin- - il..i rnl un '.: Ih--
nl t.:..' tin- nl' r.l ft ill. nut. in ikf
miidht r fi:..l I'"' tfitt. nun h i
it., i ri... . .Im.lkf i 'In ' Th"
(h.u.... ,.M- thai hiB ir..t.t ill liHVt- -
! First, thf fnti sila itavc the piotifrr all
the fuel hf ri iiiiin d. More recently
, coal at the ratf nf hundred", of mil- -
ii ltain to taial'f plinli-lli- lit for hfr
r ii. Thf ayi-rait- f Kri nrhnum la
Ivi-r- imptffsmnal.lf, ami forfiiaic
n.f haa u power In Kranif
nf In AnKin-SaXo- n oountrlfa.
If tin- - iitiirilo rf a afffitH a rfpfntant
attitudf and lal hiT tyf.a with a
Jl I.VHAY.Till llona of tuna annually haa done the
work of the horac and the mule.
Now the iiii.iinlain tnrrptita and the
dainty l.n e hiinilkf ri hlff, the "twelve ntiiihty rivers a rf converted IntonTl thf fil:..'I.
Mi Ml IIMlU T .
Tin rHKnii..n i.r i:. i n k' i intii"
Mt . r in. .11 kiii t.i im ni; i.nl In li il
it u I'.iik
liiifra llurrt;4 iii im Intm it t.f thf ..vfrf icnly of thfsi- - nuiii. at. !.hnh K.iVfrnnii-ni- alimil.l haVf hf i n first In dlAJViiwina him. f,
Iht- - iin.lf ralKtif d, ihi.fn nml i.ffhfra In n.tnriiand of Hi.- - intwtitu-tii.nal- it
army, hm wkui.) nn and ahull aUMafn l.y f. r. f i.f arin
Ihn fiilhiMifiit plan
'Ifiiiral tori .im llmrta la hf ri hy n pmliaif , in hia rhar-ii- i
Ii r of pr. ai.lt-ii- t i.f thf n .iihl .
"Thf I. irlfl.tliif ami Jiidi. lal pum ra nf thf i ral art- - hi rf-- .
al- -. r . in h. il. il
' Thf K'ivf rnim it' i f am h atati-- aa ahall emit Inuo In M fnutiiJ!"
Iht. pi.Hfia firtniiif thf pttaitit admltiiatralir.n thirty day
ali-- r thf piihlli at!.,n of Ihia plan an- - hi ri hy alan
"In ni.h r t.i oruanlf thf army rtitriiKtfd with thf a. nnuillsh-in- i
iit of i.ur purposna c In r. I ippnliit aa flrt i hn f ..f thf army,
nhiih ahiill hf tiaimd 'iniiMiitiitintialint,' Mr. ntiKt hum t'arrania,
liai'itmr nf Ihf atti (,f f,..ihtiil.i
' In n the i iiiiKtituti.. ual.it army iNi uptfa Mfi.-- f'ity, Mr.
Vi ("a rra .i, i.r vnln.t-.i- may em i ff d hint In Ihf fnin-inaii- .l
i.f Ihf army, will I.f n ...iiil.d ad inti-rln- i lna.1 i.f the
p..i-r-
' Tin1 ml Irid rim pr. ml. ni i.f thf rfpnldlr ihall ii.ll n nfiu-ra- l
iliitnm a i aa p.-a- . - la ifHiihlixht d, .1. Il th,. ..,. r til tin'
man win ahall h" f lf( If. I.
' h i lli. iia aa ai t aa find i Im fa nf Ihf inmtitiit..nialiKt army
in tln.ff d itfa viln r.. thf cnM-rim- iila hnvo rfii.j:iiif d ll'iirt.t, hall
ii'M.iii.. thf i haraiit r i.f j.mv lnii.ii il y..frm.r thfrfnf atid Imld lm al
t ... limit aflfr lln.nf . Hi.-ii- t l. . . .1 t.i thf hinh liiili.inal i.ffiifa. ai
'..r.liii)f In Ihf af.itfuaid pr.ivil'.i, havo alifady tiikfli pn.sai salntl nf
llnir p. "la In fulfill lluir dull. ."
l. if . Iinn tli
It
I . hi il..
i in Hi.i n
iln.r .ii'- -
I.......I nifii ami inn" in thf Jury's ho
un- i. ft. il iimvid to ri-a-l tfura and
amuit hi-- without n dtawntlnK voho.
thtimlf rlioltM for the nae of man. Hut
they will not he aWf to do nil the work
f'f the future, and il i certain that
till If
W ill
til. .
Il.ll :
tloll
ti'H riita tin
idy I.i i n .1
II.Im iiuiti. r,
The K'HIidal nf thf exceslve Indul- - iai.tiie Kiliann nf a more reunite day
The Hath.
"'euiKe C. Holt, the doyen of the
world, an Id In New York:
"It la tmvv the excellent fashion
and thia fitahiun will he permanent
to build hotela with a hiilh for every
bedroom.
"I remember the time --of rourie I
w.'ih then very youtiR when but ha
were not mi neceaaary. In fact 1 once
overheard a little boy ny to hia father
In a hnt.-- l curridnr:
"'Hit, what are KniKhta of the
Hath?'
"Why, Saturday midita, of
eourae,' " the father replied.
"Another time We put a rich old
lady frnm the t mint ry thia, too, was
agea nan In our best room, a mum
with u bath.
"The Hi. n in clerk asked Iht In the
mornitiK how nhe had slept. She hid
a yawn hehiiid In r hand mi l an
h.ia g.tne flmwn in wmmn ny r remh win c ia p a Imod upon the ocean wave
Jtirien. however, rem In-- am h rldlcti- - L i lllk(. u , r:llH railroad train.
Tlii-- Ht.H kiiiil i ..fltitl HMII.III
i lit it dully fiKiin' i ir him
1 1 nv itii.n.il ilik. I. .Mm s ii ... 1' ly iit ik ii u: m i m i:rnis. propotti'ina that imhlic i.plniiut ,.,.,.trlc i, hints and turn our millli.uahaa If. n ruiiat-d- , and ll ih pmnntileiwheclH
l.isl tmi i.f coal haalaintj la fnte tin'that thf triumphant murdfretai haahad her day. In en lifted fr.un ita auhterranenn Led
"crimeThere have l.ei 11 to many beneath a I'cniixv Ivttfiia tlmtintuin It
i filial '
I nl Ihf
f..t III.--
i utility
l ul. a l.y
lotlVfll- -
I hf ri . ul. In i.n irvnii!)
..in in il I. f la iallf.1 I., im .
imirl Imiiaf iifl M. it. .lay
.nt...w i.f immune a i .11 f..r
i HUM-li- t lull tind pr. nl im;
lil.il Ihf dilfiiil.a I.i Hif
P inxioiif Ih" duriiiK the latit few years ,. . , . ,,
.ih;il( la an Invidious task to pick!
....t ..i.l- t ...lu lv ui.rllu' .if ti.. to pnvver in the form of directly Ki ni'iathave been fntind.,'"t,l'',Two caaia. hnttfvir, aland out an- -
swered :preme. Mine, l a mi'f rjai k, thf Wife.l..n ahull hf flf Ii I
Tm if l nlif tii .lt. r In Ihf i all, na TIIK Wdlil li'S WOltK.(Tiit'.n in the Spectator.)
I aaw a aailor mated on the deck,
"'The bed was tfond, and I'd have
sh pt fine, yoiiiti; man, only 1 wan
afraid somfl.ody would he via minx tt(.un
. I l.y ( hali in, .ti l:..iin-ri- i mid
i f a mntur-ca- r la. tor, emptied her;
revolver into her former htixhnnd,'
frnm whom he had lai n divorced
f..r twelve mntitlis. Their reapeet ive a hnv the vmrkiiiir nf n balh and th Idea of strnnt'f ia pasinirWho (ihnTrial of Madame Caillaux Spectacular
Show; Seats in Court Cost $200 and Up
buck anil forth through my room
worried nif so 1 just cnibin't snatch
a wink.'"
j law yets had arrai.i'.d u milling at
the huahand'a house for thf piirpi.af The man' nld the wfathfr-l.cnt- f n
,kV. tflary 1'liiidwnk thai i pun lv a j
UMirpatli.fi i.f (.... r. Thf tall aava
in thf I. i;l hfiilin. ' T.ni.f in pi j
ai.tl na mi prmlii will I" ;n.fptfd," I
Tin rf la im aiillmri.aiii.ii In rf-- I
pul. IP
.in iifiiKf In thU i.r In j
of nrranuimt an dilutable division nf I w reck
the furniture. .M:nf. I- -i mberjark i ' f nturmy si as a ml nn unlucky Int. (in,, (alls for Two
'rem h ( itina will appear na witness- - jomlv shot her former husband, and In accents stern and rouxh he taught j J. T. Hnbinson suid of a
is. and I'resident Finn, are's evidt nr- - j even pursued the unfortunate man! the way i proposed bill in which he disbelieved
will be . Mme. Caillaux is beintr "it'i Kardi n. where she finished! To hold the rope, ami how to tie "Such a bill would lun I us from the
defended by Fernand Ijiboti. one ,,f her wnrk the frightened. the strands. fryimt-pa- n into the fire. Such a bill.
- rutfi luiif Alulli.ill in ihf ..i.'.
ii )i.ii in-- .. ..i.'l in'
f.nta Unit hf li.ia inn. If I.i il.f.ril
l.inin lf huu i.nh li n.l.d I., il iin.ii-atia-
Ihf lim if liia nil. r l.nk
i.f fnrifm In if.niiil n Aniiil. hi
ri.nitlltut in y in uiiy n.,i.t. N..tli-iii-
in hia . ul. It.- liff "i ll I... .. im a
him a Ihf Innini; f it
Hmiif I hltm i'f I'iiHihk K.iul.l nil H II
I.i thf hurly liiinif i.f II. i nn.li'f I
luunh-iif- . k. ! II I'"' f"r H'f I " I
Hill hf l,;.n l.ll.i till l C.Hllil I"
.fKil hia link of mill ii.li.iM.ite t
ma it jiiKtifli ti'iti l'ir thf niliif itli-- .
M'tior of any iiinr.il fftn.ll. till if s.
Thi-i- la a difilii' Hy h.H"W ruin 1
Ihf H..iil f'.r K llipiitliy rnliliiltlfd
In tlio li il.-- nnniiiiii ii'K hi" iffla-I- .
Mil. .11, (Hid Ilia ll'ill III" If will'
tin it Willi nn.ill ifi.iiiaf fri.in mill;
IhinkliiK im I Iran rllim n.
I'frhii. II l inif thiil at Un- - lad-- ;
l.itn i.f t til it km M. I r t in. .11 i li'd fi
nun Ii irw than Ihf i in riil aii
nf hl fflliiw 1'iiiiKriaS'iiifll.' that
lai k id i I alniif .ri Vftiti d him
In. in i.ii.iahiiK a iiipid'lv Hint i
innrf i.r If aa iiiinr.il uiiii.iik nun In
. nl. 11.- - Iift, ami that Ilia t
initio ha I n I" 'ar nut ;irdly a
v Ii b whlih niDif mil.Hf niindA run-- ,
trlvo In kii i fi'.in pub II' r.vfii
Ihf fai'l rilliallia that Ihf If l H"
liiuin III the Ariiiriiiui rmiuifaa fur'
M. lifirni.U. Thf il' haa paKM--
villi n if i tii v" i n hf opftily fluiitf.l
l.y iitililli' iiffli'litla. llumiin r.aturf
Hie urf.itfat advocates of th day, the attirriiys count intenere. ner uc-A- s thus . . . anl thus , . ,. and " i. remiims me oi .ahi.ua i.i y.fenstj was that "she loved her for-- ; wh.-t- i ht-'i- l hud almost his nay "Abbas Hey. an oriental potentate,
nif r : husband t"o much t.i see him. P ..ave ,i. ,.sk ul, ,.. ,h,,S(. ...,;,,.-!- "" KivInK a fete, and before him. on
.,.r,i...t ... ih. r ' Thia i.h.a wns . , . i" '"' Jun;e l.'llllf, lay a Sllpft'OtHerman ein- -accepted, and Mme. Lumberjack was , j heard 'some gt umbled words of curt ) peror' tl"? ""
man who saved luevfus.
AllhnuKh Ihe etime itself tinea not,
s'riitly sponktii. be.,n to the rate-- '
Kory known aa "irinies passiomds,"
thf innsfiisua of opinion anions law- -
yfrs ia that Mine. Caillaux will either!
'be arquitte or sentenced to a short
n q nn ii'ii. , advice. Sn.lder.lv the electric lights failed.Murder is hardly a subject for Jest, And heard low thrilling tones in ' For a full minute Abbas Hey and his
soft reply,
I hi the im.rninif nf July 2 Mine
il'iullaiix. wiff i.f a forim r premier of
France, was brought In the little pns-i- .
rifts' iiut from her iill In St. I.a-;i- 'f
lis. m t.i thf I'al.ila df Just ire in
I'aria to stand her trial f..r Ihe in.ii.l. r
i.f ilist.iii C.ilmittf, liitf editor of the
riiraro.
Kver sin. e thf day of thf crime
Mine. I'nilliiux haa l.fen In.arifraifd
lit the trmst famous of the i ells in this,
thf im.st famous of all womena pris-cns- .
Since the reiitn of lerrnr St. I a
tare, founded as a hospital for lepera,
haa bet n sit apart as a prison for
women Within lis vast wails are
mithered thf worst of thf fallen
women of I'.uis. To many of these,
hopelessly lost to nil thf bftt'r in-- j
stim Is, thf sinister institution haa be -
in nif n home and th.-- are no sooner
discharge) than they lotnmit crimes
that britiK them bin k. j
There ia a aerllnn of the prison'
.guests were In datkness. Then thelights went up again, and alas, the
splendid, jewrled watch had
pen red.
AnJ then I think 'twas done, fur in a
trice
hut Abel Fiiivre's masterly drawing
iln the Kicarn next day did a good
Ideal to arouse public opinion. His
picture ri pn sc ntfd a man lylnir on
his f.i.e, and a sardonic-lookin- g mid- -
the state u mall from thf
'aanif precinit I.eiiiK Itlvett thf pro)
i.f a nuularly chosen men, her of the
'county central ciimtnltti Should.
Imd am Ii pr..v I.f permiite l many
.rci ln la mlKht u unri pn cnlfd.
Thf pmxv la n-- i nKininl in thf na-- j
tin mil i emmittcea of l.nlh the reiu! - j
li.nii and .l.'iii." l.itn' p.nil. a it la
reei.iifitZfd In thf tt.itf ienlr.il eoin- -
tuittfi a nf biilh pnrtiia. It haa al-- i
iiys been reci.KiilM- d in llernalill't
iniiiitv l.y both parties, and we take.
II that the ilamai In the - T.I e ill
f..r Ihf nifctiiiK of the county cum- -
milt.e was irifriid t humr lil'e-l- . '
rmt with liiteni to usurp a p.wfr.
which In lonua ai.li lv to ;hf ri pal
I'tmnty iiinvenlli.il
Cnnditl. ha In the republican party
in I'.ei niilllln county were never nmr. -i-
litleiil and anv utifalrnss or at-- 1
teinptfd tisurpalii.n nf authority will
be promptly and effectively n ai nl ")
at thf pnlla.
The buy leapt up with an exulting!
cry. "'My good friends, yaid AldusHey in suave, diplomatic tones, 'the.idli'-aK'- woman standing over him,
term nf imprisonment, rer two years,
day after day, llaslt.n Calmette pub-lishf- il
a Biries ef serious cliitrKis
airalnst Jnaeph Cailiiiux. Mme. Cail-
laux, who was d f i ply attached to her
husband, en.leavi.red tu put n stop to
thia tainpaiKn nf abuse by leynl
means, but was Inf . .i mid that the law- -
So knowledge. since this world of ours lights will now be lowered afresh nn Iwith a smoking revolver In her hand.
him
an
"They will acquit me; I loved
so much," she is saying, with
evil grin.
began, II will expect that the person who took
From age to age has passed and man mv watch in ordf r to look at it will
lo in in. ' nllt 11 back on the table again.'
"In a profound silence the lights
C AN t ATl lil ll I.AHS THINK? on, e mme went out. There was a
., slight sound aa of metal against wood.
an caterpillars think? If rati rpil- - n,,n the lights went up again, and
was pitwerlt-sa- The following day the Another trime, of a peculiarly
Figaro ciinf aiiicd il if tier written to atrocious character, was the ni'tr-he- r
by her husband before their mar- - tier of M. Hoeckles, whose wife kep-riag-
wilh :in intimation that there, a niiajl school In a suburb of Pari.c iars cannot actually do so, it appears Alihas Hey discovered that instead of
the watch being returned, a gold cig
arette case, the gift of (Jueen Victoria,
had disappeared as well.'
Hutlicr Work Than Fat.
'She hired a couple of ruffians, who. that they have a degree of sense not
'wavlaid and shut her husband as he generally recognised,
'was returning home In her company In a London institution lecture the
'late at night. Her defense was thatiother day Fre lerii k Knock, who has
her husband was a man of dissivlut hee n studying the insects for half a
character and that he had been nn century, show ed that they really seem
faithful tn her. She, tun, escaped the tl, he eunsclnus of their marking and
penalty nf her (rime. The result of (.r,,rat j,,,, anj ar. 4(u!e to 1(Je ,n(
Ithese two acquittals was an enormous k nowledge In protecting themselves
Were mme to follow.
The effect of tiie piinipiiivn against
her husband had already e xnsperuted
Mme. Caillaux, as she found that she
was being ex. ludfd from the lu st
When h.-- honor was attacked
she resolved to defend It.
The qiosllon that will be put to thfjury l.y her ronnscl will be sonifthing
like this: Has a woman the right to
defend Inr husband's reputation and
her own honor against the attacks of
They were talking about their hus-
bands over the tea things. Husbands
and the weather siiiq.lv the same
vacuum between the gales of gossip.
"TheophilHs, you know, is very nh- -
it. thr miiif ) puli-rili- t v. In.lny aim
hut thfif la tiu if than ovor
I. .day Htl Itif !"lr l.t ilflliallil i n Ihf
i.f Ihf pii.plf .f Ihf ii.tmlry
Iliat Ihfir pill. lir --wtvanlM Hf- -
iiiiif ti virtiif If lh li.ivo II tmt.
Mil Ml im. I!' inllfa'Siiia haVf Ufalt
with him viry If tilfin l, il.iiil.tlff--i
makliiK many allnwiiin-- li.r In
iirlv i and thf m It. ml i.f
p.ilitiiH In tthiih hf tfiiUid lila
llalnlhK Ilia pri.tnpt ntptilalmi
u..nld liavf nut Willi thf Kiiifial ..
i.f Hit. i.iuntiy. 1'frmilt mil
In a.. me quarter then hail been n
disposition lo allaih little Imp.'il-ani- e
to the operatloliA of the Zapa-
ta funis, but Ihf r.,ct that tiny wiTe
nl. Iw In surrouinl itn.vthliiK spelled
Iiiinllcn" should entitle them !
s, tin us lespcit aljd cntisldetalloll.
Increase of tmstiand nuiruer, "'" from the birds, their natural enemies. sent-minde- and so w rapped up in
A picture of a geranium branchthere Is leasun to believe that the
wave of rime has reached Its '.frith.
lenience has had its day
which is given over . the business of
rcf.irrriini: the yoiuiiicr and more Im--
essii.ua le Kills who ii.me Into the
h inds of Hie police. Hut It has lorn; ,
bu n realised that few. if any. of these
Kills are ever saved. I.iit. ly bei ausf of '
thf Inilisi ri initial I m. inner of herd nit
tin. Wfiik nilmleit with Ihf Innately vi-c- i.
.'is, find the tins, if nl ific methods nf
thf authorities. j
Mine, t'nillaiix lias spent her time in
a section of the prison provided for
i, men awaiting trial, rind, of rourse.
picsume.l Innocent until pronounced
k i v Tin re has I i i n an outcry of
certain papets at: ilnst thf "i x.eption-al- "
tif .itmi iit ncenr.lf I hi r. Hut truth
to n il. there has bet n no x, optional
tn .itment. Like cm ry other prisoner
Hw.iitttiK trial she has had the prlvl-t- e
of ortlfiintt her tiifals outsi le and
leivini? for them herself, subject to:
the one restriction. The pt ison an- -'
ihorititH have the riht tn see that
,. i ,., ... ., Lxcf ssiveH Ju. 11,11,1.1 , jeven in r ram
his new study of photography that
that's all he thinks of. You can't im-
agine the time 1 have with him."
She paused a moment to imagine it
herself, while her listener found an
idle interest in (leasing the lace ends
with her fingers.
"(ih, this is what I was going to tell
you! Theophilus came nut of the dark
room the nther evening just as dinner
presented only a mass t.f dead twigs,
;yct there were included eight cater-- i
pillars, looking almost exactly like the
twigs.
An even more remarkable exercise,
; of protective foresight may be Keen
With Scissors and PasteMhllf unil. r rliai
loliUleSMIIllll Mel lei 'limit Inoilesllv
.i.lmliH hia bilk of early idmat i.mal
ndi niit id b, Inn In- - Sfcin to hav
d n ileum's. of tiiuch thai
mines nnlv with u hiKh ilearee of
Hal lira I la ! lit,
huu to f sum
and w hile the
clal reprimand
A great trial In France Is something
more than u b gal battle between the'
prosecution and the defense it is a
grfat speitai ular show, surpassing In
interest n 'first n,ifht" nt a fashmriii- -
ble theater. For weeks before the1
trial begins thf Hal isian "nmiide" and
"demi-monde-
" w ill move heaven and
earth to get a at in the assize court. '
nf
aland him l' Mil l ON Tilt: WHOM. HI l!L.
:ill olfl-l-
fie
hid no
when the caterpillar spins its cocoon(Woman's Home Companion.)
Ii Inface, was a boon w hi Whil. o ,. ,i,. . ,.i'in, i mfi mn a leaf and evidently becomes aw-iir- wns 1 s,1'8 IO h"". ' henpnlius,what are you standing tii ihere rollingthat the Kaf i.,.m ,i,,.h.imaygfiitlftnan from Kamim-re- . He was
big. Jovial man who could inakc any "nd that its fall may be fatal to the fr, .Ju(l a minut,. ne wyR t0 nu.I he preanient Judge, hut subordinates, one he met feel flattered Just by his ,".... '. Must a minute. It's developing
not pr.tcndln to any extra
of erudition, we will explain
benefit of those, more l!iior-il- i
mn sflvea that the lady's
a not prinmuiiccd "Ka-I.n- x
; Whil,
illllilllllt
f i.r tin1
Hill till
illllllie
the Jury and counsel are besieged by milliner of being absorbed in the one' To prevent the catastrophe the cater-- I nicely. See that high light coming
the meals are not extravagant Ih i elnmot ous men Is. Abutit twenty ihf was talkimr to. I was standimr nt pillar fastens the ha hp nf Ihe leaf to up?' "High light nothing!' I says;
'that's a cracker. Sit down.' "
llliht to
What the stm kyiirda illmri. t of
I'hi.nKo will half to say 111 answer
t i the M. I ii i in. .It appeal for "vin-Ol- i
Hli. n" ti mains to he seen. Some
in, 1. in. I Iliih. H have I i . n s il.l and
written about Hint section i.f Amirl-lii'- a
second lamest cil, but Ihf
ihatieis nie thai It ciitains uboul
th." same pi ..portion i.f f iiinl.imcntal
viltiif us other Im ..litii s, and When
the Issue Is s,iiarel ju. Rented to its
p. ..pin It will he Mirpiisim: If Ihf
privileged persons are admitted free, the far end nf the room with one nf the stem by silken threads,
the nthe rs pay for their seats, as they my friends, Anne Carroll, a very pret- - This strengthening of leaves has been
would for a gala performance tit the My and he was introduced to us noticed many times, and Is striking
ol'cni. jnt (he same time. He talked to me; evidence that the little spinner must
An Imaginative I'lninls r.
T'.ecently during a voyage to !0ng- -
linorland, the passengers of a bigrealize the (lunger from a full.
norM IhiliK about the ilis-t-
repaid tn the l'iiillau
(hat it seems Impossible to
ih.r ihe trial M"li'K dfino-- r
i'f publican.
were treated tn the remarkable sight
slmrt that the prisoner la not spend- -
itiR her time in wild oiuies. Like nth- -
er prlaonera, Mine, t'aillaiix has a si p- - !
ii it t f cell and she has had it madf
as coliifol'lnblf us possible, nsain at
In r own expense.
the cell she has no Hpieti Is the
ntie of nil in the pi is,, n which vvmild
hf Hie last she Would choose if she,
hid any say In the matter. For it is;
a o il of glim tin in., l ies. In it have
impecunious yutiK barristers are quite a g I deal after that and ad-- 1
very glad to exchange their seats for ' dressed me once or twice as Miss Car- -
$100 to F.'fiO, and they always man- - mil, using my name in speaking of
age to squeeze afterward nt thej.Viine. I thought nothing of the inci- -
back of the court, among the "imhlic ".dciit. attributing it to confusion dur-- 1
The "public" consists of a large pro- - 1K u,,. introduction, and dismissed!
The
patches
trial is
tell win
il.ittc .
Theri
pii im;
1 nit;
HKANDMVS JMlAYF.Ii.
(F.ugene Field.)
pray that risen frnm the deadv I en. I.ihu the I'Se thlni; thanii re worse
Kiime. Think "f
oi a spouting whale. Kvery body, of
(i urse, was grently interested, hut one
man in particular altnoat went Into
rapture.
"Say. Hill," remarked a passenger,
addressing; an acquaintance, "wonder
who the fellnw is who Is going daffy
over the whale?"
"His name is Smith," answered the
ni her. "He is a plumber in n big east
ern city."
"I see," returned the first,
the matter from my mind. A few days!
later I received a note from the gen-- ;helms called upon m
pul'tinli of plain-- ,
, .a small number
; hit v o a !su paid h
"i'i:i
olhcs poliCeltlfll tllld
t.f sif. tutors who
avlly for the pleas- - '
been imprlsniif.l most nf the ftrca!
woman criminals of modern France,the home rule trouble.
i iiUCIi viii.'ill rei
merit of w hii h
ib lit.
However Hint
xer.tr i in- - any
lilf IS l oll, el He
l.in vi r pa .I.
far a..
pul. lini
may
,1. M.
Pi sides many w ho
l.eeii lie, hired ilino
have, at their trials, jure of se.'ing the farcical melodrama
lent. 1'p and down which is played in the Halais de Jus- -It's
time
1. I tin
lit man asking if he might call. I was
in a sudden fever nf pleasure. His
personality had attractel me strongly;
what if he could I did not dare to
think further; it was all so im
never had
question of
funtiv Mr. Hr nil
to yet around In Ih
lt h
Hi.
The trial of Nfrne. Steinheil, who!
I may in glory stand :
A crown, perhaps, upon my head,
Hut a needle in my hand.
I've never learned to sing or play,
So let no harp be mine;
From birth until my dying day,
Flain sewing's been my line.
Therefore accustomed to the end
To plying useful stitches,
I'll be content If asked to mend
The little angels' breeches,
ladles until lii'hlM.I. s for p. elect
HI Is.
this short tell has paced Mine. Iluin-b- .
n. iill.ued In he line nf the crenteat
swindlers nf all turns; Cnbri.lle l'.oin-par-
thf nun il, i . r of Ooiiffe; Mine.
I imoiu in. whose t r it I titer in d, enra- -
IHI I nUiM I, Ml Till I Ul l. WHAT'S THF 111 HHV?;waa licensed of murdering her mother i hie. I answered his note and set n;and her husband, established a rer- - j tinif f,r him to call. I shall never for-;or-but it will probably hf c. lips.-- et the mis.-r- of that evening. I hadjby the coming trail of Mme. Caillaux. taken extia Pains with mv bowh ,l(' I 1:ibm. had Iii. mi- rule question seems nowf elilend the Watchful vv.iilTin. h:; llitvtl i At the Stcinhejl trial the body of the i net..! . v... . i.,.i. ..... i , . ..".'Veil hasthe .i. n,fc
, un.!. r Ho
to l.'.V th. it
,f $ : :',.i. en. in
i...,v ait t Kite w in an en- -
.io.irt was (iiickfl to suffocation with j deux or t., be more attractive, and, asactors, priefig litei s anil racing men Ms the n.ai ,i ,..i, i u .
I.. s,i at, mil
Willi I '..!,, ml,!.,
w h i h we an
small matier
(Alfred Thorne.)
Hide here a while benenth .the.
greenwood tree.
And steep thy soul In nature's blessed
peace.
Hi le a wee!
And list the feathered songster's
lions provided Paris with one of her
.most notorious si andalM: Merelli,
I friend of ilallev. Hie abscontlini; bank
clerk, and Mine. Sleiitheil, tlte iiiurder
husband and mother will
readily be If inetnla red. ,
Allhntnth the dale of the Calllatix
trial was pinposch fixed at a time
II. iw mil' h watchful walt- -
im;
(.illell
nut will
Zapata ?
In fact, by everybody who is williimUuppo.se I ,.,', red .....r .Y STAF.HAZFHS.
scttle thiiiss Williit take Inf.,r ,lllv ll!press jto pay a big price tn see n good show. un attractive ih;,n ever Thf' fm,t observation of :he transit
j Several well known act ress,. s orctiple d Whin J enlered the room and held'"f Venl,H hy Am,ncun astronomers
l I ins ol
.illlll IV Hi
ll lul ex -
isalltlle""
lie pio I
Il ls H,,t ,
,iv, ..r at j
w a t ha I
ii i l. I red lit
.seats iifiimit itie judges chair, and ..m mv ... was made Ha yenrs ago from a tem- -thai
may bin.
l ul hppan I'H.v
Mini all that b
grei t him, nn expres- -Ih In.
W i l when I'alis is sup), use. to be empty. It " harassedWis from Sharp Wits so m passe I oyer his face I'orary onsr rvumry imeu up in thethat carried iJury was almost hiddena profusion of fashlona- - Thuu canst not portage through theRates uf deathxx III surpass till its Piftb cessot.s, c x, ept irom view ny to my heart like an t ie, trie shock the Hlathouse yard hi Philadelphia. Thisleast h.is not Id it in ihsa
full significance ,.f the situation. He "iird.i-irfu- observation, which prac- - Aught that thine earthly striving;It. mn Is nil open season t"he nits t.t sav L . ry se i Ihe lUexfus trial, In setisat iniia lism. A ' ','' r"',s' ""'I 'f" ks.
month ago a seat in the bo lv of the i The public p.irt nf the court after had ciMifiistd nn. u nl, inr. e m itically marked the besinnimr ,r nrnfita ihi.e- -the pliiiti-- i b.ihes men had been admit-- j ,He bravely eat i ie, tile thing; scientific astronomy in the new I A little stay, nn'd mark Ood's won-ted through a s.de door, was filled through to the finish, hm i .k... I world, was in charge of the Amen. I drous world- -
limit coul, I not be had for $'un, but
double this amount is demanded to- - ;
The request of Ihf (.inner p.
for a hearimt before ihe fori inn
i.itmi.A committee e, tin-- in
lie
ll
or
ilav. A number nf the foremost .mi nini.iii.ij who count artord to,his evening was spoilfd. (an Philosophical socifiy, iin organ Hide here awhile beneath the green-
wood tree!
li-- th.il he may lint., it hkhiisi pay unywiing tr..m t to l.'O for at This Inc ident sent me into n period ' 'nation of the foremost scientists andplace. 'Ihe trial began every dav at1 (if llCon l1etlt'.,uul..n ..n,l ...... .r (ha A ...... I....
n....n ont I..,.. I i. i ... . - " tiomi " l'e
f.iv oi able
ctitciliy i.
i; coiit.
tmn on the tl
ii, ii but. Ii il
.1. tv in, ii, ea
iiy IH lie.
il s sciir. f
i surpi is
' ,i wren. i.nit UN XV men I Hi f r uh..!e t.t.. Alt'
el.'IpfS.
The man who really doe. things i
needs no press agent.
Who suspects nil others will bearj
a Im .,f w atehlng.
M..HV a fishing party was not organ- - '
," it f,,r fishing purpnseK. Miicoti Tel- -
'' 'cb. j
j V promise Is the one thing thai
iii'i-- t 1 e kepi by Ihe giver. Albany
J ,nir iml.
j The w ays of a man on the siinnv
1st l.i ,.f sireet may be shady j
emerged. Xo riod. The Wa founded hy
me hut
SURPRISES MANY
IN ALBUQUERQUE
8 o'clock
j horde of lo.oifiv woniiin can "nijumin rraiisiin in liii anil .on the previous evening amiseiai if nun and womenll I
of
lets for
ball,!. ;
realize what it means to go through the parent body of the hundreds of
an experience of ihia Lin.i in .. ,, ,n
.....i i .,. .took up their positions for a wearv Ii...... - ,,, rt nottiii t iviunit. n3..i,itiiis ill tlif I ttit.l
lllg. Appalelllli 'hr I ol
Ihf time Leiiit; wearied.
Whitman and mill Ins
facility for shift, tin his
l.ti k w ish. to g.-- back
rein itH.ii.;,,
line ot mI- -
1,11 the (I ,,l
.f I'resi b'iit Wils..n it ml s
Mgnieeri-m,,,- , w.m m tne hope of sell- - j village where every move and every states and Canada. The transit ofjiti their places ,, ,ne following day. jsentiment is public property. ' Venus over the sun's disk has inter.At about Irt n. m a number of places! . , ested astrontunr rs ever since it was
were bought up l y amall spe nl;,t,,rs, TIIF, I I Tl l!K IHIWFR first discovered by Herrocks in Kng- -
who offered them f,,r sale to the high-- ! (Philadelphia ledgerY j ,i,ml .139' rvatinn on the pas- -
j
Th,M b"v,nR openly hnlf to d our daily fetching and car-- 1 distance of the great luminary
.carried on in the street, and the in recent years American astVonoin-
-frobalilv bin,, instructions not to I A nopulalion of ion (Inn riui.'.,'r have engaged in flaboratf i,.P.
I H M l i t , wa,
ll.. strange that no one i ever
oveiti nie hi Ihe heat at a ball game'
tin, .tuo News,
Whisilf and be of sunil cheer. l"v- -
The QFICK action of simple buck-
thorn hark, glycerine, etc., as mixed
In Adler-i-k- a, the remedy which be-
came famous by curing; appendicitis,
is surprising Albuquerque' people.
Many have found that this simple
remedy drains so much foul matter
from the system that A SINGLH
DOSE relieves constipation, sour
stomach and gas on the stomach al-
most IMMEDIATELY. Adler-l-k- a is
the nust thorough bowel cleanser ever
sold. Butt's, Incorporated.
.iiybody likes to see )iiu liapph !
i ilefoiitaine F.xniiiiner. i
j I'll huh Put riol.odv likes to hear
Vi.ii whistle. Toledo Made.
l'.ryan. HuLli.itv ,,f ;,te ha;,
been cctning us freely as of v.
und the time has arrived v
lords be stalled.
There Is mm h i f pith in S.
tor Stone s ..I, ict nun that Mr.
vrlt bin-- jili.ady . j.eatedly lot
known hif liiws on the subject
the proposed ti.atv (.i.d that ll
But iVd. (.,!,, tmn the SeSslollS
interfere,
xvritrr saw
t
vxt-i-
Steinheil trial the Just about l r.n.onfl horsepower to keep .a"',nR. notably of the transit
"
of
known deputy pay! things moving, iu trains siren rii ;n!"' In.,,!!s2. wh". he American
" the sen.. S0aran. way, lis light, heat, automob.les, 1
r"- - liv,'!y V!""n. elevators nnl thlslant phenomenon of this charaetir in
ttll fof two "se.
teed to Ve in th
AH CAM.L.M X
The tllal res.
angular verbal
i M
.in a man haa lost his ow n he ilth
Lv drinking tu that of another man
M i rt v a m m this lest a good thingf,.r the Klmplr reason that he f illed
.to hold liu tongue. Macon TclcStaph
,,,,.--,
.' un time me power neeilt'ii to " 111 oe me transit of M
,KW?nt a high Brade employe? Ors Itselt Into a tri- - prod.i e "s fond. "n Aovemlier .. next, w hich wmiTVK'uWrlaUt, t ale. "iui . i cjlsata.)
duel l - Tf rz fii il vd ::::n zz'ZuZZWL it
amm t- -a IV aa a a 1. 7ijm -- " mjm- m- r . )
Finance and Commerce IK ot lave a Wain&l.Tci Hi! Vmm flto ..... ...
sitiit;r. PK0FF.SS1ONAI. CARDS
wheat harvoNt would yet dimd an
alllimiKh Mime Hciilons Would
be hard hit.
l'redletloiiH that the I'nlted Slates m rf 11.. M
MARKET IS FIRM
iTWISTMHG
ADVERSE RUMDRS
$2,oiin r room modern friinie; two
larite ponliis, uood olithufldlims.
w ird. Knsy terms.
$2,100 frame; bath. Lot
M'ixlf.tl; fine shade, Rood out-
buildings, ward.
ItSOO. 4 room fraina, bftth, fine
liado, hh:i out liuililitiK", !) lo-
cation; N. 11th. St.
13,000 brick, modprn, well
built, cellar, sleeplUK porob. Rood
oiitbuilditiics; W. tillver Avenue,
rlosa In.
$5,000.00 frnm, modern,
frnine; sleeplnn porch, mod-
ern, and houMi in rear, H
fin iiIhIiciI.
JJ.200 6 room bunRalow, modern,
Highlands, close In.
a. njEHScicim
Iiounc, :,u toot lot, east
front; loll of shade, a m. o little lioino
for only $1,050. S. e!
PoirterKddl- - Co.;
Itcal Ketate : Klre Insurance : l,oan
216 V.
A beauilful foui-roo- modern
buncalow; ulii slnpini; poi.li,
two serein porelies, hardwuoil
floors. Corner lot, east (rout.
$'fi(! cash will b.tndlo this nal
bartialn.
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j
I lilt HI AT Itoooi.
North.
KiM(" lik'xr Kui'nilf.i i'.i','i.'
Knit iKN I' - also r ...m mid li.'aril. 4J1
V M..r.ii.-ltt- .
,KIH " Uh.sr 0.....1, m...t.r " furlllah-- .l
rooma al 1 31 cr wak. ID w
Central.
"
......i ii..u.,..i..p
oik; prtvata li.oh. bin. ale, plii eirch ' ,'
on (Irat floor. 11.21 w, i antral.
(louth.
Full lie.. ma. 414 W. Sllv7r
F(iH KKM'-Vuriil.- li.it rooii.a i.,,!.,.
alck annlv t. I ! W. cantral
Ktilt ill- N ,Cr ntei-i- luri.iaiimt muueriit
riMima d.r lloua.lle.pl, k, nn al.k. ,n
V. Hllver
VOti HUNT ldiuakfepln rooma and fur
' ' ' "W coal
f. 'It lil: f I 'in ...Mi. .1 loom- -keeping, ill! tiiipruM M.ellla ul.. '"p..r.ti.ri, mi iii iii r l.ii.ii. ill . ' '
IIVeiHie
ii'TTil in TFh" 7T ITTTe i".'.:,
a.ml V !ii ni. ,.n . ti. lie i
tubed f ir h iiih. I,, , ,in ; n .1 ll ii.o
Wet il I'h .n.i i::v .1
lllnlilnnila,
Fell K ks T ! roni ro.ua. u an k. V14 Snu'li i
'''I'lh,
Knit HUNT i'ui nlahad rooma, mi
Walter. I'lion. ?n2
Ktllf I IK NT"- Thi.V'7,ii l IV lioiMaiie.i' roTniTa
J'"' L' ''..V':'--Tl'I'l; III'M' M.il.o n in ii ..li.'il room, nil,
al... pun: ...i. ii. i..' i: c. mini. I' i;.. '
I'Ml! HUNT- - T. K...H I. niiiiiia will. a:,-- .
till' tlllll tl. Mill Waller. I'll' me
If'ult HKNI--- 2 nicely fiirnlahed front rooma,
with or wlllioiit In a r.t III tl. Ilroadwa
full ItKNT- Fmnl In I houaelle. pillll t a
Willi uleeplHK in. nil. 410 South H.lil h
"l"-- ' I.
I 'i III HK.vr- I'i' o' hi .l. epoiu pmi'li m
Unit room. ham. lo nn n. IK. S nn IiArm.
Knit lillNT i .1 till ll I '
e,i i n , no in piKate laiiills.
North W liter, I'l. .n, . :
Knit l: K NT 'i'i. t . ma and I. .nil fur
ntah.'d for holla. ll mi p. r
monihnit H..iiih ,ji...l nrl2--
'h'lill It l;NT Tivo fin mailed roonia. loi;e
ale. plni: l.iinll Mllli line of kitchen. I.itli
;el.'.'tile llcht. Ieh'pli.iii.1, fuel, ten. .T,.li.l a
full KKNT -- Nice fnuil r I, flh oi
wtthmil tdeill aleepinif por.-li- Alan, Hsht
nulla, 'Keepin; pill'... Willi aleeptng rairen
I na lioiik-e- . Mi. e; iinirai ail.
I'H lit ICi:M
Nnrlh
I'm.' HKN'T Six i i. i Iiiu II il. Noilli
Mr.. I J In. io i p, r no. nth. w ,i (.,- '
tml.t Kllal Kink 'llllll Co
Hi.iOtl
Hull ItKNT Koiii ri iin lni. k iimdei 11. i,
ra 'lire, eloae In, ri iv fin eurner
house lluiulte .'Ilia South rievelilh.
AI'TOHtKVri
JOHN W. H II SON
Allurnrr-aMs-
n.x.iiK in ii n, i r.i,,iii ni.it.
" l'"IV' ("' l'h-- l ItTI
KKMISTM
lll. t. K. hkM I
llrnhil aitrciM.A.
Iiimnn I I. Iiai-b.i- i iii.ik. rh.mt TilAiilnimrni MkiIii tl VaII.
" "
IVNIt'l.SN AMI HI HtilONM
. II. Mltllt I I K, M l
I'ra.ll.a l.luillrj In Tularr.il.nli.
II.
..in III In 11 I'limia tT1
Sill W. Oi.lrnl Aa.
llni. in. r.ii,, Hh oil ii rlmn. I'hnna III.
PUS. II I I. At IIVKKM
il, MuiIimI In .ar, mi
1lin.nl.
Utata National Hank lllilaj
WTM7STIETON7M.- X-
I'rKctl. a l.lmll4
Genito Urinary Diseases tni
Diseases of tho Skin,
I ha Waaaariniuin an.t Noam lil Taanj l.varaan .Tins" A.llnlelalareil.
lllinna pniik
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i:ti i:i vitv ti.i i t.ix
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in I ..(flee.
timi: CAItllS.
I'AH.l AC lllMOllll.hl BI AUH
r Paaaen-te- r Kervtea,
la'Bia Hltver City 1 .10 p. m.
t.iaya MoKdlin I mi . m
,,...n.i 1,11, a.-- ann
HUipped auto lively In 111 aoulhwaat.
At'TO CO..
Silver ( lly, N. M.
KajW't'II"C:iiinriiittSi9 I11,.i:iS lit
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I nil i' 111. . . . . ! Hind! II mi a. m.
t na p in . . , . I'l Stallion ....l!i :iii a. m.
p m... ...fiipltnn in u a. ra.
.Ifi p in.. . . . Nosnl ..... too am.
4 4 r, p. in . . . . Cnrrlios.i , , ,
'I hroiish fan miff wajr , ,..t.t
llllermeiluita pi. mil per mile ... .11
ill lha. l.ncini ia f rea -Hxeeaa carrlad.
KOMI I I I, AITO II
Ownara and (iperatora. I'h. ma 111
Art IIISKN, TllkA SANTA Kit RAIL- -
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; WANTED: A
lirifji.l Young I
l"' esla'''11'"''1 iIViClll ,rpulal,lf hnune 40 I?
yean in Imiuih-- has v.j
an nprnuig in lliis rily lor a iraiilrnl gj
- irprpsrntatiyr. I In lime will tr. mgry
ft iiii own; tlie wink i ilent and
oyrcralilr; his j.roht ovnaijrt mote than frj
3.'-.- ' on ilia IwiiKM dune, and
yZ previous is not cisPntial.
I'i This is an ideal nppotltinily tnr a young i)
:J tnun ol guml wide citcle ol
iTi; at itijintiini e and a genuine drtire to pr".
1 malic good in a pioliulilr field of work. J
Tlie railicil reply will ictcive fust P
"f cnnsidetation.
I FOSTER GILROY I
; 301 I.nluycllc Slrcct
New York
WANTKIl risiiiia. h..n. (.,m,U. He
al,,r-,- l AHr,-l- ni rnlvi. I'liofli
. Ills W:iri-Ii'i- i liiiprovn
nnlil 'i. Hi'iiiiKi-- r 'l'iuir Cii.,
n.a-a- . I in UmI.1 v.
A I' I KVIION,
I.IM In. ut, s I n- inii' mnl r. nl.
I'lwun l.il.iil ..f lni.ll,a i. ( i hi- -
t.Klll. IH.
nmv& nmim..
Hp Winl lli'l.l. Ph. m !
IXIIt SMI. .
, HI KAI.K I'.'il.ir l.il. I'M. II.4SW
I Mll .I') I llililM I lM"'ll''.. H'ii.1
....l.-r- . '. ""I v.-- Uni'l iii
5 TV li iiAI.K i l H(li''i. Inn ill. r
Irak, alu.w c.tr. a. lc. 'I lia l.r.i.li-r- , nj
t tvnlrnl aw'.ui.-- .
il'.ilt Al.l1; I'w in s liu.l. c V.tli- - HI..I..I, v.
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,,,,,,,,.,, ,.,,,,, ., , Vl. a. lat ue
apiliK ain. All f .r n cheap, lo South
v atr.-el- Allneiu. mil.
iT.irTi.T"My ru.e d,.u.m e
one Kill olk ll.oilile or alllKle, or under
1. 1. tie; B w.M'1". anil... niioitil.iln lm;ijy.
'am. ill flll'lll Vlilt'll I1, Huh. I Bpilog
ii ai;..n, rliiBle l.iir.rii ilonl.li anil amnio
lli.ini. f. C. oliie K. N' li. r. Iij North
alien.
I Cilt Sl.i: I In -- lock mid Poultry.
jlutt SM.I'. lm'Ji.'iM .l.i. k, al IMHVaj
niJd
.ia.. n
ii .It e'Al.i: V. nei: i In. k i;..;i .Noith
Kin lull atr.et
j i m "s A K H"l"" - l" HeH -
:,il,,ii ,I.im,v ,"a I't.inl, t:. 11.11. I'h. in-
' ' )''
lacNTiiv h s. c.'wiiti i camuN uaut
Clill'KK. 1 - 1,11 I'KIl 1"H
Sallafli-- ruai.nii In N'-- and
'l" 'V... . .
""'m !I.IV loi e'ai on.-- . I " 7 a
Inn. lot." We h.il.h the Id fluffy kind tlen- -
trv a t'oilltry Itiltleh. AIIhiiuii Mine. N M
Tiii'.-- l.a V. thv win. Ilt. v paf. Won
f,iur ,.,, ,, . al alula f I Ir, I'.lll,
g flral, Iwii I J fivn fliala
'four
.o.da and "ov. M. Uoiialii rup.
all. H. C. K 1. He.la. .
S. C. Whit" irplnul na. Ilnff i irplni-loii-
an,l I It. Hu. ka. elm k Kill and i hl. ka
for a'tle. I., ri. i nomaa, .,.
"17 M. Ilal-ldln-
I'llll Sl i: Ucal I -- liile.
Kill SA KM - Ale.nl I a. I. a linproved la nil
a.l.hdiilii I kliitrl Han, h. at l.aiialn
II. nrv I kharL iihoiie in
. .
1ll S X I I ' Houses.
' n,f )' ,'.',,i,m poi.h, I. V. P.it.a, 1. 4
s,,llt mKi, an,....
in'wivi'iiu . lltvilc
I'.IU SAIi; It, atnlil nut und lud.-l- , cheap
K Nun 'tl.. Mniiili .'it..l ,.n.,i
li.lt SI.K 1 ,e uu ill ton mil i hi it' hall
.d i.nlK .a " I" l '..
uiu ht tluv In. Hi ..Hue and "p, n
:.n!. lux, i:ln .lie fililv tut I.1HII114. Ailitte-- i
'1 ii ' u v VI' nine ,1 men
Mi INKY 'K l..ik..1'. UiiAMill l.l alt pallN uf llm nutt
tn ralluav riuiiU.iia oil aauirv. lloilNxholJ
TV I'l A lll'l'l IRS.
A 1,1. KINlis, both naw and ...ml hand
lu'UKht, ao!d, rentvd and rapnlrnd. Al
huiiuBiuua Tipawillar linliama. I'huDi
144 111 W Hold
I Villi Mt.NH (III SAI L.
The .loiiriuil no iv h.'.a a full aaDorl nienl
of ('.ml hoitia on hamt. . ml uu c. tlaliilv
find uluil .v.u! iv nit ill the f....vv Inu' lly!
' nialu d Itooina l'..r l: nt," "I'nfui inti-e-
Hooiiia Kor Hclit," "F..r Kent," "Fur
Sale," "Hoi. ma For lien!," "Fin nlahed Hooina
LUilil lliuiai Heeptni;." "Hoonl and
Hoard, lahle Hoard," 11'Utae For Hale,"
"Hou.-- l''.ir Helll," "Plain S.'WIIItt." "ireM-niakln-
" 'I'he ear. la will he aold at Ihe low
prlee of 111 eenta each. Call at lha hilHtlii-a-
i. fill e.
I.IH.AI. MlTK i:.
Mi l II liitl-- l III H 11 ION.
I lep irl menl of I ho interior, I'. S. Limit Clf
flee at Simla I'V. N. M., .Inly Hi. 1H.
Notlee la lieri-u- nivell lh.it t healer L(llto, of Lua Aiiki Calif., win, on Juni
Ml. 1!HM. mail., luaert Land Fntty, No
ULI.'Li, fur HL'4 Stt" See. 31. T. N and
I... I 3, Seilloll II. Tovviishlp N. H.iutt.i Hi,
N. M. 1. Meridian, has filed nolle.) of In-
tention lo malm final proof, to estihllah
eliilin to the him! al.ove rlhed. I... fore
Ceo. H. Cr.iiH, 1'- Cmniiiuisliuier. at
N, M, .ui A int. In. PHI.
Cliitiiianl luiiiu a , w II Mra. .1, O
iloiitd. tOilvvIn Pi".-.- ,1'iu l.oitiia, H. il, Myeia,
all of A llillile'it.'.
FItANi'ISl'ii Ii:i,.Al(l'.
Juitrniil want nda hrmg ffiilck raanlta.
SPOUTS
2) M(Q)3!)liiill""4!"ll
This home is located In one of the
very best close In sections ol' (lie rliv
and has n fronlatc of 76 feel, tin-lot- s
alone beliiK worth $ I .sou. I'm- - a
homo, or for a Rood rooininj; house,
It Is the best we have had on our list
for a Ioiik tim.
Owner wants cash, but we will
pliiCf- - a $'.',500 loan for ou.
Peal Kstate and Iaiuiis.
211 W. Cold.
IIKI P WANTI Il.
HadluaT
KM Pl.liy M liNT OKl'ICI?
tl W. Silver. P. i). Hot 7.Wanle.t CariM-ntera- . II al :i y ; tw iron
onalrnetlon men. I'll. .lie ."i;.4.
VANTKI--li..o- li i her, auntie man I'er
lliall.lit pi.allli.il. J. C. 1. . illni. p, H.illirook.
Aria.
Femaln.
W ANTKIl -- Kxpei l. I.. . Kill lor .'.ellolul
honsaw ,,rk ) i 'ii , t 'I'll.Tlta aveltiie,
WANTKIl-- I no iilrla. ..tie for kitchen
work, one for wallr. an and house work.
.Mra. W. II. Heed, pli lea-.i- . WMiuri
r.t neh
WANTKIl V nild.lle-ai.-e- woman lo do
cookliiK and hi.na. w ..i k f..r men In
ainall toiMi. Whki'n ? :, ni.nitii. Itetei yin
iei;llealo.l Write W. II., IL X No 1, Hal-
le oa N. M
WANTKIl Mi. I. lie. ik. .! Mini, ..iii.iii lo
l nil Hinall lionrdltii: h .uae mit of totn.
or work I'V tile molllh liniit he :oo.l eook
Apply Mi llnffey i '.ml i. Inu Co. offl.
i 'onlinerctal Cluh 111. IK I" lo II n eloclt.
'I'hiii ad.iy, July 1 I
V.NTi:i
WANTKIl -- A position to do plm kiic.
and help with oi k. h ."(. ela- -
hie mid. II. in;. il w.iii.iii. A. It.
.lout na I.
WANTKI)
CAHt'lCT LT.KANINH. rurnliura and aloya
repalrlna-- . W A lloff phone Rfia
WANTKIl A small i id- r mill aidl.
will rnt. Addleaa It. .X
WANTKIl We buy old sold and allvar
Jewelry. Itoinetra. I U. H Heeond.
WANTRIi Carpetiterlnit. Imp- work and
J. 'China lloraea Stronir. tiliona I o nfi J.
WA.VI Kli - Ti. trail.: ....I piano for aa.hllo
horne Addreaa P. i..x f.xr,. cull ii,ii
WANTKH -- from owner, large (rael of
land aiillal.l.i for euttie raiieh. Addrena
16, care .Imirnal.t
W A N'l I'dl ltui naris'ln and ruwa wov.ui al
70!l Weal Kiult.Mleniie. And rilBa for aatn.
Work called for 'and delivered.
WANTKIl llwellhut
WANTKIl To mil l.y Alliiiist 11 die or
niiidi-r- Iioiih,! tn soud loialioii.
C,. K.. care Jinn rial.
WANTKIl Itoom-- i Willi Itoiird.
WANTKIl Hooiu wtth aleeiniK poirti an.
hoard, In private family, liox .'11, It'iirnut.
IH)K ItKNT ApurtiiiciiW,
t'UR UlCN'r I and rnom (lata for Unlit
houaekeeplnar 404 N. Heennd
Y'OH ItKNT new flat, nawir
mmlern, 110 8. Hlxth. Inqulra
Savnv llotal.
FOR SM.K OR RFN'T.
full HAI.K OH ItKNT Tim Hlale Itoard- -
Inff nnd itoomltiff llouae nt lielen. N. Nf
Furnished, client.. Call at 7U5 .N'oitti Kli;hth
ilreet. Alhudueniun. N. M.
( AUII MI.VH I IIH NAI.K.
The .loiirnal lew has a full hh'.i uieiil
of Curd SiittiK .n hand. You enu a inly
find what you iv ant In the followliu: lint
"Kiirulahed Ho in a Kor lleiit." "I 'nl in n
limit."ed Itoi.niH Helll." "I'm
Sale," "Hi... ma Helll,' "Kill lllshe.l tloouii.
Kor Light Ih ilMekee.llii." 'Itnom .uul
Hoard." "Tahle Hoar. I.' "IIoiihc l''or Sule.'
"Ilwiiae l''or "1'lalii S, ulni;." '
The Mill I.e aolil a! the low
price of 10 celltM each. Call lit Ihe hualil.ra
office.
CopyrlKht 1914
International News Service
I'OMIIH I Ire liiMirHiu--
III Sou III I'oorlli SI,
Mines and Mining
Oram County.
Pinos Altos - The llardscrabble
mine at I'lnos Altos Is shipping ore
lo the K Paso that runs asjhlch as 30 per cent copper and till to
70 ounces of silver per ton. The Sll-jvi-
Cell In also producing axaln, C. W.
and I ir. It, II. liudKcr, of
Silver City, havltiR obtained a lease
on it. Holh shaits of the mine are
M'eiuK worked. The mine is owned hy
the IHiniiiiik brothers and an
slab of almost pure silver from
jit was one of the show pieces In the
mineral vxiuou Horn M W Jllcxico "l
the ChiciiKo world'u fair.
LordsburK II. I', (iooilwlu, of Kan-isa- s
City, Is offerlmt for sale for $10.-oii- ti
cash, the Copper Lode and the
Copper XiiKKct adjoinhiir Lee's Peak.
The ore haullim contract of the e
mine has lieen sold by Joseph
ilney to II. It. (iwnby and J. P. Free-ma- n.
overland trucks will do the
hauling. A steam tractor liHiilinR
f i'Veiitc. n tons on a trip is also to be
tried out, in addition to the three
trucks. The company has completed
its power house and Is Iiistalllns its
new engine. The
company also lias received u came
wclnhlntf three and three-(iiarti- -r
tons. It Is a cable to conduct electrn
potter to various portions of the mine.
Socorro Counlv.
MoKollon The Krnestlne MinltiK
coinpaiiy shipped sixteen bar and the
Socorro' Mlnlnn Ai Million Co.. twenty-tw- o
liars of bullion from Silver City
last week.
I. ii mi County.
Ties Hermanns Ore Is belnif haul-
ed by the German-America- n MininK
company to Tres Hermanns station.
The company is installintj a car load
of new inachiui ry. The ore Is lead
an, .ilne, carrying some Kold.
Slot-i- County.
Tierra Itlancn A rich strike Is
on the Mldnlitht claim of the
MininK Ai MIHinu Co. The
vein is twenty-fiv- e Let wide and has
i,r,.n followed for 300 feet.
County.
MoKidtoM bundled men are
now employed In tlie camp and the
niills ar- - riinnitiK day and liiMlit. !oth
ihe MoKollon mines and the Krnes-tin- e
Miniim companies arc. controlled
by Ihe same set of stockholders. For-
mer Postmaster (lencrnl Frank II.
Hitchcock Is the president anil K. A.
Vuyii" tlie neneral manaKer. The
Krnestine Mininir company now has a
crtishliiK capacity at Its mill of 30(1
tons a day and the average monthly
production Is $li0,0(Hl, Tin- main shaft
is down l.lioo feet and there are 27
other claims owned by the company
The Maud S is now down 750 feet.
The Socorro Mines company lias
reached a depth ol 900 feel. Tills
company nas .uiti.'n iiic i ..n."
to Its holding's. Half a mile of
work has been done on these latter
properties which has yielded $128,000
worth of ore runnini, between $1 "
ff 20 per ton, but below the 250-fo-
fievel from $.10 to $4H per toll. ne
'adit tunnel i.x in 1,000 feet, the main
shaft down 335 feet and the drifts
total 50 feet. The Oaks company Is
iliiviiiir a tunnel for drainaK'- and
transportation that cuts the vein In
'"0 mining claims at 1,000 to 2,000 t
below the outcrop.
BEAUTY WON'T COUNT
IN BETTER BABY SHOW
The "Uetter Ilaby" show, to be till"
of the biu features at the New Mexico
'state fair to be held in AHiu.iierriie
in October, will not be a baby show in
the ordinary acceptance of the term.
Hccordinir to those who are promoting
the Contest. The show Is to lie more
of a scientific exposition, governed by
rules compiled by medical and scien- -
Itific experts, who have clven years or
'study to the subject. Ileaulifitl eyes,
pretty hair and other exterior marks
of beauty will not count to any great
extent. The babies will pass a physi-
cal examination and be graded on this
test. .Measurements of the baby's
physlipie will be. taken and on these
alone the prizes will be awarded, re-
gardless of beauty possessions. Moth-
ers are request "d to enter their babies
in the contest. Dr. Margaret Cart-wrigh- t,
who is taking a leading part
In furthering plans for the buby show
I'.Ut ItKNT I ill linn-- . lie ul. Ill III K,,il.a, ele. .ail ..I wrlle I'l.lun l.oan Co.
every way. ev.iy .mi . in. u. e, w 0 j ,, fn,t Nail. .nut llunk hiltldllif,li. li..m ,..ui.tlu . I'lu. i.e l.i.' ,. l.ii.iier.!i.. N, M. I'lu.ue 2a.
government would Mop altogether the
Importing of damaged corn rrom Ar-
gentina put Htreligth Into the vein
inarki t. ' I'tiinpluHitH of drought con-
tinued but were offset III part by news
of M"ioWers. Then' W'hm h
nollce'able' ' ncallt lneH 'f
Hedging sales kept the oats market
relatively weak,
l'ork mid lard broke under unload
tug by Komi of the principal longs
ltibs st finro rn'chcd support.
Closing prices:
Wheat July, xlUc; fn-- , X"V.
Corn J illy, Tit-- Sept., tiX'i'c.
Out July, 3To; Sept., .! '4 t
Pork Sept., fn.'. n
1 Hid Sept., 10.10; (let., $10. jr.,
Ililm Sept., $11.9.!, Oct., $11. IT,
NKW YORK MI'XUi MAKKins.
New York, July 22. Copper (inlet;
spot and September, $l3.2!ir 13.io,
Tin firm; upot, $:U.."i 31.87.
ST. LOUS I KM) AM SPU-T- l lt,
St. Louis, July 22. 1 1 firmer,
s t r. spelter KlroiiK '" liinlicr,
$4.90.
MONKY MAUKCT.
New York, July 22. Market close
Mercantile paper, 4 5 l' r cent.
Itar sliver, 53 V.
Mexican dollars, 41c
Call money easier, 2 t 2 per c ut
Time loans weaker; fiO days, 3 per
cent; 90 days, 3'i3V4 per cent; HX
months, 4 per cent.
LIVESTOCK M.vitKirrs.
t'hM-Bir- MvoitMk.
Chi.ano, July 22. Cuttle Kcccipts
13.000. Market steady, liecvcs.
steers, $11.40 H.35; sto.k-et- s
nnd feeders, $r,.85r, 8.05; ewes ami
heifers, $3.851 9.23; calves, $7.75r
11.25.
Mai lie!14.000.Mbeep
slow. Sheep, $5. 1 5 H 5.80; yearling
tfi.r.O fi.r.: : lambs, iii.ihi'ii s.i
Mors KecelptH, 22,000. Market
slow. Hulk. $.! r.li; Unlit. 8
f !! !n: mlxod. $8.70r9. heavy
$H.5r.i 9.20; roimh, $8.55 l 8.70 ; piss.
$7.80 fi 9. 05.
Kansas Viy Mvcslm k.
Kansas City, July 22. Cuttle-lle-cci- pts,
5,500. Market steady. Prime
fel steers. '.l.40r, 9.85; dressed heef
steers $8.25 r 9.25 ; western steers.
$7.501 9.60; cows, $4.57 ft' 5.50; heif-
ers, $(i.rtlifi 9.50; slockers and feed i is,
$li.00fr 8.40; calv.s. $ 8.60 ft 1 0.25.
Sheep llccclpls,' 5.000. Market
. i, tuo.bs T 60118.011; yearlincs
tfi.nl) Hi fi.75: withers,, $1.60 U 5.7ii;
ewes, $4.00ft 4.75.
i lie. eiuts. 6.0(10. Mark
hlKher. Hulk of sales, $9. 00ft 9.15;
heavy. $9.1 5 9.1 7 V, packers ami
butchers, $9.05 ft' 9.1 5; liRht, $8 .96 ft
9.10; pins, $8. 75ft 9.10.
Itt'litiT LIvcsliM-k- .
lienver, I'olo., July 22. Catth -- Ke.
, I. lots. :). Market steady. licet
steers. $7. 00ft 8.70; cows and hellers,
$6.r.0ft.7.25; calves, $8.O0ft 11.00.
SheVp Hecelpts, none.
Hons Receipts, 300. Market steady
Top, $9.00; bulk, $8.96ft9.00.
Weekly Realty Record
Walter M. Council nnd wife ti
John W. Wilson, lots 12, 1", lluniim'
place, $1.
Mora Adams unit liitsoanil to eL",leiC.oehrlnK'. piece land In eLMonte (quit-clai- deed) . piei i,,,. f
11.
Katherine Hicks to M. P. Sawtclle,
lots 23, 24, block 12, N. M. T. Co.,
$1.
Jacobo (iarciii and wife lo Neva res
C.arcla, piece laud in Candcliitias,
,37.
ICiiecliio Chavez, ct al to Deflinu
Chavez, piece land in H. do Alliui.,
$1.
Ambroclo Chavez, ct ul to Sume,
piece land In It. lie Albu.., $1.
Alvin C. Jul dan and wile to Jo-
sephine Itavany, lols 3, 4, block 4,
Baca Add.. $10.
N. W. Aler to Mary K. AJKcr. un-
divided one-ha- lf interest In piece
land in precinct 22, $1.
VV. Davenport and wire to V.
Van Per Mills, piece laud In Parelas,
$1.
Nestor Montoya, special master to
Toribio !arcla, two lots in San
$1 33.25.
Sam A. Palm and wile to Henry
Yiinow. piece land in Alameda, $10
Joseph Keotti and wife to Charles
McCauley, lot 1 block IM, H. H. Add.
$1.
It. O. Archuleta, et al to Mary Ste-
vens, piece land In precinct 15, $1.
Trust Deeds.
M. P. Suwtellc, et al to I. R. C.oeh-rln-
lots 25, 24, block 12, N. M. T.
Co. Add., $H,0"0.
Delfina Chavez., et a I to K. Fren-chin- i,
piece land 70x315 yards, pre-ci-
4, $760.
Toribio Armljo and wife to M. E.
Hickev. Tr., lot 1, block 2, Northern
Add., $250.
lti'lcascs,
C. C. Mardorf, Tr.. to M. I Saw-- 1
telle, et al, lots 23, 21, block 12, N.I
M. T. Co.
Huerger Itros. Supply ("., to A. K.
Alexander, release of chattel mort-
gage.
ADVERTISED LETTERS,
Ladles' l ist.
Apollnu Armljo, Mrs. 1.. Auberl,
Mrs. Helen Present t Alexander. MIhh
Bei-nh-- Calkins, Deliihin.--t T. Citrcla,
Carolyn M. Gilbert, Miss Mable
Morita, Juanita Marline., Frnestina
Nuanos!, Miss Vivian I. 1'iigsley, Miss
I.lllin Parker, Mrs. C. P. Shields, Mrs.
Fred Tyler, Dorothy Willey.
.Veil's Kist.
(J. W. Alexander. Antonio Armijo,
Marino Alderete, W. K. Albright, D. I..
Hi own. William Helstler. Tr. W. 1..
Prown. F. M. Chacon, H. V ('oleman,
Jtiando Montos Ca mlelaria. .Vemeeio
Coriz, J. K. Davis, Ylario Daman, John
Pulton, T. I.. Duran. Harvey Dakln,
K. T. Fleming, Miguel Hainan. Matil
Gonzales, H. O. Hartman. Dick Har-
ris, Geo. Knight; K. Levy, Antonio S.
I.usero, B. Meador, Madrid Max, C.
P. Moore, Sanborn Nicholas, Joseph
K. Ortiz, C. N. Powell, Pearo Perea.
Kicardo Sanchez. Francisco Salasar,
K H. Sabin, J. Torason, Juan Jr. Ter-
ry. Merenclano Vigil, Kene Woll'let,
Harold Whitney.
. ... .......... i,.i,i.a li.,.1
..(aemrv-- r.Kjen. no-- uri-- - v
Injection of New and Unfavor-
able Elements Fails to Af--
feet Trading in Better Class
of Securities,
IBT MQdNINQ JOURNAL BreCIAt LIAQKO WIHI
inv Vi.iii. July 22. Mio I it
lection iif much new mnl unfiivoriihlc
(ll'IIII'lllH M Tl irlIOH'll lIlHNollltlOtl
Milt iiKiiiiiHt the Now llnvon roiid mnl
the- iili.iiiiliiiimi'iit of tho Rock Island
Ifiu Kiuilzutlon plan, todtiy' (dock
nun kft lu'ld fairly firm In thiit dims
of Ht'ctiiiticM wIiom present itnd future
Bi'i'in i t'liMimalily iiHHtircd.
Some, of theKo Imhiii'm rom nliok'R the
preeedinif duy" hext rici-n- , tiotahly
I'nlon raeil'le. t'nlted Slates Steel und
AilialKitinuted Cupper, but fulled to
hold uny conxlderalile part of their
udvaiitaKP. New Haven fell two point
lit (tin outKet, but kiioii 1'eenveri'd H
part of lt Iok.
A mixed variety 'of Hpei lalUeM gain-
ed from 1 to 4 point. Including
Itethleliem Steel, Stmleliaker
and American Tolmeeo. Virtually all
the Hoi k Island lout (ground, the o
in the debenture 5'a extendlni; to
points, while the eonvertlblc 'h
fell 3. M isMouri I'acil'ie (docks midbonds, notably the oonvertlhle 6'
were weak, tlie latter IohIii 5 point,
lienver and Uio C.rtinde 5'H and Colo-
rado Midland 4'b recorded marked
OIN'H.
Investment tiondn tlie de-
clining tendeney but the
llt r.n u whole evinced an punier tone.
Total rales, par value, UKgreitated
,
I'lilti-- States government bonds
were unchaimed on call.
Aluakii ll"M 57'f.
Amalgamated Copper ')
Aiiiei'onn Heel Sugar M1-.:
Auicrlcun I 'an. I1-)
Aincr. Klnell. Hcf'nir (i'i'i
Am. r. H111..H Hef'nit pf .1 t""'
rhlilar HefluhiK I'"1
Tel. T.I
A iih-- Icill Toh.ieeo 229
Mining
A l. lilMtili . . HI
Halllini-n- flhln . . M '
Iirooklyn Kniil.l TnuiHil .. IM'4
I'nllln villa l'ftr.i.'Uin . . . . .
i iiiniilliin I's.lfl.j . . jxr.
inlrnl l.'nther . . r.
Ohln .. 4"i
I'lil. in.-. Ur.-H- W.ifl.l . n
I Mil ft HI. PbiiI .. ?h
I'hlcsK" .illhnalilll l:m
rhino . . in
,
.ni, 1. Fun) A-- Ir.in
A- S'liitlH'l-- .
A- III, t.nmilp r
11,'in-p- Ar III.. liritn.Io pf.l. ... . .
IHatill.'1'R' II Ira . . 7
Kile . ':.
lOI.'.t rlf , H7',i
N'-r- l h.'iii j.r.l ..121!
Unlit N.irllii-i- inn etfs .. an 1,4
i Hxiil.irHti.-i- i . r.
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ChlcdRo, July 22. k rust and
the heat spoiling the outlook for even
an average yield In the spring crop
belt made the wheat market tend to
soar. The close was firm, Ts 1 to
1 '4 above last night. Corn showed a
net advance of M& to , and outs
finished V off to up. In provi-
sions the outcome ranged from 22
to a gain of 2V4(W5.
It was generally admitted for the
first time that all prospects of a !'
crop of wheat this year in the north-
west was gone. Some experts con-
tended that the yield In Minnesota
and the Dakotas would prove to he
far below normal and there seemed
to be no doubt that virtually the
whole territory throughout the three
states named had been overspread to
a greater or less extent by black rust.
On the other hand there was high
authority for an opinion that notwith-
standing a big loss In general from
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make the contest a big success, us It
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ioned baby beautiful contests.
Trizes at Ihe show will be awarded
under rules announced by the Ameri-
can Medical association, which organ-
ization has compiled data on what
makes a perfect baby.
BACK TO LOUISIANA
ON SERIOUS CHARGE
taaceiAL DiaaarcH to MoasiNa jouasAcl
East I.as Vegas, N. M., July 22.
Sheriff 11. Held left last night for lvike
Charles, Ka., In charge of Hughes,
a brakeman on 'he Suva railroad.
rejil is :he sheriff of Calcasieu county,
.La., and came here for lliigh-- s, who
ja wnntP(j n T i fr embez
zlement, liefore coming to this city
Hughes worked for a large commer-
cial firm In Tjike Charles and It was
while In that employment that It is
allege,! he took funds from the com-
pany. While living in Louisiana, It
Is said, he was known under the name
of Lynn Robinson. He and his wile
came to this city last September.
Hughes secured a position with the
Santa Fe as a brakeman running be-
tween this city and P.itton. He led
tan upright life while In East Las Ve- -
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